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¡ ^ P R E S I O N E S 
r \ í el Santo 
jjc ahí e 
San J o s é ! 
que me jo r 
la tiene en Cuba. 
^ f X s i í í u a l d a d no solo reza con 
U de la Tier ra , sino l a m -
ia5 ̂  las de tejas a r r iba . 
^ o s hay de los que nadie se 
' x, como Nemesio. A g a p i t o . 
^ L nada m á s que pa ra 
^ con sus nombres a l g ú n 
^ ^ moda o a l g ú n couplet 
jgraaa 
este 
l Y en cambio los hay co-
San J o s é , que se ha que-
oara él solo con una gran 
, del r ebaño humano. En es-
' 'oca de comunismo, socialis-
'Vanarquismo. etc.. en que t o -
f i a s tendencias son a medirnos 
Í / e l mismo rasero, no es b i en 
! uno se lo coja todo y los de-
se queden sin nada. 
Por eso nos atrevemos a reco-
(jar al nuevo pa r t i do bocia-
S que tome sus medidas e i n -
L en su programa la resolu-
2 de este problema en que q u i -
zás sean pocos los que hayan c a i -
¡jgualdad en la t ie r ra , e i gua l -
en el cielo! 
Ya es hora de que a ¿ a n J o s é 
se le quite un poco de l o mucho 
rué tiene. 
Para ello hay que proceder a 
confiscarle las tres cuartas partes 
:t SUs bautizados. 
Esto sería no solamente equi ta-
dvo, sino muy conveniente^ para 
.1 buen orden de la R e p ú b l i c a . 
dos que p o r e l m u n d o andamos? 
Por cada J o s é que sale en la e r ó 
nica , p u é d e s e calcular que han 
de jado de salir ocho o nueve. De 
los que salieron, la m i t a d queda-
r o n disgustados porque no se les 
d i j o bastante y los d e m á s n i agra-
decidos n i desagradecidos, e l c ro -
nista no hizo m á s que cumpl i r con 
su deber. De los otros, excusa-
d o es decir c ó m o p o n d r á n a l E m -
perador de la C r ó n i c a . 
L a d i f i cu l t ad , si tomamos esta 
medida igual i ta r ia , e s t r i b a r á en 
saber a q u i é n e s se ha de sacar de 
l a C o f r a d í a de los Pepes. 
Eso s e r í a u n t rabajo m u y p r o -
l i j o e interesante. 
Supongamos que a l general G ó -
mez se le exige que entregue su 
fe de baut ismo para r e f o r m á r -
sela. ¿ L a e n t r e g a r í a o no? Porque 
si a G ó m e z le qu i t an el J o s é es f á -
c i l que nadie se acuerde de l san-
to de su nombre . 
" B E R L I N E S Ü N B A R R I L D E P O L V O R A Q U E P U E D E V O L A R E N 
kestro exquisito cronista l o a g r a ^ domingo 
A U L T I M A H O R A 
LAS TROPAS REACCIONARIAS MA-
TAN A VEINTE PERSONAS. 
COBLHNZA, Marzo 19. 
Dicen de Berlín que en el fuego que 
hicieron las tropas del general Luet-
witz sobre la multitud que presencia-
ba la evacuación de la ciudad por 
aquellas, hubo veinte personas muer-
SESION SUSPENDIDA PARA CONTI-
NU ARLA EN BERLIN. 
STUTTGART, Marzo 19. 
En ia sesión extraordinaria que ce-
lebró ayer la Asamblea Nacional so 
suspendió por el Presidente Kons-
tantin ehrench para continuarla en 
Berlfn, el martes. E l Gobierno del Pre-
' sidente Ebert saldrá para Berlín e! 
^ . r r i ^ ' ^ y t a r t ^ Y Í S Í t a d C U 5 ^ 0 1 * d C 
U u r í a a l " C t o b F e m e -
n i n o d e C u b a " 
i Jes se ha puesto a considerar en 
..trabajo, el gran esfuerzo de 
¡memoria y la cant idad de disgus-
que significan pa ra Fonta 
eas cuatro o cinco galeras de Jo-
s, Josefinas, Pepes, J o s é s y 
íes más o menos d e s c o n o c í -
legreso d e l S r . S e c r e t a r i o 
1c I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a 
el tren central y procedente 
<e Santiago de Cuba ha llegado esta 
mañana a la Habana, el doctor Gon-
I nlo Aróstegui, SGCiftario de Instruc-
tión Pública y Bellas Artes. 
Le acompañaba su distinguida '¿c-
josa señora Felicia Mendoza de Arós-
l'ípii y sus tres hijos. 
Con el doctor Aróstegul ha regre-
[ »áo de Oriento el Inspector de la 
ría, señor Tomás Jardines, y. 
IB secretario particular doctor Luis 
1 Sala. 
En el ahdén esperaban al señor 
Secretarlo de Instrucción Públ ica el 
feto de la sección de Instrucción 
Primarla del Departamento, señor Ra-
Je! Avala, el Jefe del Negociado de 
Personal y Bienes, señor Francisco 
. .con algunos otros f u n c i o n a r á 
|w a-Secretaría. 
El doctor Aróstegul fué acompaña-
J0 Msta Camagüey por el Superinton-
Provincial de Escuelas señor 
fWtonio Jiuiz Srndoja. 
i venido. 
E l "Club Femenino de Cuba," re-
cibió ayw en su hermosa casa de Ma-
lecón 3io la visita de la señora de 
Llur ia , esposa del eminente médico y 
sociólogo, de vuelta entre nosotros 
hace unos días. Esta distinguida da-
ma, literata y conferencista, ostenta 
el t í tulo de Vicepresidenta de la Liga 
Sufragista de Mujeres ¡Españolas, la 
que preside la Marquesa del Ter. 
La directiva en pleno con su PresI* 
denta, señora Pilar Jorge de Telia a 
la cabeza, estaba presente e hizo los 
honores de su casa a tan ilustre v i -
sitante, en medio de una franca y sen-
cilla cordialidad. En la terraza, fren-
te al mar, fué servido un delicioso bu-
ffet preparado todo por las delicadas 
manos de las directoras del Club. 
L a señora de Llur ia manifestó ha-
ber recibido una imborrable impresión 
de su visita y tuvo frases muy halaga^ 
doras para la labor realizada por esas 
damas que desinteresadamente luchan 
por el mejoramiento de la mujer en 
Cuba. Se adhir ió a su programa y 
ofreció su concurso, haciendo notar 
que, aunque firme partidaria del voto 
para la mujer, aceptaba sin reparos 
los derroteros trazados por el "Club 
Femenino", sociedad esencialmente 
cultural que no cree en la oportunidad 
del sufragio femenin0 en nuestro país . 
Dentro de breves días lo señora de 
L lu r i a empezará a dar un curso de l i -
teratura francesa para las socias, y en 
una fecha no muy lejana dará una 
conferencia sobre un tema de actuali-
dad y de gran interés para la mujer. 
G a c e t a i n t e r n a c i o n a l 
E s p a ñ a y F r a n c i a e n M a r r u e c o s 
W8 110ticias Madrid anuncian 
yas operaciones en la zona de Me-
• »\o se trata, al parecer, de agre-
| íld!' co.mo en épocas del Raisulí . 
a c n n , 1 car zonas en las que nada 
cas0, , ?CnTTe si 86 exceptúan los 
Que ai 03 de robo 0 asesinato, 
refino i0 86 Pretendía hacer en la 
^ka. h !?tal (le Marruecos, era cosa 
iej s ü ^ r 6 que el general Fe rnán -
K DPr 9 fué trasladado a Meli-
I ^ ra0 .̂ omo el cable nos tiene a 
J t5i en ,y?\1t' Ia8 conjeturas nos me-
te íaberinto del que di f íd lmen-
• Sin enL lr un Programa, 
te de av. g0' 68 P08ible que fie t ra-
tlfin. t I zar en la zona de ocupa-
Se han / f€rrocarrIles y carreteras 
^ rePl/fnSarrollado mucho más en 
H á n ' marroquí ^ue en la de 
Plantar 0glCo es que se pretenda 
"""̂ cacirtn1111 poco' Poniendo en co-
í0** de T a Tetuán y a la r iquísima 
^ reel6n * r̂ &n de las Minas. con 
^torin fr,a® Jaza, dentro ya de te-
P " ""anees. 
i2a8ta el presente, sólo se nos ha 
i7110 QUa , b q i o se nos na 
;0 a MarirS general Silvestre había 
110 con el K - q u e había conferencia-
^endew!. lerI10 y que pronto se 
U "UrecPi/w, 0Peraciones militares, 
' ^ n a s V. Sue han de seguir las 
!0,68 cosa 61 P a r a m a traza-
tr^al m,Qq,Ue 86 desconoce. Parece 
'l.Se ProcuL A c c i ó n sea al Snr. 
i^cesa y n.un contacto con la zona 
l ^ s enn acaso d i e s e n las co-
, > neKaf1f!,U1lnb0 al Oeste, es que 
h^ 'as n o l ,11 hora de c o m u n í a r 
í^^edin ne8lones del Peñón, punto 
^ > y o t i , q . , e 3 a b r á de ser a Espa-
! h . los ex t J l i ^ a ese acuerde l i -
^ t e r r e é 0 6 7 poner en 
I í iÍ6 in(linn ^ Ceuta con.Melilla. i 
ÍJ0- CTeo' Sla enibargo( á lo p r i - j 
& r a l Aube?!16 aqUella visita del 
' v ^ snveStr autecesor de Fer-
de Melinl en el gobierno miH-
ia» a la zona francesa, 
fué un principio de Inteligencia local, 
número aislado de un programa de 
conjunto que el general Llatuey, re-
sidente general francés en Marrue-
cos, sometió a la aprobación del go-
bierno de Madrid en reciente visita. 
Si as í fuese, me felicitaría de to-
das veras. Siempre he abogado por 
una acción conjunta franco-española 
en Marruecos, único modo ed acabar 
con pi ra ter ías y contrabandos que 
luego se traducen en levantamientos 
y en sorpresas militares que cuestan 
muchas vidas. 
El que comete un delito en la zona 
española se ampara en la francesa 
donde se le dá acogida por un anta-
gonismo que sostiene la prensa colo-
nista y ciertos políticos reñidos con 
la defensa de intereses procomunales. 
Mediante la acción conjunta, no 
solo desaparece esta facilidad de ocul-
tarse en la casa del vecino, sino que 
la cprriente de harmonía despe r t a rá 
un interés general que hoy no exlate. 
Y como al goldado francés ser ía in -
justo negarle valor y muchos otros 
merecimientos que en todo tiempo lo 
hicieron digno de medir sus armas 
con el soldado español, huelga el de-
cir que la pesadilla do Marruecos 
h a b r á terminado y que muy pronto 
podrá la civilización sumar un nuevo 
baluarte arrancado a la barbarle. 
El día que ambas costas medite-
r r áneas estén a una altura semejan-
te de civilización y de progreso, se 
habrán resuelto muchos problemas 
cuya solución es hoy una nebulosa. 
Y el principio de este fin no es otro 
que la acción coonjunta franco-espa-
ñola por la que siempre hice muy 
sinceros votos y a la que creo ha-
brá de llegarse, pues mucho es loo 
que espero en este sentido del hom-
bre ilustre que hoy rige los destinos 
de la Francia. 
O. del B . 
C U A L Q U I E R M O M E N T O " 
LONDRES. Marzo 19. 
Toda Alemania, con excepción do 
los Estados meridionales, hállase en 
rebelión, y Berlín es un "barr i l do 
pólvora, que puede volar en cualquier 
momento", dice un despacho de dicha 
capital dirigido con fecha de ayor 
a la "Exchange Telegraph Companv •. 
El telegrama describe la retirada de 
Berlín, ayer en la tarde, de la d iv i -
sión de hierro y d« las brigadas de 
marina, marchando por la "Under d¿n 
Linden", a las cuatro y media, en 
medio de un torrencial aguacero, ra 
público, en su mayor ía obreros per-
tenecientes a los «rxtremistas radica-
les, piresencló como una compañía 
tras la otra se dirigían a la puerta de 
Brandenburg para seguir a Doeberitz. 
L A ACTITUD DE LOS TUECOS 
COXSTANTINOPLA Marzo 19. 
Los jefes de los nacionalistas tur-
cos, desde Azerbaijan a Palestina, pa. 
recen que cooperan al movimiento do 
oposición de los aliados de llevar a 
cabo un tratado de paz desfavorable 
a Turquía . Muchos que se hallan es-
trechamente asociados con Mustaf l 
Kemal, jefe de los nacionalistas, hábil-
mente han promovido la oposición a 
toda Ingerencia extranjera, asegúra le ' 
y los árabes , curdos y otras tribus, 
dícese se han unido con las fuerzas 
que proyectan darlo el Jaquemate a 
cualquier movimiento de la Entent» 
tendente a dividir al país. Todo eso 
movimiento tiene m á s colorido polí-
tico que religioso. 
Si el maximalismo está compren-
dido en la actual situación turca, a m 
no se ha ni determinado n i desarro-
llado. 
Los periódicos turcos dicen con eü- sin hilos. Dícese que dicho barco 
tera franqueza que los aliados no trae un cargamento do gasolina. 
D i c e u n d e s p a c h o 
j d e l a c a p i t a l 
L o s a l i a d o s n o p u e d e n r e u n i r f u e r z a s s u f i c i e n t e s p a r a 
i m p o n e r a T u r q u í a u n a p a z i n a c e p t a b l e . 
pueden reunir fuerza suficiente para 
imponer una paz inaceptable para el 
país . Dichos periódicos citan el reto 
del capi tán Gabriel d'Annunzio al Su-
premo Consejo de la Conferencia de 
la Paz y otros ejemplos de casos en 
los cuales los aliados se han mostrado 
impotentes para hacer cumplir sus 
decisiones, y dicen que ser ía mejor, 
en cualquier evento, arriesgarse a la 
humillante derrota que conservar el 
país en la forma de dependencias í o 
naciones europeas." 
L A CONDESA MARIA DE TOLSTOI 
CONSTANTINPLA, Marzo 19. 
La Condesa María de Tolstol» sotrt-
INCENDIO EN ÜN BARCO 
AMERICANO 
PANAMA, Marzo 18. 
A l vapor americano Olockson que 
salló de Füadelfia el dos de marzo Pa 
ra, Vladivostok, se le declara un incen 
dio en la bodega el sábado frente al 
cabo Mala después de salir de Balboa. 
Dicho vapor fué remolcado a la ba-
h ía de Balboa por un remolcador del 
gobierno que acudig a su llamamiento 
de socorros hecho por la telegrafía 
na del famoso autor y filósofo ruso 
Conde de Tolstoi y que llegó recien-
temente fugitiva de Qdessa, acudió 
el miércoles último a la Cruz Roja 
Americana a Implorar auxilio. La 
Condesa, que habla perfectamente el 
Inglés, fué colocada en seguida en ¿1 
cuerpo ejecutivo de la Cruz Roja, cu-
yo asiento hál lase en la Isla de Pro-
t i , en el grupo de Prinkopos, y a i l l 
desempeñará el cargo de Intérpre-
te. 
A R D I D DE UNOS ESTAFADORES 
HOBOKEN, Marzo 19. 
La jefatura de policía fué el lugar 
escogido por dos estafadores arres-
tados ayer como el más adecuado pa-
ra estafar a Harald Donnell, almace-
nista de Milburne, N . Y., en la canti-
dad de ciento veinticinco pesos. D i -
chos individuos, fingiendo ser pol i -
cías de la secreta» indujeron a Don-
nell a que los acompañara a la Je-
fatura dicléndole que el dinero que 
llevaba encima era falso. 
A l llegar a la jefatura "los policía» 
secretos" le dijeron a Donnell que 
los esperara un momento; éste, des-
pués de esperar más' de una hora en-
t ró en el edificio de la jefatura en 
busca de los dos sujetos, y a l na 
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Todo fracaso por el hecho de serlo, trias en Inglaterra. Francia e I ta l ia y 
empeora la situación del fracasado; y [las dificultades y aparente paraliza 
el golpe de Estado de los militaristas ción mercantil motivada por la baja 
alemanes ha empeorado la situación de en los cambios europeos. 
Alemania, ya porque los Aliados han . 40>—La indecisión de los Aliados y 
de tomar las precauciones a que les 
autoriza, el Tratado de Versalles, ya 
porque la desconfianza hacia ese país 
se ha de reafirmar en todo el mundo, 
deteniendo así su reconstrucción. 
Esas dos descargas que las dos b r i -
gadas navales de las Provincias Bál-
ticas que estuvieron balo el mando 
del general von dor Goltz han hecho 
en la calle más hermosa de Berlín, Un-
ter den Linden (Bajo los tilos) llevan-
do la muerte al pueblo indeíenso qu« 
n0 quiso secundarlas, pintan bien la 
moral de los militaristas, que han de-
Asociados en tratar con Rusia de res 
tableoer el comercio con ella. 
5o.—La discrepancia política entro 
Francia e Inglaterra respecto a Tur-
quía y a Rusia. 
6o.—El aparente desvío del Preal-
dente Wilson hacia los gobernanre* 
franceses, a quienes calificó de mi-
litaristas en la carta que escribió a l 
Senador Hltchcock el 7 del corrien-
te. 
7o.—La diferencia de opinión entro 
los Estados Unidos y los Aliados prlu-
a la cuestión de Jado en el alma alemana ese t r is te ' S,1.^63, en, ^ ^ a m 
recuerdo de su fenomenal fracaso. F i " f e I * L A * T i m c o 
Aunque se reúnan con los Bolsnevlkl. *0 - ^ ? á o n A 0 X r ^ 1°,? ES" 
y espartacos a quienes invitó Kapp a tado3 Unidos del Tratado de Alianza 
colaborar, en su Proclama, no pueden 
triunfar mientras quede esa huella 
sangrienta en el recuerdo del pueblo 
alemán. 
Ya se sabe hoy que si el golpe de 
Estado hubiese tenido éxito, se hu-
biese ido enseguida por los reacciona-
rios a una alianza con los Soviet de 
Rusia, en combinación con una exten-
sión del movimiento Pan Turanio que 
ya comprede a Turquía , eü Cáucaso, 
Afganistán, Persia y Turquestan. 
A l fin parece der to que Lndendorff 
estuvo en Moscow con un numeroso y 
brillante Estado Mayor, y que Enver 
Bajá, abandonando su Reino del Kur -
destan, al Sur de Armenia, fué a reci-
bir órdenes en Berlín y concertar allí 
los futuros movimientos. (Véase "The 
New York Times" del 15 del corrien-
te.) 
La Secre tar ía de (Estado de "Was-
hington, sabe por datos ciertos, que el 
General Ludendorff pasó por Finlan-
dia hada Moscow hace dos semanas 
Allí lo esperaban muchos oficiales ale-» 
manes que han dirigido los avance^ 
con Francia, que acusa debilidad en 
los lazos que pue Jen unir a ambas na. 
clones en futuras guerras. 
En realidad para los impacientes 
militaristas alemanes que quieren la 
revancha contra ios Aliados, inmedia-
ta y resonante, parec ía que ese era 
el momento de la tentativa. 
No haya temor, se dicen ellos: fra-
casó por ahora; pero en Rusia y en 
el movimiento Pan Turanlo hemos 
dejado «1 fermento de esa revancha; y 
todo consiste en saber esperar, ya quo 
esta vez no hemos hecho gala de pu-
denda. 
No podrán ciertamente esperar los 
militaristas alemanes que ante esos 
planes y esos levantamientos se crucen 
de brazos los Aliados como simple»» 
espectadores. 
E l día 13 a úl t ima hora de la no-
che estaban arma al brazo las b r i -
gadas de marina del Báltico en e! 
suburbio de Doberitz, de Berlín, es-
perando para entrar por el Ja rd ín 
Zoológico y la Puerta de Brandenbur-
go y en efecto, rotas las negociación >b 
y ataques de los Bolshevikl en los úl- i con eI Gobierno de Ebert por ese 
timos seis meses. Se tiene por seguro 
que ese viajo de Ludendorff es tá e» 
trechamente relacionado con el plan 
de Trotzky de haber puesto a traT>ajar 
en los campos de Rusia a los tres m i -
llones de soldados que han combatido 
y vencido a los edércitos rusos, mal ar 
inados y equipados, de Judenicht, De-
nikine y Kolchack; y que en cual-
quier momento pueden abandonar la 
labor de los campos que les da rán su 
alimento, para empuñar de nuevo el 
fusil. Y Ludendorff, dice ese Diario, 
con referencia a lo que se repite en 
los círculos ofidales de Washington, 
fué a Rusia a preparar la reunión de 
las tropas rusas y alemanas contra 
los Aliados. . , 
¿A quién no le llama la atención la 
coincidencia de los ataques turcos a 
las tropas aliadas en Morash y en Si-
r ia y en Esmlrna, .con gran ensaña-
miento, coincidiendo con el golpe de 
Estado' de Berl ín? 
Se sabe que Enver Bajá ha estado 
recientemente «n Berlín y ya se anun-
cia que Mustafá Kemal. el jefe de los 
Nacionalistas y Enver Bajá, han vu-íl-
to a poner al Partido de los Jóvenes 
Turcos «n el mando de Turquía, rena-
ciendo con él, los asesinatos de arme-
nios que han horrorizado al mundo. 
Para los autores del golpe de Es-
tado, como para todo propagandista 
del imperialismo germano, cuya labor 
constante es dividir a los Aliados, ha-
bía llegado ya esa división, de la qu« 
son síntomas los siguientes hechos: 
lo.—La negativa de Holanda a en-
tregar a l ex-Kalser a los Aliados pa-
ra someterlo a un Juicio, y la nega. 
tiva del Gobierno alemán a entregar 
a los llamados crimínales de la guerra 
para ser juzgados por un tribunal 
aliado. 
2o.—La negativa del Senado de los 
Estados Unidos a ratificar el Tratado 
de Versalles, lo qu¿ asegura por al-
gún tiempo que esa Nación no inter-
vendrá activamente y con eficacia on 
combatir una revolución Imperialista 
en Alemania. 
3a.—La paralización de las mdus-
C a r t a s a E l l a 
( X V I I I ^ 
EL CAPITAN CHICO 
La Nana sigue siendo mi pesadilla, 
no me queda máá remedio que sobre-
llevar a esta musa arrojada del Par-
naso, y oír sus cantos de sirena des» 
rabada. 
Creerás , que hoy la emprende coa 
las que, como ella, son gazmoñas y 
míseras? Por supuesto, que esta mu-
sa, o perdió la garganta, o se destem-
pló el instrumento, porque dice co-
sas de las que debe de abominar eí 
mismo Helicón. 
No es extraño, dice este megaterlo 
que haya malog periódicos diarios o 
semanales; mucho más le ex t raña 
que haya quien los lea. Lo que no pua-
de tolerar, y le iroduce bascas, y 
le hace moverse el colmillo situado a 
la Izquierda do su mandíbula supe-
rior, como tiemblan los árboles co-i 
los terremotos, es que, familias san-
tur rona« como ella, se quejen del mal llegado* a l triunfo, si ñ o " s e hubiese 
que hacen. ¿ H a s visto cosa más rara?: suicidado; por más que si se suicidó' 
Pues dice la vieja: "Se quejan de que no era ciertamente de la raza de los 
esos periódicos, los unos con í leu- 'triunfadores, sino de los que merecen 
ras. y los otros sin ellas (la vieja no se ' ser vencidos, 
expresa con claridad, porque no ha! 
estudiado tanto (orno ha rezado), líe-* 
van la corrupción a las familias. D ' -
cen. que el gobierno debía prohlbtr-
los, pero . . . ¿por qué los compran y 
los dejan en manos de sus hijos? Dnn 
dinero. con el que ayudan a que el 
periódico malo y asqueroso viva; pa-
gan porque sus hijos sean corromp.-
dos; se les corrompen los hijos, y 
luego tr inan contra el periódico. A 
ellos, a ellos les dar ía y o . . . " 
jAh. vieja de Sa tanás ! ¿Conque, r> 
o'riU'era das el derecho a los padres 
de l lorar sobre las almas muertas 
j e b u s hijos? Ya te dar ía y o . . . 
OLGA. 
Desd« la Habana. 
Jard ín y esa Ruta entraron en Ber-
lín de madrugada. 
Y el sábado 14, el General Foch 
ponía en movimiento, por telégrafo, 
desde Par ís , a las tropas aliadas, por 
la noche antes de salir ese mismo dia 
para Maguncia, frente a la cabeza de 
puente del RIn en esa ciudad; el ru i -
do de las cornetas llamando a diana, 
anticipaba el ráp ido vestirse del sol-
dado, el ensillar los caballos, prepa-
rar los cañones, los tanques y las 
ametralladoras, fué cosa de un mo-
mento, puede decirse, porque antes 
de rayar el alba del día 15, Iban los 
soldados hada las cabezas de los ¡ 
puentes para evitar, si el ataque de 
los alemanes llegaba, que pasasen el 
Rin. De t rás de las columnas iban 
las codnas de campaña, la Sanidad, 
con las camillas y la Cruz RoJa y los 
carros de municiones. 
Tanto los ingleses en Colonia, co-
mo los franceses en Maguncia y los 
Norte Americanos en Coblenz, se pu>-
sleron en movimiento al mismo tiem-
po y en franquía para defenderse en 
los espacios semicirculares Itraza-
dos para la defensa de esas cabeceras 
de puentes. 
En Wlesbaden, Nenstai y Bohn se 
duplicaron las tropas í raucesas ; y ya 
se sabe que la llamada a las filas 
en Francia de las clases de 1920, le 
dar.4 175,000 soldados; los Generales 
Castelnau y Maugln uai- recibido ór-
denes para esta* preparados a salir 
para el Rin. 
Estandoo la semana úl t ima en Lon-
dres Millerand y Nl t t l , antes del 
Golpe de Estado,, preguntó el prime-
ro al segundo y a Lloyd George. si 
consentir ían que se ocupase la cuen-
ca carbonífera del Ruhr y Essen con 
ella, en caso de que Alemania, se re-
sistiese a cumplir el Tratado. Ambos, 
se negaron entonces, pero ahora si 
hubiesen triunfado los militaristas, es 
seguro que el ariscal Foch lo hubie-
se pedido de nuevo. 
Hay quo recordar la Historia de 
Alemania desde la mitad del siglo 
pasado, para no confiar mucho en 
que no se repita el golpe de Estado 
de Kapp; so Ies llama ahora fanáti-
cos a esos militaristas; pero esa 
historia noos dice que allí, y en 
muchos puntos más,los fanáticos 
t r i un fan A Bismarck se le llamaba 
fanático cuando era un obscuro 
miembro 'de la Dieta de Francfort; 
y sin embargoo l legó: después a tner 
solo unos pocs diputados; la "Ga-
cet" de Colonia se bur ló de él 
cuando dijo "Hay que vencer con 
sangre y hierro" y todo Berlín se 
reía también de él cuando solo le 
seguían u dipnutados; y decían los 
berlineses que Bismarck y su Partido 
cabían en un ómnibus . Sus adversa-
rlos se dormían en la confianza de 
que valía poco; y mientras tanto ese 
fanático, que no era mil i tar y que 
sabia que Prusia no podía vencer si-
no por las armas, buscó la coopera-
ción de los Generales Moltke y Roon, 
y los tres llegaron a Versalles pasan-
do por Sadowa y Sedan. ¿Quién sabe, 
si Kapp, el fan tico actual, hubiera 
encontrarlos refirió al oficial de guar-
dia lo que le había acaeddo. 
OBSEQUIO A MR. BRTAN 
NUEVA YORK. Marzo 19. 
Mr. WUliam j . Bryan celebre hoy 
en esta ciudad su natalicio, o sea el 
60. Llegó en la mañana de hoy pro-
cedente de Washington pa-a asistir 
al banquete con qua lo obsequian sus 
amigos esta noche en el Aldme Club, 
donde el festejado pronunciará un d's-
curso. 
TAMBIEN EN SAJONIA 
COPENHAGUE, Marzo 19. 
Un despacho de Halle-on-Saale d i -
ce que un tren blindado y soldados 
cazadores del ejército regular, en au-
tomóvil camiones se han enviado a 
las Inmediaciones de Eisleb«n, Sáje-
nla, donde los rojos se han organiza-
do. 
El despacho agrega que los solda-
dos se apoderaron de la estación des-
pués de encarnizada lucha y que des-
pués avanzaron. Los soldados también 
salieron de Merseburg y batieron a los 
revolucionarios. 
LO QUE DICEN DE DRESDEN 
COPENHAGUE, Marzo 19. 
Un despacho de Dresden dice que se 
ha proclamado una repúbl ca indepen-
diente en Vogland, nombrándose pre-
sidente a l comunista Haele, y que con 
los guardias rojos en Anerbach y Fal-
kenstein se ha procedido a la incauta-
ción del dinero que había en la oficina 
postal y en varios bancos, detenién-
dose a tres personas en calidad dy 
rehenes. 
NOTIFICACION AUSTRUCA 
VIENA. Marzo 7. 
E l Canciller Rem-ir ha notificado a 
los representantes de los aliados en 
esta capital que a causa de la pre-
sión internacional a l Gobierno le es 
necesario entablar negociaciones con 
la Rusia soviet, a f in de efectuar 
la reoatr iación de prisioneros de gue-
rra. E l Canciller pidió que el Gobier-
no de Budapest permita la venta con-
junta del antiguo edificio de la Le-
gación «n Pekín China, por parte «le 
Aust r ia -Hungr ía con objeto de alle-
gar fondos para ese fin. 
ACRIBILLADO A BALAZOS 
BALTIMORE, Mr., Marzo 19. 
En la mañana de hoy fué muerto 
a tiros un negro que birló a dos po-
licías en el DI t r i to Noroeste de la 
dudad. 
EL SENADO AMERICANO T EL TRA-
TADO DE PAZ CON ALEMANIA 
WASHINGTON. Marzo 19. 
Después de una larga sesión que 
duró hasta las primeras horas de la 
noche, dedicada exclusivamente a dis-
cutir y adoptar una nueva reserva, de-
clarando el Senado su simpatía por 
el Gobierno propio de Irlanda, el Se-
nado espera llegar hoy al voto defini-
fivo sobre la ratificación del Tratado 
de Paz. 
Aún no estaba terminada la reso-
lución de ratificación, cuando los se-
nadores se reunieron para celebrar 
la sesión destinada a ser histórica. 
Se da por seguro que la resolución 
de ratificación será redactada de mo-
do ta l que no se rá necesaria la acep» 
taclón afirmativa por parte de los 
otros firmantes del Tratado y de las 
reservas americanas, para determinar 
la part icipación de este país en las 
disposiciones de dicho Tratado. El se-
nador Lodge. Jefe de los republica-
nos, aceptó el procedimiento. 
MAS SOBRE L A ANORMALIDAD 
ALEMANA 
STUTTGART, Marzo 18. 
Los funcionarlos del Gobierno Ebert 
y los miembros do la Asamblea Nado-
nal se proponen regresar a Berlín la 
semana entrante, creyéndose que pa-
ra entonces la situación será norn'al 
en la capital alemana. Según noticias 
recibidas hoy aquí, el levantamiento 
del elemento comunista ha sido sofo-
cado. Se espera restablecer mañana 
la comunicación ferroviaria entre es-
ta ciudad y Berlín. 
Hoy recibieron los funcionarios del 
Gobierno, por teléfono, los detalles 
de los desórdenes ocurridos mientras 
se retiraban las tropas kapistas, du-
rante los cuales se hizo fuego contia 
la muchedumbre. Dicese que no hay 
temor de nueva crisis, a pesar de que 
la huelga general cont inúa, pues los 
j«fes socialistas han prometido a los 
funcionarios del Gobierno que tan 
pronto salgan de Berlín las ül t imas 
tropas kapistas. se d ic tarán órdenes 
oportunas para la reanudación de* 
trabajo. 
Se ha acordado conceder una amnis-
tía a los soldados, que tomaron parto 
en la revuelta del sábado; pero no a 
los jefes del movimiento, que serón 
castigados. Los informes presentad-.s 
por los oficiales leales, demuestran 
que las tropas qu« tomaron parte en 
el levantamiento sumaban de 40,000 a 
50,000 hombres y se creyó convenien-
te esperar que salieran de Berlín an-
tes ae tratar de detener a los je-
fes. Algunos miembros del ministerio 
de Ebert eran partidarios de tomar 
medidas enérgicas contra todos loa 
que tomaron parte en el movimiento* 
pero la tendencia de la opinión de la 
mayoría es que se limiten las deten-
ciones a los jefes de la fracasada re-
volución. 
La primera noticia de la caída del 
Gobierno de Kapp se recibió de Ber-
lín por teléfono, llegando poco des-
pués el doctor Albert, Subsecretario 
de Relaciones Exteriores, en un aero-
plano, procedente de la capital. Lft 
huelga hizo que se suspendiera la 
publicación de la mayor ía de los pe-
riódicos, pero la noticia se nublicó e» 
tres periódicos pequeños, los cuajos 
se agotaron rápidamente . 
Los jefes del Gobierno recibieron 
noticias anoche diciendo que los co-
munistas del distrito de Rhur habían 
hecho un llamamiento a las distir.';a3 
clases de tropas con el objeto de d-»*-
armar al general von Watter, Ce-
mandante del Reichswehr, en esa re-
erlón. Hasta ahora se ignora si se ha 
hecho esto, considerándose difícil ta 
situación. 
En Hof aún es tán en el poder loa 
partidarios de los soviets; pero la 
guardia que presta servicios en Na-
remberg logró ayer1 hacer retira:* a 
los marineros de afiliación bolshevilci. 
que pre tendían ocupar el edificio deí 
Ayuntamiento. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
NEW YORK, marzo 18. 
Salió OI vapor Ottar para Santiago 
NEWPORT NEWS, marzo 18. 
Llegó el vapor Santa Cruz, de la 
Habana. 
NORFOLK, marzo 18. 
Sal 'ó el vapor Elaine, para Santiago 
CHARLESTON, marzo 1S. 
SaUó el varor Graycrof: para la Ka 
baña . 
TAMPA, marzo 3S. 
Salló la goleta Lady Marian, para Sa 
ffua. 
NEW ORLEANS, marzo 1 S , 
Llegó el vapor Lake Marión, de Xas 
vitas 
Salló el vapor Dulimo, nara Puerto 
Padre. 
BOSTON, marzo 18. 
Llegó el vapor Lake El í rabeth de J ú 
caro. 
BALTIMORE. marzo 18. 
SaUó el vapor Antore, nara DaiquL 
r í . ' i 
D E S D E N U E V A Y O R K 
LOS VALORES ESPAÑOLES 
Hace tiempo, muchísimo tiempo, 
que algunos periodistas de los que 
escriben en diarios y revistas madri-
leñas consagran sus plumas a difamar 
o cubrir de lodo todo lo que les ro-
dea dentro del radio donde viven. 
Del mundo conocen muy poco, y para 
darse aires de sabihondos sacan a 
relucir los progresos de otras na-
ciones, hablando de libertad y de 
monsergas que causan risa. Yo, hasta 
ahora, no pude topar con un pais su-
perior a E s p a ñ a . Sinceramente lo 
confieso. En « e r r a s de democracia 
hal lé sinsabores, y cuando quise pro-
testar por parecerme que eran atro-
pellados mis derechos de dudadano, 
la Ley dijo que no admite excusas. 
A t r avés de Francia miró Azorin. y 
sus ojos do águi la o de lince—que 
para eí caso tanto monta—vieron 
grandezas no soñadas. El pueblo, sin 
se en sus ideales, harto de comer ba-
sofla, admitió como ciertas las pa-
t r a ñ a s tejidas por intelectuales de ba-
ja ralea, quienes, a falta de un aza-
dón, esgrimieron la péñola y fueron 
dejando en las cuartillas el veneno 
de sus almas. Se afirma que Galdós 
hizo obra pa t r ió t ica . No lo niego. Sin 
embargo, hay tantas lacras en sus l i -
bros que, a m i Juldo. son suficientes 
para dar al traste con ánimos enfer-
mizos. Blasco Ibáñez, por ejemplo, no 
tiene disculpa. Hizo girones el alma 
de España, la destrozó, casi la redujo 
El señor Decano de la Facultad de a E l polvillo de nuestra 
Letras y Ciencias de la Universidad P ^ d e z a desecha, danza en las pági-
nos ha invitado para la Conferencia 11118 de sus " o ^ l ^ como moléculas de 
que se ce lebrará mañana, sábado, a ; sangre. Sembró Ideas, cuyo fruto éra-
las cuatro de la tarde, en dicho esta- PIeza a recogerse ya. La ferocidad 
bleclmlento. I salvaíe y vesánica de los sindicalistas 
La Conferencia es ta rá a cargo del ' catalanes y el odio brutal de un Chue-
doctor Carlos Theye, quien d iser ta rá ca a instituciones sagradas pueden 
E n l a U n i v e r s i d a d 
sobre el tema siguiente: 
Los gases asfixiantes en la última 
guerra europea- (Cbn proyecciones.) 
tener su origen en estos sonoros pe-
ríodos que voy a trascribir: "No lo 
dudo; es para lo único que servimos 
Damos las gradas al señor Decano los españoles : parar morir muy he-
por la Invitación. | roicamente, pero morir al fin. Nues-
tra historia hace dos siglos no con-
tiene m á s que muertes, heroicas. 
"Gloriosa derrota de tal parte" "He-
roico desastre de tal otra". Por t ierra 
y por mar hemos causado estupefac-
ción en el mundo, arrojándonos con 
los ojos cerrados en el peligro, pre-
sentando la cabeza sin huir, con el 
estoicismo del chino. Pero las nacio-
nes no son grandes por su desprecio 
a la muerte, sino por su habilidad 
para conservar la v ida" . . .S i rva de 
conten a lo anterior estas frases su-
blimes: "La riqueza lo es todo; el 
capital es el señor de la tierra. La 
ciencia rige a la Humanidad como 
sucesora de la fe, pero los ricos se 
han apoderado de sus descubrimien-
tos y los monopolizan para perpetuar 
su t i ranía . En el mundo económico se 
han hecha dueños de las máquinas y 
demás progresos, empleándolos como 
cadenas para esclavizar al obrero, 
obligándolo a un exceso de produc-
ción y limitando su Jornal a lo estric-
tamente necesario"... 
Estas palabras, como un sarcasmo, 
es tán escritas en un libro que lleva 
por t í tulo "La Catedral". Su autor 
cantó, sin embargo, las grandezas de 
la Argentina, y, ahora, en los Estados 
Unidos, se l imita a ser un hombro 
pacífico, exento de violencias revolu-
cionarias, humilde, trabajador, con la 
mente puesta en más altos Ideales. 
Pero en su espír i tu existen aún re-
sabios de perversión. E l afirmó que 
los americanos debían tratar a sus 
mujeres despóticamente, aunque, a l 
ver el mal efecto que causaron sus 
palabras en la opinión pública, se 
apresuró a rectificar. "Yo no he d i -
cho eso". Claro. Tales barrabasadas 
se permiten sólo en España, donde 
se goza de impunidad hasta para in-
sultar a Cristo. Los Estados Unidos 
no se casan con nadies, y por un quí-
tame a l lá esas pajas le ponen a lot 
intrusos el pasaporte en las manos. 
Pasa a 1 » página 5 columna 6 . 
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N o t i c i a s d e l P u e r t o 
La compañía de r in í i los ha adquirido 
nú nuoro vapor fjvft mejoro el tone-
isiie del Infanta Isabel. Sorá destina-
dd a la carrera de Cnlm y nos n H W á 
para el mes de Ju l l (w-E l "Alfo»-
ío M J " ¡Salé muftnna con nnmeroso 
MMtor—tTn liomlnc qne lo arrehafo 
' l mar de a bordo do la {foleta '•Kn-
rtmieta*.—El vapor Inglés Rfda. Ueva 
Utente v einco mil sacos de azflcor.-
l o s qué embarcarou en el Claudio 
I tocz y Lópczn.—(orno fué lh vara-
d a r á del fai:spca•anEa?, 
u n t a p o r m : f v o D E P L M L L O S 
Para ser df-sfiado a la carrera 
r l - Cuba, «caba de adquirir en In-
la torra, la Compañía de PIulllos u " 
hermoso buo^e. 
Los señores Santamar ía y Compa-
ñía que son los consignatarios en es 
ta plaza do la mencionada empresa 
de vapores, saben que el nuevo bu-
(jue mejora en tonelaje al de! "Intan-
ta I saber. • 
Tiene capacidad para 16 mi l pacas 
ilo algodón y posee grandes cámaras 
v lujosos salones-
Doutro dy dos o tros meses estara 
va a la carga el nuevo buque da P:-
iiülos que podrá conducir 500 pasa-
.'«ros do cámara y tren mi l de ter-
cera. 
EL B A I l l i : 
El cañonero Bairo que salió en la 
mañaua de ayer para hacer pruebas 
rio máquinas, regresi' a puerto por la 
larde. 
E l resultado de las prueban fué sa-
nsfactorio. 
LOS QUE EMBARCAD PARA 
ESPAÑA 
En el vapor español "Alfonso X í l " . 
que sale mañana para Coruña, Santan 
der Gijón y Bilbao embarcarán uu* 
ñaña los señores Antonio Fajar y ta 
'iiliia. Josefa Prado Amanda Vázquez, 
Avelino López, Virginia González, Dio 
go Fernández. Camilio Rivera, José 
Otero.Lorenao Rubio, y familia. 
Laureano Carregal-, Gaspar Vizoso, 
Domingo Pérez, Pedro Paz, Jesús Ca-
r r i l l o . José Pereira. Andrés Pefia, 
Carlos' Rosa Alonso Severino Fernán-
dez- Nicolás G^inoz, Francisco Ace-
ña , Narciso Salas Carmen Gutiérrez, 
Germán Paradela y familia Matfab 
Ptrnáudez, Germán y José Paradela. 
.Ma^m'no IVíartínez. José María Alou-
i o, Manuel Muñiz. José Rodríguez, Ro 
jíelio González, Andrés Fernández-
Manuel Portil lo. Rogelio Cañedo. Ma-
nuel de la Rosa, Socorro Bugueso. 
Hilario Maujón y familia, Juan isaces-
Macario Rodríguez y familia. Ramón 
VGigil. José Rorlríguez, y familia. Crl-
imáto Menéndez, y familia. Jesús Alón 
í-o, Manuel Alvarez 
^lanuel Alvarez. Florentino Suá-
rcz. José Mayor, José R. Cuervo- Fraa 
cisco Menéndez y familia. 
Víctor M Campa. Constantino Cuon 
co, José Fernánde?:, María Prendes, 
Angel Gutiérrez. Bonifacio F Valle y 
lamilla, Rita Coallc, e hijos. José A l -
varez Manuel y Arturo Fernández. 
Amella y Luciana Landa, Pedro Cap:n 
Consuelo Rodríguez, e hijos. Carmen 
Villar, Ramón Balzana, Encamac ión 
Cede en las primeras cucharadas, 
tomando el • Pectoral de Larrazabal • 
veinte y siete años de éxito constan' 
te es la mejor GARANTIA Es eí 
remedio enérgico, poderoso y cientí-
fico para curar la TOS. cualquiera 
que sea su origen. 
«El Pectoral de Larrazabal» es el 
medicamento que alivia en seguida 
y cura, tomado con constancia 
Se remite por Expreso a todas 
partes por Larrazabal y Hnos • 
Droguería y Farmacia «San Ju l iá r» 
Riela 99 y Villegas 102 Habana 
Igueras, José Miguel. Gerardo Cobo, 
Aurelio Campos, José M, Ponar. y se-
ñora, María Antonio Fernández, Die-
go Aramena. Bellsarlo García. To-
más Díaz, Francisco Hoyos. Alfredo 
ibera. 
Don Ramón Cifuentes, don Severi-
no L'avín, don plácido F. Ríos, y Ei*-
rique García, 
Luis Landeburu, y señora, José Gó-
mez, Juana Gutiérrez. Francisco Er-
v i t i y familia. Manuela Solorzano. 
Jos? Cueto, José I t la Losa, Rafael 
Mercada 1, Ramón Pomar, Lucilo Bra-
vo y Antonio García. 
EL «CLAÍTDIO LOPEZ 1* LOPEZ'» 
Ayer tarde zarpó de este puerta 
pura Nueva York, Cádiz y Barcelona, 
f l vapor correo español "Claudio Ló-
pez» y López" que lleva carga gene-
ral 66 pasajeros embarcados en la Ha 
baña. 
Van en este vajor los señores Ra-
miro Novoa y familia, Enrique San-
tauo y familia, Manuel López. Eleu-
terio M. Vigo. Max'mino Menéndez-
Elias Gutiérrez, Aniceto Menéndez 
Campar Viejo y familia. Manuel VIcen 
te e hijo, Pedro VIcentei, Casiano. 
KlUca y familia. Manuel Aenip José 
Quesada, Angel Alonso, Melchoi Fer-
nández. Cristlno Franco Cosma. Mor» 
cedes Arcfia, y familia, María Navas, 
Erik Jacobi- Juan OHer, María Tadoo, 
Ramón García. Mercedes do Miguel y 
d empleado de don Manuel Otaduy 
señor Manuel Lópoz nue va a pacar 
una temporada en España. 
KIMBO 
P i e l e s s u a v e s , h o r m a p e r f e c t a , a m p l i t u d , 
c o m o d i d a d , s u m a e l e g a n c i a . 
L a s p e r s o n a s d e b u e n t o n o , s a b e n q u e e l 
K I M B O 
s i e m p r e e s t á d e ú l t i m a . 
y p i e l d e 
l a m o d a 
e s t a c i ó n . 
LOS QUE EMBARCARAN HOY 
E" el Govenor Cobb embarcarán 
hoy los señores Laurenco Smith y i(s-
ñora. Royal Matterson y señora Ma> 
nuela González, Adolfo Marino, Con-
suelo Alarcón, nuestro compañero en 
la prensa Alberto Rufz, Arturo An-
gulo, Desdemara y José A. Domín-
guez, Emilio Lecour- doctor Federico 
Torralbas, Ana María Romero y fa-
milia y otros. 
b 
L A B O M B A 
M a n z a n a d e G ó m e z 
( F r e n t e a C a m p o a m o r . ) 
A p a r t a d o 9 3 6 . H A B A N A . T e l é f . A - 2 9 8 9 . 
gará del g3 ni M con 1.500 tonelada! 
de carga general. 
CONSUL CHINO 
Se le dispensaron ayer !as cortésíris 
de estilo al cónsul de China agrega-
do a la Legación de la Habana 
Lo Cban Chl y señora que llega-on 
cu el vapor Zacapa. 
ENCARGADO OF~>EGOCt08 DE 
FRANCIA 
Pasado m a ñ a n a se espera por la 
vía de Key Wesr. o¡ nuevo encargado 
de negocios de Francia en Cuba M 
Malrice CabaHaco 
^ U X X V i u 
ENTREGA DE VAPORES 
El representante do U Schlptag 
Board en la Habana liará entrega hoy 
a la Marina de Guerra do los vano-
ves OlVant y Constantia que en unión 
del Bavaria y el Adelheid estuvieron 
durante la guerra al servicio de la 
mencionada Institución del gobierno 
americano. 
EMBARGO DE VAPORES 
Por sentencia de un Juez han que-
dado embargados los vapore3 "Estra-
da Palma" anton "Ant.pn.xrono* M r -
n é n d o í ' 'Mar í a Julia" y "DesidoriV 
La Capi tanía del Puerto cumpl^ 
mentó nvor mismo la mencionada or-
den judicial . 
EL MAR SE LLEVO UN HOMBRE 
E l Alférez de navio señor U r r u t l i 
Comandante del Cafionero "Pinar del 
Río" nasó desde Puerto Esperanra 
un telegrama al j^fp de Estado ma-
yor de la Marina de Guerra InformAn-
dole que Fe le había nr«?sr-ntado «1 
patrón dp la Goleta "Enriqueta" In-
formándole que en el vinl» Re le ha-
bía caído al aarua; nprec'endo un in-
dividuo nombrado Matías Masent. el 
cual no era nasaj0ro n i tripulante de 
la mencionada goWa 
El mencionado natrón ha quedaJo 
pnjeto a la« resudas del tfrtículo IS 
dn la legislación marít ima. 
Según las patentes sanitarias del 
vapor Cádiz existen ias siguientes en-
fermedades en los puertos de proce-
dencia: en Barcelona 19 casos coa 
7 de funecnes do viruelas; en Va-
lencia 34 casos cou i i defunciones; 
y en Cádiz dos casos. 
EL MONTEREY 
Procedente de Támpico. Vcracruz y 
Progreso, llegó ayer tarde el vaper 
americano Monterey que trajo 95 pa-
sajeros del Esperanza, además de loe 
que conducía, el mecionado vapor, y 
í*3 de t ráns i to para Nueva York. 
Llegaron en cstj vapor los seño-
res Leopoldo Gabancho, Ildefonso Gó 
mez y señora, Josefa Alvarez de Cu-
bo y familia, Alfredo Ferrer y se-
ñora Antonio Mafior y señora Juana 
M. Moilm'el, Berta L. de Lartte Juan 
E. Francouis y señora e hijos. Manu»?! i 
D. Oblado, y seño-a, Julio Lónez. 
Eduardo Carrillo, Penando Heredia. 
Pablo Menéndez. Pedro Castro Es« 
ler MItemberg e hijo. José Jalhes y 
señora, rabio Gossweim. 
Zacarías Muñoz, Federico Ortfz. 
Rafael Albear, Luciana Salas. Anto-
n'a Oquendo, Jorge Eargallo Jul ián 
Juelle Otto Co~ant. Walter W, Sa-
tarw y familia. Henry O, Hawkons, 
Harris Mazal, Alejtandro Damas y 
otros. 
Ocho enfermos 
A l hospital Las Animas fueron re-
mitidos loa siguientes pasajeros en-
fermos: Vicente Domingo, LUla Do-
mingo. Enrique Domingo, CaCabao 
Domingo Crispinlano Vázquez, Mar. 
garita Quirós Encarnación Ortíz. Es-
peranza Menocal. 
ranza/ que llegaron en el "Monterey** 
que ellos salieron de Veracruz para 
Progreso en nümero de 96 personas 
y dos mi l toneladas de carga, el dea 
9 y que el día U< a las 11 y 45 
de la noche, el "Esperanza" quedO 
varado en el arrecite de Magayanes, 
l lenándose las bodegas uno y dos y 
el cuarto de máquinas de agua, 
A las 12 de la noche lanzaron el 
S, O. S, acudiendo los vapores holan-
dés Ansterdijk que había salido de 
la Habana, quion recogió el pasaje 
y el "Manzanillo-1 que atendió el bu-
que tapándole la avería del casco y 
remolcándolo hasta Progrco donde 
so le entregó al '•Panuco" que lo tra-
jo hasta la Habana, 
Los 96 pasaje-os hasta -jue lleg-> 
el vapor holando.i permanecieron to-
dos sobre cubierta temerosos de que 
el barco pudiera irse a pique. 
Toda la carga se ha averiado. 
Los pasajeros fueron llevados a Ma-
rida dtmde permanecieron cuatro días 
hasta que embarcaron en el "Mon-
terey1*. Por haber tocado en Progre-
so los pasajeros de Veracruz que ve-
nían en el "Esperanza" fueron man-
dados a Triscornia ayer tarde. 
El pasaje no sufrió daño personal 
alguno. 
CONSULES EN TRANSITO 
De t ráns i to para Nueva York van 
en el "Monterey"' lo? señoreo Hendrik 
Van Oasterslo y familia cónsul de Ho-
landa en Támpico. Henry Nelson y 
señora cónsul Inglés en San Louis 
Potosí , y el señor Waltes Stand cón-
sul de Suec a en Támpico. 
Este ül t lmo desembarcó e» la Ha-
bana. 
EL RODA 
Procedente de \'uevltas y condu-
ciendo 60 mi l sacos de azúcar llegó 
ayer tarde el hermoso vapor Inglés 
Roda, para tomar en la Habana mi l 
sacos m á s de azúcar que harán un 
total de 75 mi l aacos que llevará a 
Inglaterra. 
Este vapor era alemán y fué Incau-
tado por el gobierno inglés. 
EL L A K E FRIE 
Esto vapor que viene consignado 
a la Flota Blanca sal-ó el pasadu 
martes de Nueva York con 1.440 to-
neladas de carga general entre ella 
590 sacos de harina de trigo. 34 ca-
jas de voladores. 500 sacos de sapo-
lio, mil da garbanzos, 2325 sacos l o 
frljoies, 50 cajas de Jintura. 59 de iuz 
brillante y 4996 bultos do papel. 
EL ATI .AMAHA 
Este vapor de la Ward Llne salió 
de Nueva York el día 12 con 19!)0 
toneladas de carga general y se es-
pera hoy. 
E L F1LADELFIA 
El vapor americano Filadelfia sa-
l!ó de Nueva York el día 7 7 y He 
COMO FUE LA VARADURA DEL 
''ESPERANZA** 
Refieren los pasajeros del^ "Espe-
M O S Q U I T E R O S P O R T A T I L E S 
L O S M A S P E R F E C T O S H H S T H LH F E C H A 
P R E C I O : $ 8 . 0 0 , 
A l hacer t i pedido m e n c i ó n e s e e l ancho de l a c a m a . 
P . V A Z Q U E Z . N E P T U N 0 2 1 . H A B A N A . 
m m k u <t a n 
c o d l a s E S E N C I A S A g u a d e C o l o n i a 
ü s d d D n J H 0 N S 0 N = m á s f i n a s » 8 « 
EXQUISITA PABA EL BASO T El PAfiüELO. 
l e Tenía: DS30DEBIA JOHNSON, Obispo 30, esquina a Agnlar. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
Capital 
Reserva y utilidades no repartidas. 




GIRAMOS LETRAS PARA TODAS PARTES DEL MUNDO 
El Departamento de Ahorros abona el 3 por 100 de iateré» anual 
sobre las cantidades depositad %s cada mes. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagaado sus cuentas con CHEQUES podrá roctíflear «oalquler di -
ferencia ocurrida en el pago. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
1 1 3 S U C U R S A L E S E N C U B A 
• v a 
Casa Especial para 
Bouquet de Novia . Cestos, 
Ramos, Coronas, Cruces, e t c 
Rosales, Plantas de S a l ó n , 
Arboles frutales y de som-
^ r a , e t c , etc. 
Semillas de Hortalizas y Flores 
Enviamos gratis c a t á l o g o de 
1 9 1 9 - 1 9 2 0 
A r m a n d y f i n o . 
O F I C I N A If J A R D I N : 
GENERAL L E E Y SAN J U U O . 
T e l é f o n o s : 1 -1858.1-7029 
M A R I A N A O . 
¡ V O Y M & D I T A R I : 
P A t l d n O . DESPIERTA y C O n V f c n O t T E QUE YÁ T U 
ÍIO ESTAS 6 A l l £ G I T 0 5 y ( l U I M i m S i n o 
fiAÍA V E L A R p o í ttlWMDtiM,VmOIEnDO flUGflO 
J A B O n l a L L A V E . 
£ L J A B O N D t L P U E B L O . 5 A E > A T E : ^ . ¿ > . t n C . 
M I R A N D A V C O M P A Ñ A 
Fabricantes e Imaor tador ís .de 
Joyería . 
Ventas al por mayor. Precios sin 
competencia. 
Muralla é l . Teléfono A-5¿8?. 
En nuestro taller hacemos toda 
clase de trabajos, con especialidad 
la Joyería ar t ís t ica. 
O R T O G R A F I A 
No escriba disparaten. Compre "LA 
ORT<"G»APIA A i ALCANCE HV. TO-
DOS," edición 102U. Contiene: Toda cia-
se do escritos, como escribir las cartas, 
abreTJatüraa, sipnoa, locuciones y un 
DICCl ONABIO de pslabras dudosas. 
60 cts. Interior: CG centavos, certificada. 
G U S T A V O R O B R E Ñ O 
El actor y autor del teatro "AI.11AM-
BRA," ba publicado un libro Jocoso, 
quevedesco, lleno do chispeantos "SAIi-
TAPERICOS." RASA REIR HAS-
TA DE Si SUEGRA. 200 páglmá de 
risa: Interior: |1,16, certificado. 
A R I T M E T I C A P R A C T I C A 
y m e k C A N T I I . . K- Ainworth. Las 4 
reglas. ílaíces: Reglas: de tres, con-
junta; do aligación; de compafiia, etc. 
Interes simpl« y compuesto. PESAS Y VENIDAS. Analítica. Fácil para apren-
der sin maestro. 50 cts. Interior: 60 
cts., certificada. 
F a b r i c a c i ó n d e A z ú c a r 
Por O. Reyes. Trata cuestiones sobre 
fabricación de a/.ücar por sistemas mo- , 
demos. Contiene 42 grabados, cülculos 
resueltos y lista de los ingrenlos de Cu-
ba. $L Interior: $1.1C, certificado. 
D I S C U R S O S 
•'ABRIENDO t X SURCO.** Vibrantes, 
elocuentes e Inspirados discursos del 
gran tribuno d ocombate, espaflol, B. 
Alvarez. Magnificas para los que quie-
ran imitar buenos modelos. $1. Inte-
rior: $1.15, certificado. 
rRDIDOS: IiIBRERIA DE A. DE J»0-
BEN/O, NEPTCNO, 57, HABANA. Se 
envían certificados. 
C2491 alt, 13t.-13 73,14 
Y a l l e g a r o n 
A R R E B O L 
P O L V O S 
Y 
C R E Y O N 
par» loa Ubioa. 
D r . F r u j a n 
CL ENCANTO 




P e l o 
M e d i c i n a 
M M U n o s . 
Importadores de joyas y muebles 
Depaitanunito de Joyas: San 
Rafael 133-136. Teléfono M-1744. 
Departamento de muebles: San 
Rafael 136-138. Teléf A-4658. 
Gran exhlhlción de Joyfls flnai 
Muebles. LámParas ; Mimbres y 
objetos d' i r t e que detallamos a 
PLAZOS Y AL CONTADO 
H a c e m o s c r i s t a l e s p a r a r e o í 
d e t o d a s f o r m a s . C o m p o n e -
m o s r e l o j ü s f i n o s . G a b i n e t e 
y t a l l e r d e O p t i c a . 
JL L E s q u e j é , 8 . e n C. 
O B I S P O 1 0 6 
C ? 5 3 1 . alt 10t..lS 
M A R C A S Y P A I E N T E S 
R i c a r d o M o r é 
INGENIERO INDUSTRIAL. 
Ez-Jefo do los Noffociados de Marcas y 
Pateares 
Baratillo, 7. altos.—Talífono A-0439. 
Apartado, número 796. 
Se hace cargo de os siguientes traba- 1 
Jos: Memorias y planos de inventoa So-
licitud de patentes d» invención Keglstro 
da Marcas, Dibujos y Clichés de marcas. 
Propiedad intelectual. Uecursos de al-
zada. Informes periciales. Consultas GRA-
TIS. Registro de M.ircaa y patentes e»! 
los países extranjeros y de marcas la- . 
tcrnaclonaleaL k 
INTERESANTE A LOS MEDI-
COS Y A B O G A I S 
MERKLEN Y HF.JTZ. -Métodos de 
examen del coraran. Sep ^da 
edición. Versión española. 1 to-
mo, rustica $5.30 
HUCHARD Y FTESSIICGER.—La 
Terapéutica en 20 medicamen-
tos. La Tenipéutica en fílente-
la. Cuarta edición «rpafiola tra-
ducida '"e In cuarta edición fran-
cesa refundida y considerable- • 
mente aumentada. 1 tomo, en-
cuadernado |3.(* 
TRATAMIENTO DE LAS QUE-
MA TITIRAS POR EL METODO 
CEREO.—Cura por la Ambrina, 
por el doctor H . de RothBchild. 
Versión castellana ilustrada con 
18 láminas In colores y 49 foto-
grafías en negro. 1 tomo, en-
cuaderna''V> H.W 
NOBECOURT.—Conferencias prác-
ticas acerca de al alimentación 
de los niños de pecho. Versión 
castellana. 1 tomo, encuader-
nado • 
TRUMPR—Cuidados que necesi-
tan Ion niños de pecho. Traduc-
ción directa de la desanda edi-
ción alemana, por el foctor En-
rique Suñcr. 1 toinJ, encuader- ^ ^ 
ANTONIO MTT.—iblaráóstico dé 
las enfermodndcs del corazón. 
Seprunda edición correírida y au- „. 
mentada. 1 tomo '^asta. . . . 
RODRIGfFZ ARAYTt'A.—Los fe-
nómenos blolósrico.s ante la filo- • 
«tofa 1 tomo pn naita *0,'J 
VON KKAPTT-EBING.— Tratado 
de Medicina lesaL Versión cas-
tellana de .1. Moreno Barutcll. -
tomos, past;i. . . . ' . . '0•• 
DIí J GRASRET—Fl oenlUwo 
aver 9 liop. Lo maravilloso pre-
cÍMitfflcó. Versión casteiinna, 
nrrtloc-o r notas ' « Genaro Oon-
zález Carreo 1 ^ í ^ ' ^ ^ n ó 
LA FILOSOFIA OKL PEPEriTO 
DH DON FRANCISCO rtTNEB 
V b u relación o n el pensamien-
to contemporáneo por Fernan-
do de los KIos Urr.itl, 1 tomo ^ 
•nensdtfnado, , . . . . • • • • 
LO OUB CASTIGA LA EFY.-
rófllpo penal exnMcado. PJ* 
It^iM Bincha Telerlna. roa un 
prólo-o Quintiliano Saldafia. i ^ 
tono, nóstica. ;.'»«*-
PA PITA NT1.—Introducción a i etu 
le d<i Drolt CMh Notion" f -
norales. 1 tomo holandesa fran- ^ 
VOXaT<TST7''—•TrHÜe ««c droit ne-
edIMon nlle^an^e avec 1 nntm 
satlon de 1' a^t-ir f J ' J ™ * 
teur par M. Roñe LoT.steln. - ^ 
tor.oí hol^nrle^ franela- • . • ^ 
\ i \ t? ffSTj PfiA VTOTfc—Traite "!•" 
MmínSlr« do Droit Ovil. SeloMe-
ÍÍV ed'Mon. 8 tomos en l>^n'.««.jo 
desa francesa. . . ^ 
ULTIMAR N 0 V E ^ J S EN LIT1!?BA' 
EMTLTO CA STRLAH.— Recuerdos 
de Italia. 1 ! l VKn * 
BOMA ROLLAND.—- \ ' nTtl,,n 
B^thoven. Traducción de Jn-'n 
Pamón Jimc'nez. 1 tomo, rüs^ ^ 
O^OvVo MACHADO- 1-Poesía. ^ 
' 1 . vtas. t tomo. n ^ t l e a ^ f c ¿ • 
nUTZ.)—Al margen de los f » " $0 go 
siros. 1 tomo- • • ^ ¿ a w Í V . J , 
r A m v R i N - o ^ « « ^ S - - Í ^ J ü 
CAn W LHe-otnra. F l s ^ h ^ T 
w J e - Mal^r-e. - Eugenio de 
O.«tro.-. Apollinairo. \ ^ 0 . $J w 
y de su obra por el mi™0- | 0 ,» 
tomo, r*wt<«^. • »- Vo-
rio sus obras por el mI«mo. | | J i 
1 totnr». rustica. . . • ' . L , T \ \ ( > ' 
(as. Pídale nota J detaue o 
cada una de sus obras. 
Librería • ^ ^ ^ V . ' i n í * » 
Velóse. Chileno. « . < ^ * V \ X J A-4»8-
no.) Apartado 1,115. Tei«onu 
Rabana. ^ 15 
o x x v m D I A R I O D E L A M A R I N A Marzo 19 de 1 9 2 ( 1 . 
P A G I N A TRES. 
J o d6 CUSta ha sido la que 
yrt>: 
"resa p 1 1 * ' 1 "m. recibieron los 
f S * diedel cSegio de D o l ó o s 
U ' l u ^ - . T Ü n e r a d a en aquello^ 
cintos í á J c a acompañado «líl 
^ £ S n PUT S i ¿ e s inspector .1c 
"íou^s f ^ S c c i ó n Pública. 
^ ^ u í f Cendoya, Supennten-
sr ^"T i dP las escuelas ••n 
F f ¿ v i D / señor José VlUaldn. 
feiy; ^ I c i a l de las escuela 
f 1 B S i a r del distrito 
K w ^ ^ d á S ñ o r José Rosell 
fe d i e n t e de la Policía Mam-
«ñafiaban al doctor 
fe^ f C S i o particular Dr 
i l'ítfi' ^ í ¡i inspector A( lmi";3-
K ^ A W a r í a de instrucción 
E ^ l o r Tomás Jardmes 
K ü ^ 8 S P Rector riel Colero 
f«íaid<? Profesores visitó el doo 
i t ^ f i i las clases todas del Co-
l ^ í S d se en las de bachiUe-
¿io laq atinadas respuestas 
í e 5 C S " o s hicieron a las diver-
^IoS que sobre sus asigna-
Cpreí»nui •icie-.0,1. Complacidísnr.o 
1 ^ ^«manera cariñoso sa mostró 
I rr3cprretario con los Profesores 
|oeúor & ^oi' renombrado Colegio 
Admirando la amplitud e h i -
^ era aulas, lo bit-n provisto 
í c l a ^ de materiales de les 
pi orden y disciplina, que en 
g í s ^ v . Colegio ifesplaudecía. 
|¿l10 '! dv contemplar desde la 
azotea del Coleeio los al-
l5'eJ a de nuestra ciudad, entrá-
i s visitantes en el local reser-
'.a.observatorio. Idomle fui-
Tpísequiados con dulces y exqui-
RÍSnninos entro tanto, se hab^'.n. 
'do Pnr divisiones en el pa I p 
' S ó b r e l a m e j o r t r i k i E 
l a m e j o r p r u e b a : 
^ . á i í l e m i o s u r á 
A a í i j / m c i o 
i ..-ada deseosos de saludar al d-. 
lAróste?'.'! niw tan afable y sb-i-
f M ri,.s había maniféstndo en 
TJa«es El joven Roque Rodón. en 
-Se de todo el Colegio saludó al 
•fí S^retario agradeciéndole 5f 
d:?nadn hacerles anuc-la v i -
e"n mpdio de tantas ocunaciónc? 
]¿ rodea pnrn infundir nuevo-! 
la estudiosa juventud orien-
«VnAétrfls palabras más nne (!•> 
jlandatario snn dp un padrt» r?.* 
gso, míe Be desvela por el bi^n 
h:.ios. Vuestro lema "Gobernar 
pducar! vuestro? sanos y patrio 
:í intentos oue. según leí ayer mis» 
Jj.niin periódico no son otros que 
joiorer vor todos log medios la ins. 
•món sólida, o por usar vuestras 
mts paíabras "la insfrucc'fin fnv* 
ii en principios elevadas de moro-
yypauas doctrinas"' esas palabra™ 
liitq no ñodrán ineiins de bailar eco 
r.ies corazones de la juvetv 
Joriental, de vsta juventud de co-j. 
0 franco, noble, generoso, abier-
¡ torta !n bueno, sedienta siemp-'» 
rerdad y de jusfeia y caldeada 
j j que ñor esto sol de fuego, ñor el 
oto heiío del patriotismo. Seguid, 
'm Secretario esnarciendo la se-
ík de vuestra palabra, y no lo 
[fe, en esta tierra legendaria c'r, 
iM, an'ii dondo reposan como f> 
• i'rn las cenizas de Céspedes, (ta 
nda Palma y do iUurtf. vues 
jp̂ Iabras caerán romo semilla fe» 
Auto y germinarán on fruto cer».-
mnio rara la verdadera educa-
P'de la-Juventud, única esperanza 
-•anatria." Te^minfi su sabido •»! 
¡orRodfin con cab:rosos y entusias-
rivas al señor Tecretario de Ins-
hedín Pública. 
f doctor Aróstegul con su Ins -
¡fc palabra ']:f> las gracias n^r 
;aIuíoque le habían dirigido y cor-
I «4: "Estoy altamente satisfecho 
Risita de este hermoso establec»-
"^o: que me pnn-ce modelo <?e 
''o por sus condiciones de aan'-
y por las buenas enseñanzas de 
Profesores. He visto con placer el 
porten de las clases y el acierlo 
• que respondieron los alumnos 
'as preguntas que en ellas se les 
«on. Vao así mismo que "todos se 
ierran sanos y robustos como con-
M I L I S 
^ K M A I D B R A N D 
Á 
T R A D E M A R K 
(Regí&tered) 
S S G O 
e r l a n d 
I 
vient» para el ulterior desarrollo de 
las intel gencias. Como bien dijo en 
su hermoso discursito el adelantado 
alumno, que lo pronunció, mis inten-
tos son de velar y atender desde el 
elevado puesto en que ha tenido a 
bien colocarme el señor Presidente 
de. la República, ante todo a la en-
señanza oficial; pero tamb-én como va 
he dicho en diferentes ocasiones, a 
todos los establecimientos docentes 
que se acomoden a las instituciones 
fundamentales del Estado. 
Muy bien hacen vuestros Proft.»so-
res en inculcaros esos sentimientos 
patr iót icos también expresados por 
el joven, que pronunció el discur-to. 
y en los que se inspiraron los gran-
des hombres de nuestra independen-
cia. 
No teman, pues, no teman, que es-
tán todos dentro do la ConstituciíJi 
y e11 mí hal larán decidido apoyo para 
que puedan segu'r sus estudios y ha-
cerse hombres útiles para la Patria. 
Y ya que según dijo en su discurso 
el joven, que lo pronunció, se creen 
todos tan felices por mi visita a es-
te Colegio en el que he pasado mo-
mentos de verdadera satisfacción, mu 
voy a permitir rogar al P. Rector les 
conceda esta tarde vacación y que 
ella sirva de nuevo est ímulo para que 
sigan con todo entusiasmo en sus e^-
tudios." 
Una nutrida salva de aplausos roco-
nfi en todo el patio al terminar el se-
ñor Secretario su alocución, cuyos 
conceptos hemos en parte expresado 
en nuestras anteriores l íneas. Des-
pués de visitar la veneranda Imagen 
de los Dolores, que existe en la igle-
sia del Colegio, se despidió el doctor 
Aróstegui muy satisfecho de su visita 
a ese centro de enseñanza y dejando 
a los RR. PP. Jesu í tas muy animados 
a seguir trabajando por la verdade-
ra formación de tantos Jóvenes cuba-
nos, esperanza de la Patria. 
En todas partes y especialmente or» 
nuestra buena sociedad en la m a y o 
parte de los hogares de Santiago, ha 
tenido un jubiloso eco esta r i s i t a del 
amabie doctor Aróstegui. 
Y ha sido, al par. una Justa y me-
recidísima satisfacción para los esfor-
zados mentores que en el Colegio da 
Dolores realizan una bella obra cul-
tural, aun no bien conocida ni debi-
damente estimada. 
OLIVEROS 
Suscríbase al DIARIO DE L A M A -
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A M A R I N A 
V A P O R 
V O N S O X I I " 
k r i 6 - 20 de ^arzo a l a s 4 p . m., 
i d S ' y Santander Re-' 
|- ,-:¿ 03 a 103 Pasajeros se pro-
8am ' R^maroí,e de $5.50 a |50. 
|3au ?o0de&a de $5 a $60. 
C o ffiafra,te d e í 3 0 a$150. 
J r r0te ^ r a Yale de $25 a $50. 
I •'Arras A 
V fODa Sn° - aJe' necesalres. sacos 
•^de desS/11^8 7 todo cuant0 - jje desear para hacar un viaje 
l^oao001111 T FUENTE . 
Teléfono A.2816. 
^ LAZO DE ORO 
„ Centei í 1 ^ ' frent« al Parqne 
230S ^ To,efono A.6485. 
. alt 91.-4. 
i. 
Pida eT rico ape-
ritivo moscatel 
S a n A n t o n i o 
Depósito para la 
Repúüllca de 
Gubii 
R 1 C U N o . 1. 
d e: 
A q o i a c ? no 
ü l 
ind.-lSe. 
P u e d e s e r F e l i z 
s i C u r a s u s N e r v i o s ? 
H o y e s u n d e s v e n t u r a d o , a t o d o t e m e . 
A u n l a b u e n a m a r c h a d e s u s n e g o c i o s , l e a s u s t a . 
E l d i n e r o q u e g a n a l e m o l e s t a , t o d a s l a s 
a l e g r í a s , l a s h a c e t r i s t e z a s . 
N E C E S I T A U R G E N T E M E N T E 
E l i x i r A n t i n e r v i o s o 
D e l D r . V e r n e z o b r e 
L E H A R Á L A V I D A D I C H O S A 
E l t r a t a m i e n t o d e l a 
m e n i n g i t i s c e r e b r o 
e s p i n a l e n e l H o s p i -
t a l L a s A n i m a s 
La Dirección de Sanidad ha Pasado 
a todas las Jefaturas Locales de la 
República, la siguiente circular; 
Traslado a usted copia de un T>reve 
resumen explicativo del méiodo que 
se ha seguido en el Hospital Las An l 
mas en el tratamiento de la meningi-
tis cerebro espinal. 
En este hospital han sido tratados 
ocho casos, todos curados. 
"Habana, 12 de marzo de 1920.—Sr. 
Direcor de Sanidad. Ciudad. Señor : 
Tengo el honor de informar a usted 
que la norma de conducta seguida en 
1 este Hospital, respecto al tratamlento 
de la Meningitis-espjnai, se resume en 
las siguienes conclusiones: 
la.—Si se sabe o se sospecha que el 
paciente ha estado bajo el tratamiento 
sueroteráplco en su vida, se le inyec-
t a r án dos ce. de Suero Antimenlngocó 
cico en el canal raquídeo, previa sali-
da de Igual o mayor cantidad de lí-
quido céfalo raquídeo; y a la i o 2 
horas se procederá a verificar la p r i 
mera de las Inyecciones curativas de 
suero Antlmeningocóclco. Con la Inyeo 
cidn de esa pequeña cantidad de sue-
ro (2 ce.) evitaremos los fenómenos 
de una posible Anafllaxia. 
2a.—En las formas de gravedad m© 
día. se extraen 40 ce. de líquido céfalo 
raquídeo, y se Inyectan 30 ce. de suero 
Antimeningooócico por el método de 
gravedad, (de la casa Mulford), tanto 
en adultos como en niños. 
3a.—Bn las formas de intensa gra-
vedad se extraen 50 ce. o más de lí-
quido céfalo raquídeo y se inyectan 
45 ce. de suero Antímeningocócíco. 
4a.—Debe extraerse siempre la ma-
yor cantidad posible de líquido céfalo 
raquídeo, aunque és te salga gota a 
gota; pero sino lo pudiéramos lograr, 
y hasta lo que es más, solo extrajé-
ramos algunos ce., se inyectarán do 
todas maneras las Cantidades señala-
das de suero Antimenlngocóclco, a no 
ser que fuera muy marcada la sensa-
ción de resistencia por parte ael ca-
nal raquídeo, en euya circunstancia se 
inyectará la mayor cantidad fle suero 
que fuera dable por el método de gra-
vedad, 
5a.—En uno de nuestros casos muy 
graves que presentaba resistencia ra-
quídea al método de gravedad para la 
inyección de los 45 ce, de suero Ant i 
meningtoc^cico que requer ía , logra-
mos Inyectar el total merced a una 
moderada presión ejercida con una 
pera de goma ajustada al cuello de 
la ampolleta, sin que provocara esta 
manipulación consecuencia alguna pa 
ra el paciente. 
6a.—Las primeras dosis en los ca-
sos muy graves se inyectarán a inter 
valos de doce horas, y hasta ae me-
nos tiempo, y después las sunsiguien 
tes cada veinticuatro horas, r en los 
casos corrientes inyectaremos las do-
sis señaladas Cada veinticuatro noras, 
continuando así por espacio de cuatro 
o cinco días en que generalmente se 
nota nna señalada mejoría en ios sín-
tomas y un aolaramiento comparado a 
como estaba al principio, del liquido 
céfalo raquídeo. 
Se analiza bacteriológicamente el 
líquido céfalo raquídeo y si aui» con-
tiene ''meningococos" después Ge uno 
o dos días de observación del pacien-
te se procede a inyectar la segunda 
serie de cuatro dosis cada veinticua-
tro horas. Si a la cuarta inyección 
los síntomas no desaparecen, el líqui 
do céfalo raquídeo no está completai-
mente transparente y contiene "menln 
gococos", procederemos a la tercera 
serie de cuatro inyecciones después 
de uno* o más días de observación pru-
dencial del enfermo. Y si esta serie 
no fuese suficiente emplearemos cuan 
tas sean necesarias hasta lograr el 
completo restablecimiento del enfer-
mo. 
En uno de nuestros casos en que la 
mayoría era bien manifiesta, las Inyev 
dones ta la segunda serie las hemos 
puesto en días alternos. 
7a.—SI el líquido céfalo raquídeo 
está transparente y no se encuentran 
en él meningococos. ello no ha de con 
traindicar la administración de las 
dosis señaladas siempre que observe-
mos la persistencia de los síntomas de 
la enfermedad, sobre todo de la fiebre 
a grandes oscilaciones. Por lo tanto 
una mejoría que no sea muy marcada 
no nos h a r á modificar nuestro plan ya 
que en el curso' del tratamiento de 
esta enfermedad se observan ciertas 
mejorías que no deben de sugestionar 
al médico. 
8a.—Debemos estar prSparaflos pa-
ra el caso de presentarse alguna re-
caída de la enfermedad, debiendo pro 
ceder inmediatamente al tratamiento 
del enfermo considerándolo como In i -
cteilmente, como a su ingreso en el 
Hospital. 
9a.—Se han empleado las atomlra 
cienes nasofaríngeas con solución 
acuosa de Protagol a l 1 T^r 1000; así 
como medicaciones sintomáticas cuan 
do el caso lo requería , a base de Bro 
muro de potasio, tintura y extracto de 
Belladona, Calomelanos, etc. 
10a.—Es muy importante la aprecia j 
cdón de la persistencia o no del "me- ¡ 
ningococo" en el líquido céfalo raqui I 
deo del paciente, pero el criterio clíni 
co es el que capitalmente ha de do j 
minar en el tratamiento de esta grave 
enfermedad y que debe basarse prin • 
clpalmente en el examen de la tempe i 
ratura, de las rigideces, contracturas, \ 
expresión del rostro, trastornos de la i 
mentalidad y los caracteres del líqui-
do céfalo raquídeo, sobre todo en aque 1 
líos lugares en que el examen hacte* i 
riológico no puede ser practicado. De 1 
usted respetuosamente, (f) DH. O. TO \ 
RRES MOAIPLET, Jefe de Clínica del 
Hospital "Las Animas". 
De usted atentamente, 
J. GTIlTEllAS, Director de Sanidad. 
D e A b r e u s 
A q u i a c ? 110 
I 
mmm/mm 
E l j p r o b l e m a d e l v e s t i r , s e 
r e s u e l v e f á c i l m e n t e . 
[ N u e s t r o s t r a j e s e c o n ó m i c o s , ) 
s ó l o v a l e n 
S 1 5 , S 2 0 Y $ 2 5 
H A V A N A S P O R T 
M O N T E 7 1 Y 7 3 , F R E N T E A A M I S T A D 
C A T A L O G O S G R A T I S . T E L E F O N O A . 5 1 3 1 . 
B • • • • 
el aprecio y estimación de los vecinos 
do Abreus. 
En suBtltuclftn del neBor Puentes ha 
eltlo nombrado el señor Angel Pírez., 
quien tomó posesión hace poco de b u 
puesto. 
RA TIi B 
Ayer, se celebrd en la sociedad "Liceo" 
nn animado y espléndido baile d» sala 
ni que concurrieron distinguidas seño-
ritas y señoras del poblado de Bodas, 
d^I central "Constancia" y de esta lo-
calidad. •" 
Esta fiesta fué organizada y llevada 
a cabo por un entusiasta srrupo dte JOre-
rx-s <3e Abreu». 
Ija orquesta local tocó las mejores 
piezas de su repertorio. 
EL CORRESPONSAI* 
C U B I E R T O S D E P L A T A 
nnoB, elegantes, mi l modelos distintos, de los mejores fabricantes, 
en Juegos, estuches y piezas sueltas. Variedad de prados. Hay mu-
chos primores en nuestros modelos. 
" V E N E C I A " 
LA CASA DE I O S REGALOS FUDIOEOSOS 
O B I S P O . 9 6 . T E L . A - 3 2 0 1 . 
MANTE, 19L 
TELEFONO A-8S06. 
3 0 D I A S 
D E T E N E B R O S A Y D E S -
C O M U N A L L I Q U I D A C I O N . 
L I Q U I D A M O S T O D A S 
L A S E X I S T E N C I A S 
D E U N A P E L E T E R I A 
Z A P A T O S C A S I 
R E G A L A D O S 
INkA eXPOSICIONOC MILAN 
USB, ESTA VELA DEL MAPA DFI CUBA 
JTABBICA CENTRAL. T M í í I l í A D No. 22. TELEFONO A-38«l» 
^ A U P E T I T P A R I S " 
O B I S P O , N U M . 9 8 . 
H e m o s r e c i b i d o u n g r a n s u r t i d o de S o m b r e r o s , V e s t i d o s , 
Sayas y B l u s a s p a r a l u t o . 
C 2597 a l t 
Marzo, 10. 
D E S P E D I D A 
Se v e n d e e n 
todas las b o t i c a s . 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , 
N e p t u n o y M a n r i q u e . 
Se la damos muy afectuosa al sefior 
Plutarco Puentes, Jefe local do Ootnuni-
caclones, Que pasa ^on igual categroría 
y mejorado en suelcto al poblado de Pal-
mira. 1 
El seflor Puentes durante so perma^ 
nencia en esta localidad supo captarse ' 
M o d a s p a r a l a P r i m a v e r a 
A c a b a n d e r e c i b i r s e l o s m a g n í f i c o s a l b u m s f r a n c e -
s e s : P A R I S E L E G A N T $ 1 - 0 0 . P A R I S B L O U S E S , 
c o n c u a t r o p á g i n a s d e r o p a i n t e r i o r , $ 1 - 4 0 . 
S e e n v í a n p o r c o r r e o . 
L a C a s a W i l s o n 
i s p o , 5 2 . A p a r t a d o 7 0 9 
G2619 alt . a t - i a 
V E N G A N P R O N T O Q U E 
S E A C A B A N 
G R A N D E S A L M A C E N E S 
D E P E L E T E R I A Y 
E Q U I P A J E S 
T A Q U I G R A F I A - M E C A N O G R A F I A - O R T O G R A F I A P R A C T I C A L A a c a c i a 
A V E . S I M O N B O L I V A R 
R E I N A 
16 y 18 E S Q . A R A Y O 
T E L E F O N O M - 1 4 1 2 
4t.-15, 
Enseñanza rápida d» «staa tres materias por $5 al mes (ent iéndase que so enseñan las tres j u n 
tas por |B) . Métodos: Pltman, Orellana, etc. Horas; de 8 a, m. a 10 p. m. 
TAMBIEN ENSEÑAMOS: Bachillerato, Inglés, /Franoés, Tenedur ía do Ubross Ari tmética. 
RACEMOS; Coplas a máquina , Traducciones, Trabajos taquigráficos, 
CORSOS POR CORRESPONDENCIA. SE ADMITEN INTERNOS. 
A C A D E M I A " R O Y A L " . S A N M I G U E L , 8 6 - 8 8 . T E L E F . A - 6 3 2 0 . 
al t . 7L-12. ad - w 
P A G I N A C U A T R O •WARIO DE L A M A R I N A Marzo 19 de 1 9 2 0 . 
L a T e m p o r a d a d e C o m e d í a 
Campoamor. 
jQué deliciosas anécdotas! 
Referidas fueron anoche por el se-
ñor Linares Rivas desde su tribuna 
de los jueves en el Racional. 
Se deleitó el público. 
Lo» admiradores del poeta de las 
Dolons sentíanse con los relatos del 
ilustre autor vivamente regocijados. 
Como siempre Linares Rivas. 
Muy ameno. 
Función de abono la de esta no-
che, décima cuarta de la temporada, 
poniéndose en escena La fuerza del 
mal con Thuillier y la Gelabert en 
los dos papeles culminantes de la 
obra. 
Caso de no continuar la indisposi-
ción de que se siente aquejada la pri-
mera actriz Carmen Jiménez subirá 
m a ñ a n a de nuevo al cartel Pipióla, 
de los hermano» Quintero, en fun-
ción popular, segunda de los sába-
dos. 
El programa de la matinéc del do-
mingo lo llenan los mismo» celebrar 
dísimos autores. 
Van dos obras suya». 
Una de ellas. Puebla de las Mujeres 
y la otra La Noche de la Verbena, 
ambas tan aplaudidas en su» prime-
ras representaciones. 
Con el estreno de la comedía Frente 
a la Vida, de Linares Rivas, será el 
martes eJ beneficio de Carmen Jimé-
nez. 
Y prepárase para la semana próxi-
ma Primavera en Otoño como una de 
las grandes novedades de la tempo-
rada. 
Obra de Martínez Sierra. 
Nueva en Cuba. 
Fiesta encantadora. 
Celebrada en la Loma de Chaple. 
Un distinguido vecino de ese de-
licioso rinconcito del quartier de la 
Víbora , miembro tan caracterizado de 
nuestra colonia americana como Mr. 
Hirsch, establecido en nuestra plaza 
comercial, conmemoraba así su cum-
pleaños. 
Se hizo música. 
Y se rindió culto al baile. 
Los esposos Hirsch-Muller presen-
<aron a sus amistades allí reunidas a 
una sobrinita suya que ha venido des-
de el Norte. 
D e l a l e g i ó n q u e p a s a . . . 
Una de las más lindas girb que ha 
traído el éxodo invernal a la Haba-
na. 
Un escultor notable. 
Con studio abierto en Nueva York. 
Hablé del señor Ernesto Bfegni del 
Piatta a su llegada a esta capital y 
señalé entonces entre las últimas obras 
del artista un busto del distinguido 
representante José Manuel Cortina. 
Begni del Piatta, hijo de Italia, lle-
va ya algunas semanas» de pennanen-
¿Su nombre? 
Carlota Alicia Kuhnreich. 
Esbelta, airosa, de fina gracia y 
espiritualidad cautivadora, se capta 
muy pronto las simpatías de cuan-
tos tienen la fortuna de tratarla. 
Ella, en la fiesta de referencia, fué 
algo así como un emblema de ale-
gría. 
Todos la ensalzab— 
j U n encanto! 
B e g n i d e l G i a t t a 
cia en la Habana. 
Va a empezar su primera obra. 
La que más él deseaba. 
U n busto del señor Presidente de 
la República que se dará prisa en 
ultimar para que sea el clon de la 
exposición de sus trabajos. 
Próxima a inaugurarse. 
L l e g a r o n l o s C o r s é s 
U n su r t ido m u y extenso de 
modelos B o n T o n y RoyaL 
M r s . L a m b e r t — l a corsetera 
que nos m a n d ó la f á b r i c a — n o s 
encarga supliquemos a las s e ñ o r a s 
que, a serles posible, hagan el 
f avor de ven i r p o r la m a ñ a n a 
hasta e l m e d i o d í a con el f i n de 
dedicar a las pruebas de c o r s é s 
t odo e l t i empo que requiere es-
ta del icada tarea. • • • 
T a m b i é n nos dice que hagamos 
esta opor tuna adver tenc ia : Como 
son tantas las s e ñ o r a s que e s t á n 
esperando la l legada de sus m o -
delos c o n v e n d r í a que se apresu-
rasen a ven i r a nuestro Departa-
mento de C o r s é s para evi tar e l 
caso lamentable de que a l g ú n 
.modelo se agote en seguida. 
Muchas gracias p o r l a buena i 
acogida a estas l í n e a s . 
L a e x p o s i c i ó n de sombreros se 
a b r i r á , def in i t ivamente , e l lunes. 
Modelos Cleopatra. 
L a novedad de P a r í s . 
268« ld-lS It-'S 
8.00.—El marcado cierra firma. 
Accionea: 1.920.000. 
MARTINEZ Y CA. 
9.00 a. m —vBl Secretarlo del Tesoro re 
comlenda que no ae cobre Imcuesto sobre 
loa dlrldendoa de acdonea hasta enero 
de Inflo aue rlene. Unta recomendación 
ea muy alcista puea las CompafUas se 
I vorfln obligadas a repartir sus dlviden-
1 dos durante el afio actual para evitar te-
I ser que pagor dicho Impuesto. 
9.10 a. m.—A última hora del cierre 
de ayer los profesionales eran bajistas. 
I La tendencia del mercado sifué siendo 
aún de alza pero no perderíamos la 
ortunK'ad de tomar utilidades en las 
zas rápidas que pueda tener el mar-
cado. 
10.20 a. m.—El mercado muy firme; es-
peramos que el nlza continué hoy. 
11.30 a. m.—El dinero al 7 por 100. 
Compraríamos valores en cualquier reac-
clrtn que tenga el mercado especialmente 
Kondlng. 
1.R0 p. m.—El dinero al 6 por 100.— 
Aconsejamos que se compren valores en 
cualquier reacción. 
JUAN L, PEDRO T CA. 
COLEGIO DE CORREDORES 
C o t i z a c i ó n of ic ia l 
C a f é V e r d a d : 
a a e " L a F l o r d e T i b e s " , B O L I V A R , 3 7 , 







Londres, | djv. . v . 
Londres, 00 dlv. • • 
París, S d[v. • * m • 
Alemania. . . . . . 
B. tTnlílos 
EspaHa, 8 s|p. . . . 
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Rep. de uba (D. P.» 
Kep. de Cuba 4 l[2 po" 100 
A. Habana, la. Hlp 
A. Habana, 2a. Hdp 
F. C. Unidos 
Gas y ElectrlcWnd 
Harana Electric Ry 
H. E. R. y Co. Hlp. Grs. (en 
clrculaddn). NominaL 
Cuban Telephone 73 76 6 
Cervecera Int., la. Hlp. . . . 100 101 
Bonos del F. C. del Noroeste a 
Onane (en circulación). . . . Nominal. 
Obligaciones de la MannCactu-
rera Nacional. 100% 102 
C o r s é 
W A R N E R 
( I N O X I D A B L E ) 
D a r á a s u b u s t o f o r m a s e s c u l t u r a l e s . 
U s e l o d e s d e m a ñ a n a , y U s t e d m i s m a n o s e c o n o c e r á . 
¿ 4 v e n d e e n todas tas t i endas q u e se a f anan p o r c o m p l a c e r a 
V i ; 
• u » clientes. 
c 1432 
PROMEDIOS DE LAS COTIZACIO-
NES DE AZUCARES 
MES DE ENERO 
I n f o r m a c i ó n 
M e r c a n t i l 
L A L O N J A D E L COMERCIO 
A C L A R A L A SOLUCION D A D A ; M ^ ' d » e n e r o . ' . o I m I t i m 






Por la Lonja del Comercio ae ha hecho 
nn aviso circalar al comercio de viveros 
de esta plaza. Indicándole que, para la 
mejor aplicación del laudo dictado por 
el capitán del Puerto, señor Alberto 
Carrlcarte, exijan de lao casas eonsigna-
tarias anoten en la* cuenta los días a 
que pertenecen los «itadias que se pre-
tencla cobrarlos, y en el ca3> de que sur-
giera algruai diferencia se (titean ai ca-
pitán del Puerto, qul'.n en M¿h 
Salará la formha de la liqullMci^u. 
L A ASOCIACION D E L COMERCIO 
D E L A H A B A N A 
£1 p rob lema de los transportes se 
va solucionando satisfactoriamente 
La comisión deslg-nada en la última 
asamblea « elel rada p )r la iid.Mcme v ya 
próspera Asociación de CVmctcio de la 
Habana, para que do Mciiordo con el ad-
ministrador d<o los Unld'-s I)ti8<-an una 
solución satisfactorli si i|PiV|| prclde-
ma que se i? ha presentad > al romercJo 
••on el embanque d-» la rafjfn, por dichas 
ferrocarriles ha t]«do tomien/> sus 
eestiones, con resultado satlufactorío 
Dicha comlElón después ¿e vn-ias en-
trovistas tenidas con el administrador 
de la empresa ferrocarrilera, ha logrado 
que por el momento se reciban diaria-
mente ciento veinte y cinco toneladas 
para cada una d9 las cnptro lincas fé-
rreas, o sea en total seiscientas tonela-
das diarlas. El administrador Mr. Mor-
•cn ha dado al comercio la seguridad do, 
que este número de toneladas habrá de 
aumentarse al finalizar el presente mes, 
pudiendo darse por sesruro que para tal 
fecha se recibirán setecientas toneladas 
•rlnrias, o sean ciento cincuent» para 
coda linea. 
Otro triunfo de la Asociación del Co-
mercio, lo es el hecho de que hasta el 
presente, se venían sellando y recibiendo 
en la Terminal el número de toneladas 
que tenía fijado, pero dichas mercancías 
no llegaban a salir en su totalidad- Ello 
es causa de que actualmentp se encuen-
tren en los almacenas de la Terminal 
1.800 toneladas que han siflo recibidas 
pero no embarcadas. 
Bn lo sucesivo np podrán Repetirse op-
tes casos por cuanto deberti salir dla-
rinraente toda la carga que se recibe y 
ello se hará de acuerdo o mejor bajo la 
fiscalización de la Comisión de Trans-
nortes de la Asociación del Comercio de 
la Habana, acuerdo d» Mr. Morson, qim 





Mes de Enero. , . 
MATANZAS 
Primera quincena | 
Begunda quincena 
CIBNFTJBGOS 
Primera quincena v 
Segunda quincena. 
Mes de Enero. . . . . . . . 
HABANA 
MES DE FEBRERO 
Primera quincena. . , , . . f 
Segundo quincena . 
Del mes. 
MATANZAS 
Primera quincena. . . , . , | 
Begmu n quincena 
Del mes 
CARDENAS 
Primera quincena | 
Segunda quincena. . . . . . 
Del mes 
CIENFÜEGOS 
Primera quincena. . » « 






















MES DE MARZO 
HABANA 
Primera quincena $ 0. d.l0t2 
C A M B I O S 
M E R C A D O DE A Z U C A R 
El mercado de azúcar en New York, 
«ecun cable do los sefiores Mendoza y 
ta., rige firme con c^-npredores a once 
centavos costo y flete para embarque en 
marzo; quizás podrían obtener diez y 
tres cuartos centavos libre a bordo para 
embarque marzo y abril. 
Se reporta la renta de 14.000 sacos 
azúcares de Cuba para embarque marro 
a once centavos costo y flete a refina-
dores. 
Los vendedores piden once y cuarto 
centavos, costo y flete v lo» compradores 
a once centavos costo y flete. 
New York, cable, 100. 
Idem, vista, 3|1G Dto. 
Londres, eable, 3.80. 
Idem, vista, 8.79. 
Londres, 'K» dlv, 3.70. 
París, cabl», 39 1|4. 
Idem, Tlsta, 38. 
Madrid, cable, 89 112. 
Idem, vista, 89, 
Hamburgo, cable, 8. 
I'lem. vista, 7. 
Znrlch, cable, 80. 
Idem, vista, 85 3|4. 
Milano, cable, 28 Úfe. 
Idem, vista, 28. 
Asflear renrrífnga da goa^po «ase V0 
grados de nolarl.;a''Mn, en Tos -rlmacenes 
públicas de esta ciudad para la exporta-
ción . . . . centavos oro nacional o ame-
r-t ano la libra. 
Aiúcar da aitel de 88 grados de polarl-
loción, en los almacenes públicos de as 
ta ciudad pan la exportación centa-
r-.-a oro Nacional o americano la libra 
R<»florer nou.rio» de tumo: 
Para cambio», Francisco V. R o í 
Pira Intervenir en 1» cotización ofllcal 
de la Bolsa Privada, Oscar Fernández y 
Frrncisco Jarrino. 
Habana, 18 de marzo d* 1920. PEDRO VARELA NOOUEiRa. Sfndlcf 
^rcRiriente A U R T A X O CASQUERO S » 
ere ta rio. 
ACCIONE» 
Banco Bapañol. 110% 112 
Banco Nacional. . . . i . . . 184 














Havona Electric, pref. 
Havana Electric, com. , 
Nueva Fábrica de Hielo 
Cervecera Int., pref. . 
Cervecera Int., com. . 
Teléfono, preferidas. . 
Teléfono, comunes. . « 
Naviera, preferidas. . t 
Naviera, comunes. . . 
Cuba Cañe, pref. . . . 
Cuba Cañe, comunes 43 
Compañía de Pese* y Navega-
ción, preferidas Nominal, 
Compañía de Pesca y Navega-
ción, comunes Nominal. 
Cnlón Americana da Segu-
ros 168 200 
Idem Beneficiarlas 82 90 
Cuban Tire and Rubber Co. 
preferidas Nominal. 
Cuban Tire and Rubber Co. 
comunes NomlnaL 
fnlón CU Company Nominal 
Qulflouea Hardware Corpora-
tion, preferidas Nominal. 
Quifiones Hardware Corpora-
tion, comunas Nominal. 
Compafifa Mannfactarera Na-
cional, preferidas. . , . 78 80 
Compañía Manufacturera Na-
cional, comunes 48Vi 00 
CompaCIa Nacional ae vair.io-
C A N C I O N E R O P O P U L A R 
9 4 
— E s o s h e r m o s o s s i l l o n e s 
d e h a y a a l n a t u r a l y c u e r o 
¿ L o s h a s c o m p r a d o e n l a 
H a b a n a ? 
— E n l a H a b a n a y a l o c r e o . 
C a s a d e R o s y N o v o a . 
D o n d e e n c u e n t r a s l o s m o d e l o s 
m á s v a r i a d o s y e l e g a n t e s . 
C r é e l o . 
— P u e s i r é a v e r l o s . 
C . 
G a l i a n o N ú m . 9 4 . R o s y N o v o a 
nes. preferidas Nominal. 
Compafiia Nacional d« Camio-
nes, comunes NominaL 
Licorera Cubana, pref. . . . 60% 66 
Licorera Cuoana. com. . . . 18$» 1S% 
Compafila Nacional de Perfu-
mería, preferidas 70 100 
Compañía Narional ¿e Perfu-
mería, comunes 50 70 
Compañía iNacionai a« .ría-
nos y fonógrafos, pref.. . . 80 100 
Compañía Nacional de Pla-
nos y fonógrafos, com. . . 19V4 05 
Compañía Internacional d« Se-
guios, preferidas 94 100 
Compañía Internacional de »e-
guros, comunes 27 SO 
Comp. Nacional de Calzado, 
preferidas T8% 77 
Comp. Nacional de Calzado, 
comlnes ffi» 70 
Compañía de Jarcia de Macan-
zas, preferidas 83% 100 
Compañía de Jarcia de Matan-
r-as, pref. slnd 71% 100 
Compañía de Jarda de Matan-
zas, comunes 42% 50 
Compañía de Jarcia de Matan-
zas, com. slnd 42% 50 
M e r c a d o P e c u a r i o 
MARZO 18 
L A VENTA EN PIE 
Fe cotiza a loa alguienta precios: 
Vacuno, de 12 a 14 centavos. 
Cferda, de 24 a 20 centavoa. 
Lanar, de 20 a 28 centavos. 
MATADERO DE LÜTANO 
Los reses beneficiadas en este Matade-
ro se cotizan a los siguientes precloa: 
Vacuno, de 60 a 60 centavos. 
Cerda, de 80 a 00 centavos. 
Lanar, de 90 centavos a un peso diez. 
Reses sacrificadas en este Matadero 




Las carnes sacrificadas en eate meta* 
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de SO a 60 centava. 
Cerda, de 80 a 90 centavoa. 
Ijanar, de 90 cts. a SI. 10. 




Entradas de ganado. 
De Manacas llegd nn tren eon doce 
carros do ganado vacuno para Juan Dor-
ta. Esta tarde a última hora se espera 
otro tren dn Oamagüey para al casa Ly-
kes Broa. 
V a r í a s cot izadones . 
ASTAS 
Se cotizan de R0 a 60 pesos la tona-
HUESOS 
Se pagan de 75 a 80 centavos quintal. 
Bay abundante existencia. 
CRINES 
Be venden actualmente en plaza da 
14 a 18 pesos quintal 
CANILLAS 
Se pagan de 20 a 22 pesos la tonelada 
PEZCRAS 
^Se venden de 70 a 75 centavos el quJn-
SEBO 
El sebo refino o de primera clase a* 
cotiza de 16 a 18 pesos quintal y el da 
segunda envasado en barriles de 15 a IflL 
TANKAJE 
Se paga por tonelada de 80 a 100 petos 
eegfln calidad. 
SANGRE CONCENTRADA 
Se cotiza actualmente de 120 a 1H0 pe-
sos la tonelada, realizándose a eite pre-
cio. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anundese en el DIARIO DE 
L A M A R I N A 
P R E G O DE L A J A R C I A 
Sisal de 3|4 a 0 pulgadas, a 22.00 quin-
tal. 
Sisal "Rey" do 3|4 a 6 pulgada*. \ 
t5.RO quintal. 
Manila corriente de 814 a 6 pulgadas( 
$32.00 quintal. 
Manila "Rey", extra aupenat, Oe S|4 
a 6 pulgadas a $34.00 quintal. 
Manila corriente, de 3|4 a 6 pulgadas. • 
$31 00 quintal. 
Medites de S 1|4 a J2 pnlgadas, numen 
to de 50 centaTos .aulntal, condicionci 
y descuentos de costumbre. 
W 0 R M A C I 0 W SOBRE LA 
BOLSA DE NEW YORfc 
fPOB CABLE) 
E l Secretario de Hacienda recomienda 
fluo no se Imponga impuestos a loa di-
videndos en aedones, hasta despn¿s de 
enero de 192L Este es un argumento al-
El Colegio de Corredores no cotlzrt dsta muy fuerte, pues to«'«s las corpo-
ayer el precio del azüc.ir por carecer de i raciones se apuran en declarar un divi-
nase para ello. dendo en acciones esa afio. 
El tono del mercado ha sido muy bue-
no en todo el día de ayer. Esperamos 
precios más altos ho^. El Interés pene-
ral estaba en B. Loco>notlTe en cuyo va 
lor se espera un dividendo en acciones 
pronto. 
Los tenedores inscriptos en los libros 
de Lorr l l lar l el d'a primero de abril 
tendrán derecho de suscribir a la par 
una acclftn común por cada cien accio-
nes que posean. Estos derechos vencen 
el día primero de amyo. Boy se cotiza 
ex-dividendo American Woolen. 
Las condiciones del dinero han mejo-
rado y aconsejamoa los puntos ¿éblíes 
para comprar. 
El dncro al seis por ciento. 
MENDOZA T CA. 
E L PRECIO D E L A Z U C A R 
A Z U C A R E X P O R T A D O 
Para Qaeenntown, en el vapor Inglés 
Normania, fueron embarcados por el 
puerto de Matanras 11.000 eacos de azú-
car por la Sugar Planters jporporatlon, 
y B.000 Idem por los oeflores Sabrlnos de 
Bea y Oa. y para Ne^v yorki en e, vap0r 
americano Bar Harbor, 9.000 sacos Idem, 
por los seflores Sobrinos de Bea y Ca. 
También para New York, en el vapor 
americano Lake Pachnta, fueron embar-
cados 14.000 sacos de azúcar por los fe» 
forfos Sobrinos de Bea y Ca.; para Fl -
HadetOa, en el v«por americano Lpkc 
Fosforla. 0.500 sacos de azúcar por el sc-
fVor RamOn Pelayo; y pnra Flladcflla 
en el vapor americano Munindies, 16.000 
sacos Idem, por el aeSor Ramón Pelayo; 
7.O0O Idem po ríos seflores Sobrinos "dé 
Bea y Compafila y 4.0OD Ídem por la Cen-
tran Cuba Sugar Co. 
El Secretarlo de Hacienda recomienda 
que no se imponga contribución a loa 
dividendos hasta enero primero de 1921. 
Esto se eonsdera como argumento muy 
alcista, puesto que las compafilaa ten-
drán que declarar sos dividendos (Cu-
ranto el corriente afio. 
11.30.—Dinero al 7 por 100. 
12.00,—Continuamos siendo muy alcis-
tas en el mercado en genera* 
P A S A M O S B A L A N C E 
Q u e r e m o s e n u n s o l o d í a h a c e r l o 
y n e c e s i t a m o s l i q u i d a r t o d a s l a s 
e x i s t e n c i a s a n t e s . 
P r e c i o s í n f i m o s 
E n v í s p e r a s d e b a l a n c e 
H a y m u c h a s n o v e d a d e s e n s e d a s 
y t e l a s d e t o d a s c l a s e s y e n a r t í c u -
l o s d e s e d e r í a . 
L a N u e v a I s l a 
M o n t e 6 1 , e s q . a S u á r e z 
C2479 
L i e g a r o n b ^ O O Ü s a c o s 
d e C a f é . 
E L s a n t i a g o d e c u b a 
Procedente de puertas de Santo Do-
mingo, Puerto Rico y Santiago de Cu-
ba, ha llegado el vapor cubano "San-
tiago de Cuba," que trajo seis m i l sa-
cos de café y 26 pasajeros para la Ha-
j baua, entre ellos los señores W. A, B, 
I Patter y seaora, Frank K Coit y fa-
j milia, Luis Moutalvo, Genaro Maldo-
1 nado, Clara Cape, Pablo Claveresa v 
familia. Cónsul de Cuba en Puerto RÍ-
co, Ignacio Gómez de Paulino y fami-
lia, Pablo Moserana, Mar ía Luisa Mon 
talvo y otros. 
E L GOVERNOR COBB 
De Key West ha llegado el vapor 
americano Govemor Cobb, que trajo 
carga general y pasajeros entre ellos 
los señores El íseo F. de Montes de 
Oca, Alberto H . Chapman, Daniel B. 
Steward, José Obregón. 
Mario G. Menocal, Jr.: Temando 
Mesa, WUllam W . Lawton Jr., Angel 
U. Llanes que fueron a jugar al Polo 
en MlamL 
E L HOVEN 
Con un vallosoc argaraento de pe t ró-
leo y procedente d© Tampico, Uegd el 
vapor americano "Hoven.'» 
4t..i3 
F A B R I C A / l A C I O A A i : Dfc 5 0 A \ B R t R 0 5 
PARA S R T A S y / A I A a ^ 
BAJO u DIRtCCIOn ot u APAÑADA CRÍtADCRA ttWV&Db rt^u CCUA 
A / A I 6 T A D 5 0 - / W U U 1 A . 
E L JOSBPH R. PARROT 
El ferry Joseph R Parrot, llegó de* 
Key West con carga general. 
E L W. M. SRI8H 
Procedente de Port Lobo, México, 
llegó con petróleo el vapor americano 
"W. M. Srisk." 
E L DR. JOSE A. MEYRA 
Celebra hoy su onomástico el Médi-
co del Puerto señor José A. Meyra. 
distinguido amigo particular nuestro] 
a quien le deseamos todo género de fe-
licidades. 
LOS JOSE DE LOS PRACTICOS 
También están hoy de días los prác-
ticos del Puerto se/ñores José Zarago-
za, José Toro y José Pomares y el 
pat rón de la lanchita de la mencloua-
da corporación el amable José PGrez. 
A todos les deseamos nmchas feüci ' 
dades. 
RIÑA 
El vigilante de los muelles de San 
José señor Rulz a r res tó a Juau Gar-
cía, vecino de Principe 4 y la José M. 
Alvarral , vecino de Habana 119 por 
que sostenían una riña en los mencio-
nados muelles de San José. — 
Collazo, vecino de Picota 81, por qua 
se había hurtado un par de alparga-
tas. 
E l Aduanero J iménez arresta a An-
gel López Vázquez, vecino de Tejedor 
4 porque se había hurtado cuatro pa-
res d© medias. 
El Vigilante especial de la Port 
Dock a r res tó a H . John Whiton, t r i -
pulante del vapor americano "Lake 
Cayuga," por que según el también 
tripulante Antonio Crugelras le hur tó 
una capa de agua. 
E L MONTSERRAT 
El pasado Martes salió de Cádiz pa-
ra la Habana vía Nueva York el vapor 
-español "Montserrat." 
El s ^ g ^ t f ó ^ ^ A u T 
Julián González ¿ ^ p ^ ^ l 
sus servicios a las 6Vdenp= l pre«a! 
mstrador de la d e l a S 
De N e E w \ ^ ^ e S Q A 0 0 
americano que trajo ^ ^ v a p o i 
N o m á s a s r m T 
Así pueden decir ,08 oii« 
asma se ponen en tratami..?/''1*01^» 
Ranahogo, excelente ürenirirt 0 ^ 
vía. meJorn y curn. SitnaWo J|ll.e «Ü-
T nns cucharadas, rtemnestían m',,,P0«. 
alivio que proporcionan, ' k ^ *' 
cualirtartes do Sanuhos^ , ..e L beD/-" 
todas las boticas y o m , Jen 
Crisol," Neptuno esquina ^t ^6»,!t 
*BVtRT| 
ACtMCY 
L A D U L Z U R A q u e p r o d u c e e l c a r i ñ o es r e -
c e s a r i c a l a v i d a . A s í t a m b i é n l a q u e p r o d u c e 
F R A N C I S C O G A R C I A c o n s u e x q u i s i t a 
R E P O S T E R I A es t a n n e c e s a r i a a l a v i d a que 
n o h a b r á u n J O S E e l d í a 1 9 q u e n o desee 
p r o b a r l o s . 
E n c a r g u e s u s d u l c e s y s e r á s e r v i d o 
D U L C E R I A D f c i X A P t L A I S L A " 
T R A n G I S C O G A R C I A 
G A L I A H O y a . R A F - A f c L 
r -ACtncv- ^ 
fe 
¡ E l T o c a d o ! 
He ahí la expresión de la ele-
gamela. 
Saber comprar un SOMBRE-
RO y VESTIDO vale tanto co-^ 
nso ser millonario. 
Venga a esta casa y le d a ^ 
mo8 el SOMBRERO y VESTI-
DO que usted necesita, » P1^" 
clos reducidos. 
E U G E N I A 
Modas y Confecciones 
J o s e f i n a L l o r e n s 
AMISTAD 69, ENTRE SAN RAFAEL Y SAN JOSE 
ROB0SS 
El Aduanero Cuéllar a r res tó a Isaao ' \ 2 B 5 Ü 
* t . - i : 
DIARIO DE LA MARINA Marzo 19 de 
S J 
D e l D í a 
I U* Jon ^ta n*u expedición a 
k f ^ c f 0 S ¿ > o**56*7 Gul' 
K ^ ^ r & . ^ e eTitr6 cn 
^ i G ^ h o r a . realizaron su 
k f ^ V ^ ' ^ e i amIgo miiy 
> C a n d o Mesa. 
I ' AO. cata, noche. 
«Vt* deJ para las w * ™ y me' 
I ^ada, ¿ñorlta María Camps > 
í f ^ ^ o fo™* Pablo Carreüo 
^S , •B^, °/l en la Merced. 
r ^ , e % l c o acorado, obra del 
I í lucirá el arlstocrátl-
I W a / 
VÍ1P - lardín será el ramo. 
V ^ r S d e l o . 
D e s m a ñ a n a , rumbo a España, 
^ VíSor Campa con su apre 
i ^ i -
¡Felicidades! 
• • • 
De moda. 
L a función de hoy en Martí. 
Sigue en el cartel Are Cesart 
Inspirada obra del maestro Lleó, don-
de tanto se hace aplaudir Consuelo 
Mayendía. 
Va a sügunda hora. 
Enrique F O I í T A I í U L S . 
C U B I E R T O S 
GARANTIA 25 A5f08 
MODELO "ANDOVER 
Cucharas mesa, docena. . . » 
Tenedores mesa, docina. . 
Cuchillos mesa, docena. . . 
Cucharas postre, docena . 
Tenedores postre, docoaa. . 
Cuchillos postre, docena. . » 
CnlcharaB para te, docena . . 
Cucharas para moka, docena. 
Cucharón para la sopa, uno. 
" L a C a s a Q u i n t a n a 
Av. de Italia (antes r,allano): 74 y 76. 
Teléfono A-42C1. 
OíGflT 8t-18 
S A N J O S E 
¡ H O Y ! 
L L A M E 
A l t e l é f o n o 
A - 4 2 8 4 
e i D m e d i o t a m e n t e s e r á 
s e r v i d o s o p e d i d o d e 
D u l c e s , 
H e l a d o s y 
L i c o r e s . 
V a r i a d í s i m o s u r t i d o 
" L a F l o r C u b a n a 
G a l í a n o y S a n J o s é 
H-UO MARIN. 
lt.-19 
I E V 0 L T I J O 
108, tiene a propósito bastones de ca-
ña de Rotln, y de maderas finas con 
.puño <ie plata o de oro, corbatas ele-
gantísimas y finos pañuelos con la 
J bordada primoosamente. 
Y en el moderno cubano obispo 51. 
los inmejorables bombones de cho-
colate y de otras pastas deliciosas. 
CAIVTABí. —A un sabiíf le pregun-
té:—cómo se olvida el amor;—y el 
sabio me ha respondido:—¡ay, si lo, 
supiera yo! 
E n casa de waither, o'reilly 110. 
tlGEX B E L ALUJUBRADO PU-
UfO—El alumbrado de las calles 
¡idea de un religioso; es decir, de 
esos que llaman oscurantistas 
"aemigos de las luces. Parece que 
J señor Obispo condolido de que al 
oparo de te oscuridad se cometían j hallarán para regalo magnífiéas im-
pertinentes de moda que son lo más 
chio para el teatro. 
ANECDOTA, —Daría para vencer 
a Alejandro Magno por la diplomacia, 
ya que no podía por la guerra, le pro-
puso a su hija en matrimonio, y un 
al que pusiese junto a la pared | min^n de talentos en oro. Alejandro 
''a calle una capillita con un san-' tenía un amigo muy fiel llamado Par-
' alumbrada con un farol. Muchos1 menión, el cual encantado por la 
JJ-os lo hicieron, y así fué creado j oferta, dijo: 
l a b r a d o público, por devoción, 
es San José, dia de grandes 
5. En casa de carballal herma-
,b san rafael 135, hay unas precio-
!« bolsas de oro "vanity" de diver-
formas 
c o s a s (pií£ 
£ 1 c l i s a d l o ip®r q ü b s ¡parió 7 e l v e s ü ñ d o 
¡por E& o ü r a , (co locai a l a m j s r anall® e l 
d l i s m a db Ha ©Scsceéísi, mo Hasi sofl® d e l a 
c l a s e s d i b ® d e l c o l o r . 
H o s o t r o s , ^alasiiteoaQesalte,; i o s p o i e m o s a 
813 dlnsiposncDém jpara r e s o l v e r e l proMo^ 
e m 7 fie ase^airanaaos <^m p a r a c n a ^ p i e r 




" L A E L E G A N T E " 
m 
M U R A L L A Y C O M P O S T E L A 
Giiinesj Una devota del Sagrado Co-
razón de María; Un caballero Qe Car-
loa Rojas; doctor Cosme do la To-
rriente; señora Emilia Borges viuda 
de Hidalgo y el señor H. Hupmann. 
Dr. M. Delfín. 
XI DIARIO DE I A MARI-
NA I» ••eventni üd. «a to-
das k » 94blacIon«i d? U 
UepúbUca. — _ — 
Y O R K 
«manes y hasta crímenes en las 
aconsejó a los vecinos que pu-
Kran una linterna sobre las puertas 
!«las casas"; pero nadie o muy po-
obedecieron. Entonces al señor 
l̂ po le ocurrió conceder indulgen-
y tamaños; 
Si yo fuese Alejandro, aceptarla, 
Y el gran conquistador repuso: 
—Yo también, si fuese Parmenlón. 
' Para conservas y postres exqulsi-
Uos vayan a la ceiba, monte 8, donde 
medallas de' hay lo mejor en su clase. 
j cha de monte esquina a águila, en 
SI I reformas, pronto se abrirá de nuevo 
al público oomprtetamente transfor-
mada. 
Y a nuestros inolvidables falleci-
dos, hay que pensar en dedicarles una 
corona o una cruz de biscuit de las 
que hacen en casa de gelado. luz 93. 
G. 
lío Zareno de Arroyo Arelas, de \ L a ceiba, sombrerería y ropa he-
K a v t ^ ^uilates, finísimo, 
l í r ^ ^ DE FRANKLDí 
Wn!3 enri(luecerte, piensa que el 
^ es la más firme base de la 
y no oolviden que el banco 
^.cional es el mejor para depo-
lfwi°8 ahorros. 
^OSIDAD FISIOLOGICA.— Los 
an 3 cálcul03 de la ciencia 
htolas ̂  200 mlllones el número de 
del cerebro humano. Re-
|ltl|¿v~ ^e la nueva granja, riela 
KoniT+i sa8trería de moda para 
niraí 11 ^ust0 en el vestir. 
I Y ía;ae3 ,Son ^reprochables. 
1% J : ̂  dla de hoy en la flor de 
r café ti f 86' se desPacha el me-h por un procedimien-
«ay allí también el aceite 
que es riquísimo. 
N u í 6 8 / 6 EsPaña re 
•̂a ai purga al mea 
-Los mó-
, - cetaban a 
l lW una J.0_l0 slsuiente: un baño 
y una san-
Y a las personas de 
Y - zulueta 3. 
Kfr Pensltlenen huert0 0 ^rdíu 
í0rBo níro 66' hay Plantas de 
l^tas « . . ^ " l a s y raiceB de las 
D e G o b e r n a c i ó n 
F A L L E C I M I E N T O D E UN V E T E R A -
NO 
E l Alcalde Municipal de Bañes ha 
informado telegráficamente a la Se-
cretaría de Gobernación que ayer fa-
leció en aquela localidad el capitán 
del Ejército Libertador Antonio Velez 
Milla, veterano de las tres guerras. 
L a Secretaría dispuso que al cadá-
ver se le tributaran los honores mili-
tares correspondientes. 
E L INDULTO D E UN OBRERO 
En nombre de los obreros de la ciu-
,dad de Santiago de Cuba se ha dirl-
Secretario de 
89 loa i liíS personas ai 
I ^ M n ^ l c a I a tintu 
k ai „ \ „ garcía hermanos,-' gido por telégrafo al 
^ zuWt Bu color de Ju' Gobernación, el señor Juan Arévalo, 
1909, han sido designados para for-
mar la Junta que ha de presidir el 
Sorteo número 376 que tendrá efecto 
el día 20 del actual, los señores si-
guientes: 
Presidente, General Armando Sán-
chez Agrámente. 
Secretaría de Hacienda, León Pri-
melles. 
Audiencia, René Perrán. 
rE-VvU^estien. 
V a ^ caiíotv^r~" Un servicio pres-
i PequeS la humanidad nun-
«• Ha hecbo bien Holan-
iseñ6 U a estatua al marinero 
« ,10 el au^in1, los arenques. Lo 
| C regaí.-gallano y zanja, hay 
^bién 
solicitando el indulto de su compañero 
Blasco Quintana, condenado a treinta 
días de arresto en aquel Juzgado Co-
rreccional. 
RENUNCIAN 
Con motivo de las irregularidades 
cometidas en la Cárcel de Camagüey, 
de cuyo hecho damos cuenta en otro 
lugar, han ratificado la renuncia que 
anteriormente presentaron ae sus 
cargos los vigilantes de aquella peni-
tenciaria Enrique Silvelra y Juan F . 
Caballero. 
D e l a R e n t a 
A Q ( J 1 A W llfi 
CURA 
WUI1 Surtir.,. ?ara el día San 
C ^ e¿r°Klni?enso bibelots. 
> . etc SCribanía. de aseo, ma-
, . Do acuerdo oon lo dispuesto en el 
ramplón moya, obispo A r t 25 de la Ley de 7 de Julio de * 
D u e r m e c o m o u n b e n d i t o ! 
S A N A H O G O 
G a t o d s m a . N o l e f d l t d e l a ir -e , r e s p i r a 
C o m o u n f u e l l e . 
8C VENDE CN TODAS LAS BOTICAS 
D e p ó s i t o " £ l C m o l " , N e p í u n o esq . a M a n r i q u e 
Cámara de Comercio, José Pérez 
Cabrera. 
Ayuntamiento, Un Concejal del mis-
mo. 
Gremio de Braceros, de los Alma-
cenes de Regla, Qulrino Valdés. 
Sociedad Económica, Francisco Ro-
dríguez Ecay. 
Notario, Mario Recio, 
Habana, 18 de Marzo de 1920. 
José Berenguer, 
Jefe de la Sección de Secretaría 
L a C a s a 
d e l P o b r e 
B A L A X C E AJíTAL DE 191y.30 
17 año de su fundación. 
©n el año de 1919 a 1920 o sea des-
de el mes de marzo del año de 191»'a 
29 de febrero de 1920 nuestros Ingre-
sos han llegado a la suma de ?4,874 
por los conceptos siguientes; por la 
subvención del Ayuntamiento de la 
Habanaf $1,200; por el donativo de 
una señora de la Habana, $1,800; por 
varios donativos, $466.70; pot la re-
caudación de la suscripción de nues-
tros asociados $1,407.30 centavos. 
Nuestros gastos llegaron a la cifra 
de $4,898.41 centavos, por los motivo^ 
siguientes; por 443 recibos de auxilios 
en metálico para ayudar a sus alimen-
tos. $1,658.00; por 143 recibos de al-
quileres de habitaciones, $614.00; por 
el sueldo de dos Inspectores $480; por 
los auxilios al Dispensario de L a Ca-
ridad $1,032.58; por los gasMB del al-
muerzo a 25 mujeres ancianas $(ys».t0 
por varios socorros en efectivo $219; 
por los gastos menores $96.; por el 
10 por, ciento de los cobradores $140.75 
centavos. 
Familias inscriptas desde la fun-
dación, 2766, 
Idem socorridas en eJ año actual 
1,287. ' 
Mujeres inscriptas desde la funda-
ción 5,546. 
Idem socorridas en el año actual 
2,546. 
Niños inscriptos desde la fundación 
10,082. 
Idlem socorridos en el aflo actual 
4,884. 
Hombres enfermos cabeza de fami-
lia. Inscriptos y socorridos 8, 
Las personas que han remitdo sus 
donativos son; Una Beñora de la Ha-
bana; Betl Beti; Srita. Piedad Quin-
ter Madrigal; desde SanctI Spíritus; 
Una señora que oculta su nombre; se-
ñor R. Santos desde Santiago de Cu-
ba; Un Comerciante de Quemados do 
tan pronto como pisan la tierra qua 
adoraron desde lejos. Al abandonarla 
de nuevo responden así a las pregun-
tas de sus amigos: "Chico, aquella es-
tá como estaba: atrasado, atrasadillo. 
Las aruxas visten aún saya Mde ba-
yeta y los chiquillos andan con loa 
calzones rotos. Unos y otros "nu" sa-
' ben deletrear, y cuando les dan una 
"muneda" se vuelven "locos" de con-
tento". Y estas gentes casi hacen más 
daño que los que difaman con la plu-
ma. 
! Para muchos emigrantes España 
' __ ^ _ . no cabe dentro de ellos, porque ellos 
I ^ p Q l j p M l F V A ' n o 8aben vivlr 611 BsPafia- Desean 
*-* ^ * ^ ^ ' i comprar una finca o ser dueños di; 
una aldea. Anhelan que los labrie-
gos ,su3 colonos, recuerden al señori-
to indráno, y les gusta recibir la car-
ta en la que gentes humildes rindan 
vasallaje al ricacho. "Probinos". ¡có-
mo agradecen el pan que les doy!" Y 
más hubieran agradecido que el al-
truista Indiano se quedase por allá, 
poniendo el capital en empresas, ro-
turando la tierra, en vez de huir co-
mo alma que lleva el diablo para vol-
car otro poco de lodo sobre la "na-
ción atrasada". 
No. Nuestra nación difícilmente se 
levantará mientras sus hijos no sepan 
estimar los valores españoles. Y es-
to me parece muy difícil en un país 
donde el Indiano va a descansar o 
aburrirse y donde los españoles no 
trabajan n'i dejan que otros trabajen • 
Los cerebros cumbres, políticos y no 
políticos, son los únicos que viven 
bien dentro de este estado anormal. 
Debemos, sin embargo, agradecer a 
los extranjeros el favor que nos ha-
cen elogiando a una nación que nos-
otr^í nis empeñamos en denigrar. 
J . Prado RODRIGUEZ 
Viene de la P R I M E R A página 
Los cerebros-cumbres de España 
mataron las energías del pueblo. Le 
enseñaron á aullar como los lobos, o 
esgrimir el puñal para clavarlo en el 
pecho de los burgueses. Las turbas 
creyeron más fácil escalar las cum-
bres yendo en manadas que ganando 
un jornal en los talleres. Los mismos 
caudillos de rebaños se asustan. Los 
valores españoles no significaron na-
da en el concierto de los pueblos ci-
vilizados, y ahora, después que la fie-
ra enseña sus colmillos, conviene vol-
ver por el prestigio de esos mismos 
valores. Las Ideas tradicionales en-
carnaban la reacción, y precisamente 
esa reacción es la que hace falta en 
un pais que se ha convertido en gua-
rida de criminales sindicalistas. 
Por América pasan de vez en cuan-
do embajadores de la España intelec-
tual. Estos se hospedan en hoteles 
de primera clase, los agasajan, los mi-
man, y luego tornan a su país can-
tando las excelencias de las repúbli-
cas democráticas. No han visto como 
se resuelven las huelgas ni han para-
do mientes en el rigor de la ley. Un 
policía de tráfico que detenga en la 
Y o g u e e n c a s t e l l a n o 
Acaba de llegar esta Interesante re-
vista de Modas, Literatura y Arte, co-
Puerta del Sol el coche de Altamira | rrespondiente al mes de Ftíbrero; t im-
es fácil que quede cesante. E n los Es-1 bién B9 han reC5bido Eiite Bou Toa, 
tados Unidos el Presidente Wllson . Cogtuine RoyaI Fasb.on Rev¡ew> Cou. 
tiene que observar las ordenanzas L a VoritabIe Mode, Les Granel ^ 
municipales, y de no hacerlo así pa- Mo(jeg Femrm, chic. Modes & Tra-
garía una fuerte multa y se las vería vaux Féminis (Revista de bordados?, 
con el juez. ¡España es un país atra-1 AIbuin E„fant8 (Revista de moda» 
sado! Claro, E s el palé de los vivido-. nifi08)> L'Ulustration Vie a 'a 
res, de los que e^5_afia^ B_lâ t̂_urbJa31' | Campgne. L a Parisiana-' Femin ,, 
Popular de los que negocian a la sombra del 
proletariado, de los que, por no tra-
bajar, se dedican a explotar la igno-
rancia'aJena, Lerroux se hizo millo-
nario y dominó a sus huestes con la 
dictadura. E n España se necesita un 
dictador que acorrale a todos los lo-
bos, ¡Que gobierne pues. Lerroux! 
Y es el caso que el amor a España 
nace cuando uno emigra. Pero la 
mayoría de estos emigrantes convier-
ten el amor en egoísmo. A muchos 
se Ies oye exclamar: "Yo volveré a 
España cuando haya logrado reunir 
un capitalito. España es un magnífi-
co país para descansar",. E n Amé-
rica conviene echar los "bofes" a 
cambio de conseguir el ansiado vello-
cino. Los indianos visitan el país na-
tivo y compran una finca, a la que 
bautizan con el nombre de "Villa Amé-
rica" o "Villa Guantánamo". E l amor 
grande que sintieron en la inmigra-
ción por el solar de origen se enfria 
Electrical Expenmenter, 
Science Review of Rtrview, Popular 
Méchenles, esta revista es rocomer • 
dable a toda persona que quiera co-
nocer los últimos inventos y al mis-
mo tiempo para practicar M \ Inglés. 
Todas estas revistas y más aún, se 
reciben en "ROMA" de Pedro Cur-
bón. O'Rellly, 54 esquina a Habana, 
en donde se venden los mejores per-
fumes de Atliinson, Colgate y Plasard. 
A "ROMA" por todo. 
C2691 alt. 5t.-lí) 
D r . J O S E M A R C H 
MEDICINA GENERAL 
Teléf. A-39Q5. San Lázaro 155, altos 





THB CUBA CAKB SOOAR COKPORATZOH 
Nueva York, Marzo, 19. 
Ayer se vendieron 12,r>00 accloneB comunes d© la Cuba CaJie con l . 's de 
puntos de ganancia. 
BOLSA 
Nweva York, Marzo, 19. 
Sumario de The Wall Sir*«i Jearaal 4« las operaciones ayer en el merca» 
fe d« valores. 
"El mercado de valores estuvo ayer más amplio y vigoroso. lias tnnsaf-
rlones sobre cambios caracterizadas po r la más grande actividad' y la fuerza 
de la corriente en ascenso. Loe valores de los aceros, petróleos y ferroviarios» 
participaron del alza en más extensión que en ninguna otra sesión desde que 
principio la actual subida. La persis tente presión de los bajistas falló on s\; 
afán d© abatir acciones que tuvieron ganancias recientemente." 
M f O l 
Nueva oYrk, Marzo, 19, Cotización do ayer: 
De la Liberta 1. del. . . . 
Primeros del 
Pejrundo» del v \ 
Primeros del. . . . . . . 
p?gundo8 de1.. . . . . . . 
T'roeros del. . . . . . . 
Cuartos del 
Lnlted States Vlctory. . 




















ÜLTXMAfi VENDAS U OPERTAS 
C«iba exterle?, del. . v . 
Cuba exterior, del. . . , 
Cuba Rallroad 
Huraña Electric cons. . 
Cuban American Sugar. 
C'ty of BordMQz. . . . 
City of Lyons 
City of Martilles. . . 
City of Parfí 
Anglo-Frenctt. . . , » 










































A n u / m c o 
AeuiA« '.¡ó 
H o r r i b l e 
V i d a ! 
A s í e s l a ^ d e l q u e p a d e c e r e u m a . 
A N T I R R E U M A T I C O 
d e l D r . R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l f i a ! ' 
C u r a e l R e u m a 
ant iguo o n u e v o , m u s c u l a r , a r t i c u l a r o gotoso. 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B Q T I C A S 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L * * . N E P T U N O E S Q U I N A A M A N R I Q U E 
r AGINA SFIS U I A R i O DE L A M A R I N A Marzo 19 de 1 9 z u . 
Af lO 
E S f & N A r s u P R E N S A 
L a s R e l a c i o n e s H i s p a n o - A m e r i c a n a s 
En "E l Mundo" de Madrid encon-
tramos un interesante articulo de Jo-
sé Hernández Pinzón a-cerca del pro-
yectado viaje del Rey de Rspafia a 
los paises de Hispano-América. 
Estudia el señor Hernández Pinzón, 
con verdadero acierto, las causas 
principales que deben influir en ese 
viaje y expone algunas ideas para 
conseguir el mayor acercamiesto en-
tre dichos países y España. 
Consideramos de gran interés lo 
dicho por el señor Hernández Pinzón 
y por ello reproducimos a continua-
ción algunos de los más importantes 
párrafos de su articulo. 
"La gran prensa americana y pres-
tigiosas firmas de la de Madrid abo-
gan resueltamente por que sea una 
realidad el proyectado viaje de Don 
Alfonso al Nuevo Continente, ya que 
de la re^ia visita a aquellas naciona-
lidades se esperan grandes beneficios 
para la comunidad de intereses his-
pano-americanos, y un éxito persona-
lísimo para nuestro joven Monarca, 
cuya orientación en el problema de 
la intimidad con América es de todos 
conocida y altamente apreciada por 
los que han tenido la oportunidad de 
conocer cuanto piensa y siente e« 
cuestión tan substancial para Espa-
ña ; basta consignar, en lo que res-
pecta a este extremo, que el ilustre 
Labra—el austero senador republica-
no—decía de nuestro Monarca, que 
era el primer americanista de Espa-
ña, y si visitamos algunas legaciones 
americanas nos convenceremos de es-
ta verdad al observar que si en ellas 
se censura la apat ía , ignorancia y 
carencia de visión del porvenir de 
algunos de nuestros hombres de go-
bierno en lo referente al problema 
de la intimidad ibero-americana, Be 
afirma en aquellos centros, sin la 
menor vacilación, que por parte de 
don Alfonso el problema estarla ple-
namente resuelto, pnes lo conoce en 
toda su extensión, ya que lo siente y 
palpita con toda la intensidad de que 
es capaz el alma española cuando se 
enamora de un ideal. 
"Ahora bien; la visita del Monar-
ca a América requiere serias previ-
siones, y el Gobierno está obligado a 
estudiar con la mayor atención d i -
versos extremos que deberá dejar re-
sueltos antes de emprenderse la tra-
vesía. 
"De existir, como se dice, mani-
festaciones expresas del Gobierno 
argentino, en favor del viaje regio, 
es lógico suponer que la mayor ía de 
las Repúblicas de origen hispano, al 
tener seguridades de la efectividad 
de éste ha rán las mismas gestiones, 
y entonces no será posible deJar de 
visitar esas naciones, dadas las cau-
sas fundamentales de la visita a 
Amér ica , la ísuscepti1<llHflad de los 
ibero-americanos, las relaciones ya 
establecidas entre ellos y la antigua 
patria, así como al considerable nú-
mero de españoles que trabajan en 
aquellos países; no se nos oculta que 
algunas capitales de estas naciones 
se encuentran situadas lejos de la 
costa, y no todas posean fáciles ct»-
anunícaciones con el maij, lo que 
dar ía por resultado que se prolonga-
se la estancia de don Alfonso en 
Nuevo Mundo, con evidente daño pa-
ra los intereses de España, que en es-
tos tiempos de frecuentes crisis y dtí 
hondas perturbacioses sociales nece-
sita, más que nunca estar en contacto 
con su Soberano; pero esto dificultad 
R E F I N E R I A S 
" C A P E L L A N E S " , D E L A H A B A N A 
" E C H E V A R R I A " , D E C Á R D E N A S 
A V I S A N : Q u e e s t á n d i s p u e s t o s a r e f i n a r a z ú c a r p o r c u e n -
t a a j e n a , P A R A C O N T R A T O S . 
C o m p a ñ í a L i c o r e r a C u b a n a , S . A , 
R A M O N I N F I E S T A , P r e s i d e n t e , 
C2698 4t-19 
A l o s H a c e n d a d o s y C o l o n o s 
t o d o s d e l a R e p ú b l i c a 
C O N V O C A T O R I A 
Por este medio se invita a los Hacendados y Colonos todos de la 
República, tanto a los asociados como a los que estén fuera de la Asocia-
ción, para que concurran a la Asamblea Magna que por acuerdo tomi -
do en el simo de la Aeociadón do Hacendados y Colonos de Cuba habrá 
de celebrarse en osta Ciudad el día 20 del corriente, a las 2 y media de la 
tarde, en v\ local social. Amargura, ;i3. altos, y en cuya Asamblea habrán do 
tratarse asuntos de vital interés, que afectan a todos los Interesados en la 
industria azucarera. 
Habana, 15 de Marzo de 1920. N 
RA3rO\ J. HABTUTEZi 
Secretario do la Asociación de Hacen-
« 0 , , dados y Colonos de Cuba, 
5,815 19mzt. 
podr ía obviarse en parte s t de acuer-
do con los respectivos Gobiernos, se 
realiza la visita en a lgún puerto, al 
que acudirá el presidente del Esta-
do con su séquito oficial y las repre-
sentaciones de r igor en estos- casos. 
"Otro extremo que debe quedar bien 
definido es el de las misiones que 
han de acompañar al Monarca; ya 
algunas Sociedades expañolas de 
Cuba y de Buenos Aires vienen insis-
tiendo en que debe formar parte de la 
comitiva regla una lucida misión co-
mercial para que estudie sobre el 
terreno Ip-s importantes <|ufcstione3 
del intercambio de productos y cuan-
tas en ese orden puedan interesar a 
España y Amér i ca ; esa misión debe 
en España tener ya trazado su plan 
de trabajo y el i t lutrarlo a correr en 
América, a fin do que al llegar allí , 
prescindiendo de recepciones y de 
festejos, tenga suficiente timpo pa-
ra rallzar su cometido. ¿Tiene ya el 
Gobierno orientación f i ja referente al 
personal que ha de componer -esta mi-
sión? O, por el contrario, ¿se dejará 
tan importante extremo para úl t ima 
hora, con todos los inconvenientes de 
lo extemporáneo? 
"Sería cerrar los ojos a la reali-
dad prescindir de la misión istelec-
tual en estos tiempos en que se estu-
dia el castellano con tanto afán en 
los Estados Unidos precisamente pa-
ra sustituirnos en Sudamérica; nues-
tra literatura, que es la de la raza, 
ocupa allí el ¡primer lugar; pero de-
bemos proteger la continua exporta-
ción del libro español para evitar 
que el espír i tu sajón vaya reempla-
zando al hispano, como, por desgra-
cia, está ocurriendo en alguna de 
aquellas Repúblicas. 
El exceso de, dinero de los Bancos 
españoles y los emprésti tos que para 
obras públicas estás solicitando las 
naciones sudamericanas nos imponen 
el ineludible deberé d atender esas 
peticiones". 
pues ya es hora do demostrar con he-
chos, y no con actos de lirismo, que 
en España se desea sinceramente lle-
gar a la creación de Interes efecti-
vos son sus hijos de América. 
"Estúdlense, pues, por nuestros 
elementóos Hrectlvos estos tres fun-
damentales aspectos de las relaciones 
«¡on Hispanoamérica, y enviensa allí 
las expresadas misiones con progra-
ma definido y constituidas por verda^ 
deras especialidades, para que sí, por 
causas no imputables a la voluntad 
nacional, sufriera aplazaciento el 
viaje del onarca. se realice por lo 
-menos esta necesaria) labor cuya de-
mora puede constituir, en los mo-
mentos actuales de tan peligrosas 
competencias internacionales, Irreme-
riables perjuicios para el presente y 
para el porvenir de España" . 
No es necesario agregar nada a lo 
dicho por el señor Hernández Pinzón, 
Las relaciones entra España y los 
•paises de Hispano-América no deben 
quedar reducidas a las que estable-
cen los lazos de la sangre y del idio-
ma. Esos lazos hay que afianzarlos 
con tratados y convenios que tiendan 
\al desarrollo del intercambio inte-
lectual y material entre todos los 
pueblos de habla castellana, que na-
da hoy que una tanto a los países 
como todo cuanto contribuya a su 
prosperidad comercial, industrial y 
agr ícola verdaderas bases del en-
grandecimiento de los pueblos. 
Q. 
B i b l i o g r a f í a 
L A TORRE 1>E HERCULES 
(Poor Francisco Tcttaiíiancy Gastón, 
Académico de número do la Real 
Academia Gallega.) 
Es tá en circulación esta obra de i n , 
terés general, en su aspecto arqueo-
lógico, histórico y art ís t ico, este úl-
timo, por lo que se relaciona al arte 
rudimentario practicado por c iv i l i /a -
clones primitivas a part i r de períodos 
o épocas que responden a los tem-
pes paleólicos o da la piedra puli-
mentada y del comienzo de los me-
tales, suyas huellas se manifiestan fe-
hacientemente en las lajas o Tocas 
que rodean el viejo castillo o Farcr 
que imperturbable, sostiene el,peso 
de los siglos, desempeñando la altruls-
tica misión de procurar guía y lugar 
seguro a las naves que por su vüra 
pasan, par ael alijo de sus preciadas 
mercancías . 
Basta la sola enunciación de las 
materias que abarca la obra de refe-
rencia, para considerarla de una im-
portancia excepcional, no 6olamen*s 
por lo que se contrae a la fisonom'a 
polít ico-histórica de ia metrópoli co-
ruñesa , sino do la misma región ga-
llega, porque el faro de H6rculf3 
atendiendo a su tradicional fama, es 
considerado como una Institución l - , 
gendaria y eficaz en el mundo mar í -
timo. 
I . —El golfo de los Artabros. Su «i 
tuación y la de la Coruña. Ar te ru-
preste en la península de la Torre 
I I . —La Torre de Hércules Opinio-
nes do historiadores y epigrafista 
acerca de la inscripción y del pueblo 
de naturaleza del arquitecto Cayo Se-
vio Lupus. Deducciones del autor. 
I I I . —Antecedentes históricos del 
Faro do Hércules . Sus vicisitudes. Re-
formas efectuadas en su linterna. 
Forma este trabajo un elegante vo-
lumen do doscientas páginas en cuar-
to ilustrado con numerosos fotograba-
dos y dibujos y una ar t ís t ica cubierta 
dol joven y laureado pintor Luis Mos 
quera Gómez. 
El precio de cada ejemplar para Es-
paña. 2,50 pesetas; y para el extra» 
jero, 4. 
Los ped|dos podrán hacerse en la 
Coruña. l ibrer ías Zinke Hermanos, 
Cantón Grande, número 21. y Manolita 
Pérez (Librer ía de Lino Pérez) , Real 
43. o en la casa del autor, Barrera Sí, 
principal. 
u x x v i n 
LA ( 'ArsA r o v i ^ ^ : : ; ^ % , | 
Continúan ^ 
Abastecedora de T T ^ ^ CO^ A 
También s e t e ^ de 
t ra íaos de cargos ?0, ^ ^ S S * ^ 
forman el comité d ^ J ^ i v i d ^ ^ 
ga . señores M i g u e T ^ r d 
P^* y José cano SuáreJ 
tenían que ser ^ . . ^ 3 AC"^ 
>or ^ 
" a i 
f r a  e l % ^ f t ? ^ i v l ^ ^ 
m . r  i ln J, ^ r e b H Díaz y josé ^ 1 Suáreze ^ ü J 
tenían qUe ser e W ^ / ' * a c » 
os miembros de ^ l 0 5 ^ t ^ l 
no Para fijar el p ^ ! 0 % ^ 
Pedro Mario paVFA I 
de la calle de OWsnn PaBoI> ^ I 
administrador de la A ^ 1 ^ 
l ^ ' a Española ^ ^ V i 
ryer ante ia P o i i ^ ^ a . 
| ¡ ^ u n c l a contra R ^ ^ o n a ^ l 
i.Ooim&B. conserje de a m J " 0 ^ t i 
c u - a quien acusa de SK* a i W l 
fide 300 pesos haborlo 1 
RIÑA y anúnciese en el DlARlrwí 
LA MARINA 10 D 
C o m p a ñ í a M a n u f a c t u r e r a 
N a c i o n a l S . i 
S E C R E T A R I A 
Cumpliendo lo dispuesto por el Comité Ejecutivo de esta Com -
hace saber a los señores Accionista i que se ha acordado el Dagofllía ' M 
vídundo de un 1-3|4 por ciento a las acciones Preferidas y un 1e1l9ní,• 
ciento a las acciones comunes- corres pendientes al trimestre om» ^ 
en 31 del corriente mes de Marzo Vencen 
El pago de ese dividendo comentará desde el día primero del nr* 
mes de Abr i l en el Banco Español para los tenedores de accione 
tador y a los tenedores de acciones nominativas, se les remitir! es al por. 
" A estudiar, puea. cuantas cues-
tloses de Índole ecosómica afectan a 
estas relacioses debe marchar al Nue-
vo Continente una misión financiera, 
rreo. por medio de cheks al domicilio que tienen registrados p V T ^ 
bros do esta Compañía. ^ lh 
Habana, Marzo 18 de 1920. 
CARLOS AXZÜGARAT, 
C2702 l t -19 2d.-20 • Secretario. 
O V O C O G N A G 
¡ E S E L A S D E L O S C O G N A C S ! 
P I D A S E E N B O D E G A S Y C A F E S 
¡ L O I N D I C A D O P A R A P R E S E R V A R S E D E L O S C A T A R R O S ! 
O v o c o g n a c , S . A . , A y e s t a r á n e n t r e L o m b i l l o y L a R o s a , T e l é f o n o A - 6 4 3 9 . - H a b a n a . r 
PRESIDENTE: 
JOSE LOPEZ RODRIGUEZ 
VICE-PRESIDENTE: 
AGUSTIN G. OSUNA. 
LETRADO CONSULTOR: 
LODO. VIDAL MORALES. 
CONSEJEROS: 
REGINO TRUFFFN. 
J . M. TABAFA. 




MANUEL L . CALVET. 
tEDICO DIRECTOR i 
>B. J . ORTIZ CANO. 
SECRETARIO: 
RAMON G. OSUNA. 
MEDICO DIRECTOR DPTO. VIDA 
DR. ROBERTO L . VILA^ 





PEDRO M . BASTIONT. 
E D I F I C I O D E L B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
( T E R C E R P I S O ) T E L E F O N O S : C E N T R O P R I V A D O , A - 1 0 5 5 , A - 0 4 3 9 , A - 0 4 4 0 . 
A P A R T A D O 2 5 2 6 . H A B A N A . 
ACCIDENTES D E TRABAJO, VIDA E INCENDIOS 
M á s a b a j o i n s e r t a m o s e l f a c s í m i l d e ! c h e c k e n t r e g a d o a l a S R A . A M P A R O S U E R O , V D A . D E D E L V A L L E p o r l a s u m a d e 
$ 2 5 , 0 0 0 . 0 0 e n q u e s e h a l l a b a a s e g u r a d o e n l a C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S " C U B A " e l S R . A C I S C L O D E L V A L L E . 
a b a n a . 
0 0 
Z S . O O O ' -
>Crt N » C I O N , ' 
E s t e s e g u r o h a s i d o p a g a d o t a n p r o n t o c o m o l a C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S " C U B A " f u é n o t i f i c a d a d e l f a l l e c i m i e n t o d e l S R . 
D E L V A L L E , q u i e n s ó l o l l e v a b a p o c o s m e s e s d e a s e g u r a d o . 
U n a v e z m á s q u e d a d e m o s t r a d o q u e n u e s t r a s P ó l i z a s d e V i d a s o n l a m e j o r h e r e n c i a . 
C 2693 '¿á-ld 
A * 2 
u c x x y m 




crin ^ ^ ^ L 
E l é c t r i c o s , J u g u e t e r í a e n G e n e r a l y G r a n N o v e d a d e n A r t í c u l o s p a r a R e g a l o s . 1,6 CONCHA DE VENUS", M a n z a n a d e G ó m e z , p a s a j e C e n t r a l - T e l é f o n o s A - é ^ A - é 4 2 5 
02647 
P A R A L A S D A M A S 
P o r l a C o n d e s a d e C a o t í l l a n a 
C O R R E O D E L A M U J E R 
c a l i í x a r s e la prepara 
? ü % r r u e si no se 
oD S o v acierto, no toa-
f0" T íos V a t o s que se pre-
A n d a n t e s y costosos que 
. por abu 
I i? exlj^ un 01611,1 e8 
d . sea variado. 
> f r e f t Sueno disponga de au 
HÍ»ÍÍ0 J i ñ a debe procurar que 
K w d e f l a H ^ a dos platos d^ 
^ S f 5'FL9R0 0 ^ C0C* 
nmctcs errores- obedece 
f^3 ifiira culinaria no wtA 
^ ^ d a Que d e b i e r a n de 
¡o fI^naufí sepan confeccionar. 
F l o i p l a ^ no luzca su p r e s e a 
f nn« -raudes banquetes fiífu-
nnibinación del m e n ú , doa 
' ^ / o l a r a y otra espesa dos 
Jscado y hasta dos do lo-
i „Pro es a fin de que cada 
R e í ¿ l o aue prefiera; lo qae 
^ ' f¿ .Usab le que cada uno d^ 
estos platos sea ccmpletamente dis-
tinto del otro. 
T a m b i é n product excelente efecto 
que en 1% p r e s e n t a c i ó n d«l ave asa-
da, se coloquen a un extremo de la 
fuente papas rec ién fritas y bien cro-
cantes, y en .el opuesto, un montoncito 
de btirros; aparte; pero a l mismo 
tiempo, se s irve una salsa Ce trufaJ; 
de otra clase cua^u'era- o bien el 
jugo del asado solamente, puesto en 
una salsera. L a ensalada, como e* 
sabido, se ofrece a d e m á s con el asa-
do. 
E l helado se a c o m p a ñ a con pastas 
seca. 
P a r a dar a conocer mejor a aque-
llas personas que t e u g a » algunas du-
das, el orden de las comidas- ofrece-
ré el m e n ú de do^: de ceremonia u r a 
y otra do confianza. 
L i s t a d» una gran comida: 
C o n s o m é de ave: p e q u e ñ o s soufflét;; 
filete do pescado; ternera: codorni-
ces, (plato f r í o ) ; Ponche; aves asadas 
a la brochet con sa lsa Pwr'gord; eu-
salada; e s p á r r a g o s con sa lsa maltft-
| sá. Helado y pastas: Queso de Ches 
Comida de confianza: 
Sopa, pescado, filetes do ave, alflfc-l 
chofas o petlts-pols; pollo asado a l ! 
j s o ; engalanada, p a s t e l e r í a , postres1 
y vinos. 
Cuando la comida es entre í n t i m o s , 
en vez del Madferá, se pueden servir 
vinos blancos con los pescados; v i -
nos e s p a ñ o l e s o B o r g o ñ a con los re la-
ves, o sean los platos fuertes: el cham-
pagne, siempre con los asados, y vlncj» 
generosos con los postres. 
E n cualquier caso, es necesario que 
v s t é n fr íos los vinos blancos que se 
oresentan en primer turno. L o s do 
Mosela y Rhin exijen que se enfr í en 
lentamente entre hielo: los vinos t in-
tos y generosos deben es tar a l a 
temperatura natura^ y el champagne 
o la s idra no se s'rven hasta dps-
p u é s de haberlos sometido a la a c c i ó n 
del hielo. 
Respecto de los postres solo d iré 
que han d3 ser variados, delicados y 
modernos, porque aunque uo todo e! 
mundo presta el debido i n t e r é s a es-
ta parte de la comida, es Importante 
sima, y precisamente la que causa la 
vUt'ma impres ión de agrado en loa 





I l d o r d s W a l i n a s 
k w M m i / ¿ f e a . Soy fuerte, 
Wftoo.nomejtesan los años. 
|ÍEVENDE EN TODAS LAS BOTICAS. 
DEPÓSÍTO E L CRISOL,-NEPTUNO E&QUINA A MANRIQUE. 
L A M A G D A L E N A 
rMiradia! E s una hermosa de GaM-
í le i ) -
un tipo extraordinario de raza hebroii 
que, matando del a lma las per feo 
(ciones, 
va , ¡ in f e l i z ! , despertando torpes na 
(sionos 
por todas las ciudades de l a Judea. 
Sobre su nfveo seno br i l la radiante 
doble col lar de perlas de mi l fulgo-
y en la tez nacarina de su sembla, ntc 
arde l a v iva l l a m a . . . ¡ l l a m a ín fa . 
(man te 
de los m á s reprobados tristes amo-
Crea? 
Prodigio de hermosura, mujer s in 
(pen;v 
pugnando por un ans ia que l a enve-
(nena 
sin pudor n i recato cruza la v i d a , . , 
y es en toda Judea reconocida 
por la gran p e c a d o r a . . . ¡ la Magda-
( lena! 
j D h , mujer Isrea l í ta . campo do aV-o . 
(jos 
deja las tristes g a l a s . . . gala? ^e 
(muerte, 
y vuelve a la conciencia los cieg s 
I ( o h ? 
para trocar tus cuitas y tns sonrojos 
por algo que mejor? tu triste suerte! 
¡Mira que corres loca, como r a s t r e a 
Carn« 
L i n d a L e c t o r a : S i eres d e l g a d a , t o m a v 
G l i c o - C a r n e 
C O N C E N T R A D A E S T E V A 
y p é s a t e d e s p u é s . 
E s e l r e c o n s t i t u y e n t e d e l a m u j e r . L a f o r t a l e c e y 
v i g o r i z a , l e d a c a r n e s y f o m e n t a s u b e l l e z a . A b r e e l 
a p e t i t o . S e t o m a c o n g u s t o , p o r s u a g r a d a b l e s a b o r . 
DE VENTA EN TODAS DEPOSITO: DROGUERIA "BARRERA", 
LAS FARMACIAS. HABANA Y LAMPARILLA. 
l a sierpe qu« e m p o z o ñ a seres y f'o> 
(res. 
s in ver en tu locura, mujer hebrea 
que tres baldón y oprobio de tus 
(mayores 
y de todas las hijas de Gal i l ea ! 
IT 
A recorrer empieza la Palest ina 
el Sol de las Verdades, astro sereno, 
y no bien da comlítozog a su doctrina, 
una mujur de bella faz peregrina 
a las plantas se arroja dei Nazareno. 
Uestrenzado el cabello, baja la frén-
ete, 
y en un sayal envuelta que cauba 
(peni 
esa mujer que "ruega" contrltamento 
y confiesa sus yerros p ú b l i c a m e n t e . . I 
es l a gran p e c a d o r a . . . ¡ la M a g d a l í -
(nfi! 
"Señor", dice a l Maestro, "piedad 
(implexo; 
pido para mis culpas un lenit v o / 
Y J e s ú s con acento dulce y sonoro 
en tanto que el la gime cubierta en 
(lloro, 
la absuelvo de sus yerros caritattve. 
Y abrazando del m á r t i r l a erguida 
(palma. 
¡ A r b o l que nos s e ñ a l a seguro puerto» 
A c a b a Magdalena, con fe y en calma, 
por ungir las heridas que hay en su 
(alma, 
a l a vez que unge el cuerpo de Cristo 
(muer-o. 
| Y a no es l a pecadora de la Judea, 
N . G E L A T S & C o . 
I tóUlAR 1 0 6 - 1 0 8 . B A N Q U E R O S . H A B A N A . 
l e e r n o s C H E Q U E S D E V I A J E R O S P » í £ * d e r o , 
e n toefos p & r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
' S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
Recibimos d e p ó s i t o s en e s t a S e c e l ó n , 
— pagando I n t e r e s e s a l 8 ^ a n u a l — 
•• taa o p e r a c i o n e s puedan e f e o l u a r s e t a m b i é n por c o r r o a 
I n t e r c o n t i n e n t a l T e l e p h o n e y T e i e g r a p h C o . 
Miisso System 
F R O X I M A M E V I f i Q U E D A R A I N S T A L A D O E L T E L E F O N O P A R A C O M U N I C A R N O S C O I ' L O S 
E S T A D O S U N I D O S , T D E S P U E S S E T E N D E R A N O T R O S C A B L E S A E U R O P A , H A S T A 
Q U E D A R E N L A Z A D A S T O D A S L A S N A C I O N E S D E L MUNDO C I V I L I Z A D O , P O R U N A 
V A S T A R E D T B L H F O N I C A Y T E L E G R A F I C A Q U E NOS P E R M I T I R A C O M U N I C A R N O S D E S -
D E N U E S T R O P R O P I O D O M I C I L J Q CON C Ü A L Q U I E I l P A R T E D E L G L O B O . 
A P R E S U R E S E A S U S C R I B I R A C C I O N E S D E E S T A C O M P A Ñ I A Y A L A V E Z Q U E COAI>. 
Y U V A R A A L A I M P L A N T A C I O N D E U N A G R A N D I O S A O B R A Q U E B E N E F I C I A R A NOTA» 
E L E M E N T E A L MUNDO E N T E R O . O B T E N D R A U S T E D G R A N D E S R E N D I M I E N T O S . 
H O Y S E V E N D E N L A S A C C I O N E S A 116.00 C A D A U N A T P R O X I M A M E N T E E X P B R J . 
M E N T A R A N N U E V A A L Z A . NO L O D E J E , P U E S - P A R A M A Ñ A N A 
A g e n t e G e n e r a l p a r a l a I s l a d e C u b a : 
P a s c u a l P i e t r o p a o l o 
M a n z a n a d e G ó l m z , B e p i r t a i e n t a 3 0 8 a i 3 1 1 . H p ^ t a d o 1 7 0 7 . H a b a n a 
pues que en sus ojos bri l lan santos 
(fulgores 
y y a no es el oprobio de Gali lea, 
ni como envenenada siurpre rastrea 
infiltrando en las almas torpes amo-
(resf 
J o a q u í n Aguilera, 
L A M L E R T E D E S E > E C A 
E l a ñ o 3 de l a E r a Cr i s t i ana njicio 
en Córdoba el pensador que h a b í a d i 
ser el asombro de su é p o c a y la ad-
m i r a c i ó n del mundo. Luc io S é n e c a , pa-
s ó a Roma Utívado por su padre, qiu-
c o m p r e n d i ó su r a r a inteligencia. 
E n efecto, como f i lósofo , como ora-
dor y como poeta. S é n e c a se hizo ve-
nerar por el Imperio, cuyos S o b e n , 
nos lo colmaron de honores y rique-
zas, lo que no impidió el que Hetr^ra 
a verse condenado a muerte por Clau-
dio, l i b r á n d o l o aquella vez del supí t 
ció . el que lo creyera el Emperador 
herido por una enfermedad traidora I 
e incurable. 
T o r n ó a la gracia imperial y fué e l ' 
maestro de Nerón , que alardeaba de ¡ 
verdadera a d o r a c i ó n por el i lus tro ' 
pensador. S u influencia^ primtro so-j 
bre Agriplna y d e s p u é s sobre Nétóí», 
fué grande; pero el sanguinario d é s - l 
pota que hizo matar a , s u madre- no i 
pod ía reservar mejor suerte a su i 
maestro, y con prtitexto de que S5-1 
ñ e c a h a b í a estado de acuerdo con 
P i s ó n en un complot, o r d e n ó su muer-
te. 
E l f i l ó s o f o p id ió al Centur ión que 
le c o m u n i c ó el mandato, tiempo para 
dictar s u testamento, y no h a b i é n -
dolo obtenido, é l mismo se dió Sá 
muerte a b r i é n d o s e las venas; pero, 
como tardaba en exp'rar- se m e t i ó e » 
un b a ñ o y beb ió una d i s o l u c i ó n do c i -
cuta, mientras, serer.o, se d e s p e d í a de 
sus d i s c í p u l o s y do su esposa, q'.e 
t a m b i é n quiso morir con é l , pero sm 
lograrlo. 
Se dice que S é n e c a estuvo en co-
rrespondencia c o i San Pablo, y aun-
que ofrtíció su sacrificio a Júpi ter , 
af irman algunos autores que mnrl5 
convertido a l crist ianismo. 
A R R O L L A D O 
E l doctor Scu l l . en el primer cen-
tro de socorros, a s i s t i ó a Manuel C a -
bada y González , vecino de los Que-
mados de Marianao, de la fractura 
del pie izquierdo y escoriaciones di-
seminadas por el cuerpo, que se las 
produJo al ser arrollado en la C a l z a -
d a de Belascoain por e l . t r a n v í a 14S 
de la l í n e a de J e s ú s del Monte y San 
Juan de Dios que manejaba el moto-
rista Rogelio Lago, vecino de L u y a n ó 
1G6. quien fué presentado ante e l se-
ñ o r juez de i n s t r u c c i ó n de l a Se'cción 
Tercera , quedando en l ibertad. 
L O C E R I A Y C R I S T A L E R I A 
L A T I N A J A " 
G a l i a n o 4 3 , e n t r e V i r t u d e s y C o n c o r d i a 
v. 
y A n t e s d e c o m p r a r s u v a j i l l a , l e a 
e s t o s p r e c i o s : 
V a j i l l a c o n 8 0 p i e z a s , a $ 1 5 . 5 0 . 
V a j i l l a c o n 1 0 0 p i e z a s , a $ 2 0 . 9 9 . 
V a j i l l a c o n 1 1 8 p i e z a s , a $ 2 5 ? 5 0 . 
V a j i l l a c o n 1 2 0 p i e z a s , a $ 2 9 . 5 0 . 
U l t i m o e s t i l o e n j u e g o s d e 
c r i s t a l e s , a p r e c i o s s i n i g u a l . 
C o m p l e t o s u r t i d o e n b a t e r í a d e A l u m i n i o . V i s í t e n o s 
y s e c o n v e n c e r á . " L A T I N A J A . " T e l . A - 8 6 6 0 . 
.-'•¡'Mi alt. 7t-19 
B E L O T 
L u z B r i í l a n l e , L u z C u b a n a y P e -
t r ó l e o R e f i n a d o , s o n p r o d u c t o s 
m o d e l o s , p u e s q u e m a n c o n u n i f o r -
m i d a d , n o p r o d u c e n h u m o , y d a n 
u n a l u z h e r m o s a . E s t o s ign i f i ca 
c o n f o r t p a r a e l h o g a r . S o n m e j o -
r e s p ^ a l a v i s t a , q u e e l gas o l a 
l u z e l é c t r i c a . N u e s t r a s g a s o l i n a s se 
v e n d e n p o r sus m é r i t o s , y los m o -
toris tas s a b e n q u e es d e s u c o n -
f i a n z a p o r q u e s i e m p r e es i g u a l . 
E s t o s ign i f i ca m á s p o t e n c i a y m e -
nos d i f i c u l t a d en los m o t o r e s . 
T H E W S S T I N D I A O I L R E F I N I N G C o . 
S A N P E D R O N U M . 6 
H A B A N A 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 , 7 2 9 8 y 7 2 9 9 
F O L L E T I N 5 7 
AjflATTHEY 
1 0 R A 1 E N T O 
^ U N A M A D R E 
L U C I D A DEL FBANCKS 
^ ^ T O R Y ^ B E D O Y A 
Teléfono A.5tf«. 
H . ,Coataúa.) 
^ Í N o v e n 1 ^ " ' n" Pareciendo 
" a,?00 08¿ f1,?:no 81 no existiese. 
¿4o OITJ^J ^ f í o n d o de noche. 
^ M U Í . mentó en que so Iba 
l^» • naoie arectuosaraen-
* no ?e • c o r d a s í 1 * ^ preBl6n 
X I I I 
L A C I T A 
Desde c-l momento en que esturo fue-
ta no two mils qu« nna idea, leer la 
carta que lo nabía dudo Anlta. 
¿Qué po.lía contenor? 
Toca cosí, ovidenteui»nte: pero poco 
v mucho son térnunoá ubnolutamente rc-
intlvcs. -.Qué ce i.ada hay que son to-
d0¿l nrlmci- movimiento del .joven fué 
parame debajo de un farol (le «as prtra 
nprovochar su luz, parque ya era com-
pletamente 13 noche. 
Pero cornprendiiV qu> esto era una im-
urudtnciu, porque podia ter visto tan 
'rrca de Ihotal por al^rún criado o por 
íilpihi nmln -le la casa. 
VJó un cafó a «'«rto distancia y hacia 
filli ne dirigió, penetnn'o en ¿1 cuando 
te convencí'» de qno su interior estabe 
CPSI ttln fente, v sentünfíose en una 
tiesa bien alumbrada, dospués de pedir 
cualquier cosa al mi>*9, quo ya 1c había 
rre.?runtado M i « n lo que habla que 
"servir al señor," 
EntonfH sacó el papel del bolsillo y 
lo dcudobló precipltadawente 
E n él no había escrito más que un 
solo renerhin con una .otra muy menuda, 
en quo MI led rtnlcaraante; 
"Tome un coche cerrado y espere en 
la verja . e l parque." 
No hftbfo firma- • " . . > 
Imposible sor mús lacónico ni mas 
(1JY0s!n embaríro Mnrcui tuvo neceí idad 
do releer muchas veces nquellns pocas 
palabras, costándole trabajo comprender 
lo que querían decir y admitir la ex-
traña cita que parecían darle. 
YA era efectivamente una cita 
Le decían que tomase un coche cec 
rrado-
L e deeían que fuese a esperar a la 
verja del parque. 
Pero no le decían por quf ni quién 
Iría a juntárselo allí. 
Quo ésta íueso Anlta era lo que le 
costaba trabajo creer al joven. 
Amando» como amaba, respetando la 
QQ# él amaba como ce respeta a la mu-
jer de la cual se quiere hacer su com-
pañera y confiarla toda la felicidad y 
teda la existencia, una cita tan Ines-
perada, tan atrevida, tan brutal, para 
emplear la expresión exacta, le causaba 
aifruna sorpresa. 
Ésto no oncordaba con las maneras 
distinguidas, el aire inocente y castos 
modales de la Joven .y.ncnfln al lado de 
vna madre modelo de virtud. Que eran 
una de larj grandes seducciones de la se-
ficritn de Ri^adarcos. 
; E r a esta la misma persona que ha-
bía escrito aquel renglón con aquella 
letra firme y segura'.' 
Todo esto le turbaba y le admiraba, 
Sin embargo no poí ia ver en esto 
más que la impruvlencia de un alma 
leal y un corazón (joven, demasiado ig-
norante del mal para haber tenido la 
menor idea &é él y pie ce dejaba llevar j 
por una pasión correspondida. 
Sn perder tiempo en hacer grandes re-
fk-xiones y no pensando más que en la 
or'ien que habla Weioido y que debía 
ser obedecida. Impulsindo por la fiebre I 
de la impaciencia al pencar que Iba a ' 
estar solo con Anlta, pagd el gaato de I 
lo que había padldo y qne no tocó, v . 
M dirigid a la parada de coches más ' 
prójima. 
Afortunodamente había en ella un co-
che cerrado, lo ciml es muy raro en P a - i 
lis en esta época del afo. 
So metió en él y (te hizo conducir nntc ' 
hi vor'a .'el naroue en d^nrie rme^ó eg-
perando pmKo en el fondo del earruale 
para que no le conociesen los trammn-
tes. 
¿Cuánto tiempo duró aquella espera 
Media hora próximamente, que le pa-
reció interminable. 
Por fin una forma esbelta y ligera 
apareció en la acera. 
Maxcus adivinó a Anlta mds bien que 
la reconoció, porque llevaba va trajo ne-
gro y sobre la cabeza una especie de 
mantilla española de encaje espeso QUO 
la ocultaba el rostro. 
Seguramente que uno quo no estuviese 
enamorado hubiera podido pasar cerca de 
ella ein suponer que ésta era la seño-
rita Rivadarcos. 
E l Joven asomó la cabeza a la porte-
zuela. 
E n el momento se dirigió la joven al 
coche y penetró eu él «iclendo: 
—Decid aheochero quo eche a andar. 
—Al bosque de Bolonia—dijo el Joven. 
E l cocho tío puso en movimiento. 
—BAnita! ¡Anl ta ! — balbuceó,— ¿Es 
verdad que es usted? ¡Usted tan cer-
ca do m! iQué buena os usted! Pero 
¿y si svm p v r e a de usted notasen su 
ausencia 
Y no se atrevía ni a acercarse a ella, 
ni cogerla 'a mano, experimentando una 
turbación Insuperable v una timidez que 
COSÍ le paralizaba sus idens. viéndola so-
la, a su lado en aquel cocha, envueltos 
on las sombras que los aislaban mús de 
la vida exterior. 
— E r a nocanrlo—respondió ella con 
TOK algo emocionada, >ero sesruramento 
muclio menoa qi,e lo estaba ln de M^rcus. 
—Tengo quo hablarle a usled scrLunente. 
E n cuanto a lo de mis nndres n^ hay 
un gran iielisró. He pretextado sentir-
me con laqueca nara no'erme retirar a 
mi cuarto y ramblar do tra'e. Además, 
cHos tienen también bastante que ha-
bl.ir BOIOH,,. le.cosas muy graves, para 
ocuparse le mí. 
- ^ / Y n a n entrar? 
—Tengo un medio. Per> no perdamos 
el tlemno. 
4 —Xo podía atreverme a creer que íue-
rso usted capaz de aar este paso, y sí 
yo lo hubiese previsto, por muy grande 
quo sea la felicidad quo yo siento ahora, 
Ja ha orla aconsejado juo no le d é s e . No 
quisiera que vuestro madro creyese que 
jro abusaba d la confianza que tiene en 
mi, porqup ella lo sabe todo, Anlta; to-
do se lo be dicho; le he pedido en 
mano de usted, tengo su consentimiento, 
la quo está aquí es mi prometida... 
—Vuestra prometlda--*dijo la Joven.— 
Precisamente de esto es ue lo que voy a 
hablar a usted.. . y de muchas cosas 
más. 
Marcus la había cogido la mano lleván-
dosela a loa labios. 
Aquella manecita estaba desnuda, por-
que evi rntemento Anita no había teni-
do tiempo para ponerse los guantes, 
Pero la mano quedó fría e inerte a 
pesar del contento de aquellos labios, v 
la retiró la joven nerviosamente, aña-
diendo : 
—Caballero Jlarcus, no me haga arre-
pentirmo de haber venido. Escúcheme 
usted primero; la situación ea grave, tris-
te, y «1 mis palabras pueden entriste-
cerlo ahora, no por esto debe usted te-
nerine mala voluntad. 
Marcus sintió de repente oprimírsela 
el corazón. 
A pesar de que la amaba hacía c'ios 
años, cada momento la conocía menos. 
E r a ella y sin embargo le parecía ver 
otra. 
¿Qué significaba aquel anuncio d© que 
iba n entristecerle? 
—tía escucho a usted, señorita—jnur-
Hnho un ommento di silencio. 
Anita, que no se babli levantado el 
velo y que estaba sentada an el rincón 
opuesto al que ocupaba ol hijo de Do-
lorea de modo que núblese entre ellos 
! l a mayor distancia posible, parecía dls- í 
l puesta a «hablar buscando el exordio, i 
—jDios mío!—(lijo al fin.—Creo que lo 
más Benoillo es hablar a usted franca-
mente. Usted es demasiada inteligente 
para no comprenderme y demasiado ra-
zonable para no aprobar, f é que puedo 
tener confianza en usted, porque es un 
amigo verdadero, según lo ha demostra-
do con su conducta, y estarla muy mal 
hecho por mi parte no prevenir a usted 
entes c» que sea mas tarde. E n cuanto 
a mi gratitud, no dude usted nn mo-
monto en quo es verdadera. 
Todas estas palabras iban cayendo en 
el corazón del Joven como copos de nie-
ve. 
NI la m:ls pequeña entonación de ter-
r.ura. 
L a misma argentina v encantadora voz 
pareciendo repetir una lección aprendi-
da o recitar un d iscurso preparado, en 
oue la memoria desempeñaba su papel 
sin que el corazón tomase on ello la más 
mínima parte. 
A;,Qué lotera usted decir?Edljo.—No 
comnríndo, Anlta. 
—>T3a que yo soy m á s razonable y me-
nos niña de o que usted creo E n pri-
mer lugar aunque no se me haya di'dio 
nada y que usted mismo me haya calla» 
do 1 avordfld, sé muy bien lo ouo pasa 
en l caan y que la situación del señor 
R i . . . quiero f,ecir, ral padre, es casi 
desesnernda bajo el punto de, vista de 
ia fortuna... 
—;.Cóm© lo ha sabido usted? 
- E<=ciichnndo. 
—; Escuchando 
--Sin dttda. No aov tan inocente como 
parezco, y veo m'iv clnro. se lo aseÉrirro 
a usted. He vi«to ln nreoennqídón do 
mi msdre y d" " i pn'lre. be BTimnren'TB-
do que "le ociilta^an nlgo. ñero aleo prn-
•e. y entonces he querido saber y he 
ef^'ichado. 
Marcus no quera dar rrídlto a lo que 
cía . 
¡Anita escuchando detrás de las puer-
tas lo mismo que una criada curiosa v 
habladora! 
Pero no ora esto todo. 
—Así, pues—siguió aiclenrto la jovt-n. 
cuya í resc i voz parecí i salir d» corazón 
y aumentaba el contrasto,—he fcw.,.*j que 
Ja casa de banca Rivaiarcos y Compañía 
estaba perdida, a no ser que realice un 
milagro, que no se realizará, porque vu 
ha pasado el tiempo do ellofr—dijo on 
son de burla con acento escéptlco y d^~-
crefdo, que es la cosa más desagradable 
( el mundo en los labios de una Joven. 
¡Bato ca la tuina ! ¡Ahí ¡Si ral madre 
me hubiese hablado! 
—¿Qué bahría usted hecho —preguntó 
Marcus raaquinalmente. 
—¿Que qué habría hecho Le habría 
Impedido dar el mi l lón a su marido, a 
n i padre. Ha hecho muy mal en ello 
q a é ? H a h*Ch0 muy mal? ¡ A h ! ¿^n 
— E n quo este dinero debía ser mío 
un día, y porque así me arruina. / \-> 
es usted de mi parecer, caballero Mar-* 
cus? 
E l joven no respondió, creía que so-
fiaba o que estaba loco. 
Y sin embargo, a^iello no era más 
qne el prin-dnlo. 
Anita cont inuó: 
—Pero puesto que ya es té hecho, no 
hay quo hablar de ello. A mamá le qw -
filan aun íOO.OO") francos, quo heredaré .i 
Bu muerte, los que, eon 'los 400,00 que 
vsied posee, nos darán loe dos OOO.̂ iO. 
Se puede vivir con ello, y yo le quicio 
n ui-jed tanti, quo hubiese' acontado el 
f.er tni esposa aun en estas condldonep. 
UsWI compronde perfectamente, caballe-
ro Marcus. que. despuós de haber conoci-
rio todos los goces y adquirido tc'hs lo* 
bábitoa del ¡jrnn lulo .»n que he vivido 
hasta ahora, no puedo aceptar el des-
cender demasiado. Usted mismo, si me 
quiere, como dice y como yo creo, no 
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D e M a t a n z a s 
Marz*, 16. 
E £ T A C H T CX17B 
Ayer «mpwmron los t™**!0" P"1* J * ' 
r a n u r el Pedifldo «el Yacht .Clnb Ma-
taruias. confirmándose la noticia que an-
ticipamos a nuestros lectores. 
D S M S T B I O D i K I N S O N 
Kn la tardo de ayer ^ «fectuA el se-
pelio de este ejemplar ciudadano, que 
disfrutaba d» grrandes dmpatas en Ma-
tanzas. 
Pocas reces se ha visto en esta ciu-
dad una manlfestaclfln de duelo como 
la que acompaña hasta el lugrar del úl-
timo descanso al señor Demetrio Dlckln-
son. 
Da la Habana y de distintos lugares 
de la provincia vinieron amigos del de-
saparecido, para acompañar su cadáver. 
Descanse en paz el laborioso y hon-
rado amigo y reciban su viuda, hijos y 
demfts familiares, la expresión sincera 
CJS nuestra condolencia. 
L A Z A F R A 
en Matanzas, 1.350,009 sacos d« azúcar 
de la presente zafra. 
UNA BODA 
Para el da 29 del cón iente , está con-
certada la boda de la bella y elegante 
señoritA Modesta Aurora Torres y el 
apredable Joven Santos Cells, comercian-
te do esta plaza. 
NOTA T B I S T B 
E n la tarde del sábado recibid cristia-
na sepultura, la Joren dama, Amparo 
Oliva de Rodríguez, que fué victima do 
una emb^11" cerebral. 
Hasta el da do la fecha, hnn entrado ' A l sepelio asistieron numerosos aml 
B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
SECRETARIA 
Sorteo No. 124 
Obligaciones del Empréstito del Ayuntamiento de la Habana, por $6.500.000 ampliado a 
$7.000.000, que han resultado agraciadas en el sorteo celebrado en lo. de Marzo de 1920. para 
amortización en lo. de Abril de 1920. su 
PRIMER TRIMESTRE DE 1920 





































































































AMPLIACION AL EMPRESTITO 






Números de las Obligaciones comprendidas en las bolas 
Del 66566 al 66570 
67331 „ 67335 
,. 68696 „ 68700 
., 68981 „ 68985 




Manuel Herrera Fuentes. 
Habana, lo. de Marzo de 1920. 
El Secretario 
Gustavo A. Tomen. 
u . - n 
Banco Español de la Isla de Cuba 
(Frmdodo ©n «i afio d» 1854) 
M E M B E R S A M E R I C A N B A N K E R S A S S O O A T I O N 
M i e m b r o s d e l a A s o c i a c i ó n d e B a n q u e r o s A m e r i c a n o s 
O f i c i n a C e n t r a l : A g u i a r n ú m e r o s 8 1 y 8 3 
H A B A N A 
Capital P A Q A I H ) . ta m'm • * • • < **• • • « « w ^ • ^ 
Fondo d « B e s e r r s . . . . . ^ • . . . ' 




Hat© Banco—que as «1 m á s antiguo do C u b a — r e a l i » »oda c í a s » de operadonei baacar íaa 
? proporciona laa mayorea faollidades a ana clientes. 
Admito depdflitoa en custodia, on Cuenta Corriente y do Ahorro , abonando por éa tas « n ta . 
fijo de 3 por ciento anua l , liquidable cada doa meaea. 
Expide giros y cartas c i rcu lares do crédi to sobre iodas las plasas comerolales del paín y 
«oí extranjero, dando tipos m u y Tentajosos, especialmente para las de E s p a ñ a , I s la s Baleares y 
Canarias . ( 
Arrienda Cajas de Seguridad reservadas para uso privado, cobrando por ellas desde cinco 
pesos en adolaate. s e g ú n t a m a ñ o . 
Tiene O C H E N T A Sucursales y gran n ú m e r o de Agendas distribuidas en el territorio de l a 
Rapúbl íca , por m e d i a c i ó n de l a s cuales puede prestar toda clase de servicios bancarioe. 
Ofrece grandes y beneficiosas comodidades, en su bien montado departamento de cobros, a 
los particulares, comerciantes e industriales. 
^ J L f i la desanaroclda. . • i _ 
Descansa en paz la eatlmable sefiorn 
y reciban sus familiares nuestro pésame. 
L A J n t A A S r t J B I A X A 
Como lo hemos anunciado, el prfixlmo 
domlneo habrá 
una gran romería astu)-
rlnna en Montserrat en honor al Pa-
triarca San Josó bajo el orden sl-
srulente: 
A las C a. m.—Repique de campanas 
en la Ermita de Montserrat, con vola-
dores. 
A las 10 y media a m-—Misa armonl-
rada. ' 
A las 12 y media p. ra.—Almuerzo cam-
restre, por Invltnolrtn. 
De 2 a 5 p. m.—Bailo popular por una 
buena orquesta. 
Existe gran entusiasmo para esta 
simpática y divertida fiesta, 
H A C E P A I i T A StTPEBVI-
SOK _ 
Dos días haco que cesó «n sus fun-
ciones el Supervisor de la POUíla y ya 
lo eatftn lamentando la» personas aman-
tes {V>1 orden y la tranquilidad. 
A la policía no sa le respeta, porque 
sus Jefes no le dan la fuerza moral 
que necesita. 111 
E n estos doe días que ha faltado el 
Supervisor, sa han registrado distintos 
escándalos. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
L E S U M I N I S T R A B A D R O G A S 
L a joven E v a Val le y Orbe, vecina 
de Blanco. 20, altos, hizo detener ano-
che a Adelina Cleus, vecina de B l a n -
co, 15, altos, a c u s á n d o l a de Inducir a 
su hermana Hl lda Valle , de 23 aflos, 
para que Ingiriera h e r o í n a s c o b r á n -
dole $3.00 por cada pomo. 
L a a c u s a d á n e g ó el hecho, siendo 
remitida a l Vivac por no haber pres^ 
tado fianza de $200 
H i l d a fué enviada a l Hospital ' Ge-
neral Calixto García", 
D E F R A U D A C I O N 
¡ l ü Vlr \Cr ™mlti*o J o s é María 
Muñoz y Muñoz , tripulante del vapor 
americano '«Lake Cacuga '. por acusar 
lo el inspector de la Aduana de haber 
tratado de introducir seis relojes sin 
pagar los derechos correspondientes. 
P Í d i T i i a i ^ ^ 
Se c i ta por este medio a todas las 
afiliadas de este Partido, para las 
Juntas que se c e l e b r a r á n los s á b a d ja 
20 y 27 del actual, a las 3 de 'a l 
tarde en l a Ca lzada de J e s ú s del Mon- i 
te n ú m e r o 534-A, entre Santa Catalr- | 
na y San Mariano, con objeto de orga-
nizar l a c a m p a ñ a act iva que e m p r e c J 
deremo8 p ^ ^ i r ^ ^ ^ K 
fioras y señoritas n j , ^ l a / í 
j otras M O C Í W * 0 tevu*^ 
^ o s obreros, p ^ ^ ^ b e . 7 ^ 
Jas mujeers de ia p ^ to^ 
l i ú* 1920 
BepábUca. _ ^ * h 
DIRECTORIO PROFESIONAL 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
GONZALO G. PÜMARIEGA 
JOSE I.YRIVER0 
A B O G A D O S 
Aguiar, 116. T e l é f o n o A-9280. 
Habana . 
Dr. Tomás Servando Gutiérrez 
ABOGADO 
Alfredo Sierra Fernández 
PROCURADOR 
Testamentarlas y Dirordoa 
CUBA. 54. 
Teléfonos A-3741 y A,0132. Apartado 81. 
LUCILO DE LA PENA 
ABOGADO 
T«nl«nU Rey. 71, alto». (Departamentc 
d» Pinar del Río), Teléfono A-0342. Apar-
tado 817. Cable y telésrralo "Lúdela." 
C 1350 ' , Ind 5 f 
Dr. QUINTIN GEORGE VERN0T 
Donato Mármol, 86, Bayamo. 
7795 3 ab 
LDO. PEDRO JIMENEZ TUBIO 
ABOGADO 
Cobro de créditos hipotecarlos y tes-
tamentarías , exclusivamente. De 0 a 11 
a. m. y de 2 a 4 p, m- Bufete: Cuba, 
7. Teléfc 
Dr. GONZALO PEDROSO 
Cirujano del Hospital de Emergencias y 
del Hospital Número Une/. Especialista 
en vías urinarias y enfermedades ve-
néreas. Clstoscoplo, caterlsm© do los 
uréteres y examen del rlñón por los Ra-
yos X. Inyecciones de Neosalvarsán. Con-
sultas de 10 a 12 a, m. y do 3 a 6 p. m., 
en la calle de Cuba, número 69. 
8355 31 mz 
Dr. JUUO CESAR PINEDA 
De la Quinta de Dependiente». Cirugía 
en general. Enfermedades de la pleL 
Consultas de 3 a 4 p. m. Zanja, núme-
ro 127. altos. Teléfono A-4266. 
8116 81 m i 
Dr. E . PERD0M0 
Consultas de 1 a 4. Especialista en vías 
urinarias, estrechez de la orina, vené-
reo, hldrocele, sífilis. Su tratamiento 
g^r Jnyecclones sin dolor. Je sús Marta, 
Telefono A-176a. 
9031 13 m » 
Dr. MIGUEL V1ETA 
Especialista. Cura por su experimen-
tado sistema las enfermedades del E s -
témago, de los Intestinos y las secre-
tas. Consulta d« 2 a 4. Carlos I I I , 209. 
tono A-2270. 
8354 81 mz 
MANUEL RAFAEL ANGULO 
ABOGADO 
Edificio del Banco de Canadá. 
4727 29 f 
DR. LORENZO FRAU MARSAL 
ABOGADO 
ComPra.venta de fincas rústicas. 
Representaciones legales. 
Oficina: Manzana de Gómez 208. Te-
léfono A-4832. De 2 a 5 p. m- Apartado 
de Correos 2426. Habana. 
PELAYO GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
GARCIA, FERRARA Y DIVINO 
Abogados. Aguiar, 71. 50. piso. Teléfono 
A-2432. De 9 a 12 a, m, y de 2 a 5 p. m. 
COSME DE LA TORRIENTE 
LEON BROCH 
Abogados. Amargura, 11. Habana. Cable 
y Telégrafo "Godeinte." Teléfono A-2656. 
Doctores en Medicina y Cirugía 
Dr. FELIX PACES 
Cirujano de la Quinta de Dependientes. 
Cirugía en general. Inyecciones de Neo-
Salvaxsán. Consultas: Lunes, Miércoles y 
Viernes. Virtudes, 144-B; de 2 a 4. Telé-
fono M-2461. Domicilio: Baños, entre 21 
y 23, Vedado. Teléfono F-1483. 
Dr. J . A. HERNANDEZ IBAÑEZ 
MEDICO CIRUJANO 
Ayudante por oposlciún de la Escuela 
de Medicina. Médico de la Asociación 
de Dependientes. Exalumno de los hos-
pitales de New York. Especialista en 
vías ui)lnarias. Exámenes clstoscoplo y 
cateterlsm0 ureteral. Aplicaciones de 
Neosalvasán. Domicilio: C. Monte. 374. 
Teléfono A-9&15. Oonsuatas: Virtudes. 
144_B; de 3 a 5. Teléfono M-24dl. Mar-
tes, Jueves y Sábado. 
C 332 In 0 e 
Dr. M. LOPEZ PRADES 
Médico Cirujano. De las Facultades de 
Madrid y la Habana. Con treinta años 
de práctica profesionaL Enfermedades 
de la sangre, pecho, señoras y niños. 
Partos. Tratamiento especial curativo de 
las afecciones genitales de la mujer. 
Consultas de una a tres. Gratis los mar-
tes y viernes. Lealtad, 91-93. Habana. 
Teléfono A-0226. 
8144 6 ab 
Dr. JOSE A. PRESNO 
Catedrático por oposición de la Facul-
tad de Medicina. Cirujano del Hospital 
i Número Uno. Consultas: de 1 a 3. Con-
sulado, número 60. Teléfono A-4514, 
Dr. A. RAMOS MARTINON 
De las Facultades do Barcelona y Ha-
bana. Medicina y Cirugía en general. 
Consultas: de 12 a 7 p. m- Animas. 19, 
altos. Teléfono A-1066w 
C 1204 80d 3 f 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
(Enfermedades de la Piel y Señoras.) 
Se ha trasladado a Virtudes, 143 v me-
dio, altos. Consultas: de 2 a 6. Teléfo-
no A-9203. 
Dr. F . H. BUSQUET ' 
Consultas y tratamientos d« Vías Uri -
narias y Electricidad Médica. Rayos X, 
alta frecuencia y corrientes, en Manri-
que, 56: de 12 a 4. Teléfono A-4474. 
C 6191 81 ag 
Dr. FEUPE GARCIA CAÑIZARES 
Profesor de la Universidad. Especialista 
en Enfermedades (Secretas y de la Piel. 
Reina, 97, (altos.) Consultas: Lunes, 
miércoles y viernes, de 3 a 5. No hace 
visitas a domicilio. 
C 12000 90 d 30 d 
D f t A N T O N I O P I T A 
DIRECTOR DEL 
NvmiJTO OWTIRAPICO Oí LA HAMtIA . 
CVTABUCWEMTO niW.0 MODELO 
o m c o en s u CIA»€ EN CUBA 
oonot s t APUCAM'pRocEDinierm» 
AOOíBnitlAOVPARA EL TRATAMIIWO 01 
• L A S CttPERnEDADE* • 
ELECTRIOOAO^EOICA- RAWí>X-
• A C I A N O fO TBL. A - « B « « 
*rr¿ffOH MflMNU A V0» INWy\0* Mt CAMPO 
Dr. GONZALO AROSTEGUI 
Médico de la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad. Especialista en las enferme-
dades de los nifios. Médica y Quirúrgi-
cas. Consultas: De 12 a 2. Ltnea, entre 
F y Q, Vedado. Teléfono F-423a 
Dr. ALFREDO G. DOMINGUEZ 
Rayos X. Piel. Enfermedades Secretas. 
Tengo Neosalvarsán para inyecciones. De 
1 a 8 p. m. Teléfono A-504U. Prado, nú-
mero 83. 
Dr. S. PICAZA 
Enfermedades del Estómago, Hígado e 
Unlestínos, erclusi^amenttt Consultas: 
de 2 a 4. Teléfono M-1G75. Neptuno, 49. 
altos. 
8123 31 mz 
Dr. ANGEL IZQUIERDO 
Médico cirujano. Domicilio: Aguila, 76, 
altos. Teléfono A-1238. Habana. Consul-
tas: Campanario, 112, altos; de 2 a 4. 
Enfermedades de señoras y niños. Apa-
ratos respiratorio y gastro^intestlnaL I n -
yecciones de Neosalvarsán. 
Dr. ROBELIN 
Piel, sangre y enfermedades secretas. Cu-
ración rápida por sistema modernísimo. 
Consultas: de 12 a 4. Pobres gratis. Ca-
lle de Jesús María, 91. Teléfono A-13:i2. 
EL Dr. CELIO R. LENDIAN 
Ha trasaldado sa domicilio y consulta 
a Perseverancia, número 32, altos. Te-
léfono M-2e71. Consultas todos los días 
hábiles de 2 a 4 p. m. Medicina interna 
especialmente del Corasen y de los Pul-
mones, Partos y enfermedades de ni-
ños. 
811t> SI mu 
Dr. JUAN M. DE LA PUENTE 
Médico def Centro Asturiano. Medicina 
en general. Consultas diarias (2 a 4). 
Virtudes. 39, altos. Domicilio: Patroci-
nio, 2. Teléfono I-llOT". 
Dr. EMILIO JANE 
Especialista en las enfermedades de la 
piel, avariosis y venéreas del Hospital 
San Luis, en París . Consultas: de 1 a 4, 
otras horas por convenio. Campanario, 
43, altos. Teléfonos 1-2583 y A-220a 
8503 31 mz 
IGNACIO B. PLASENCIA 
Director y Cirujano de la Casa de Sa-
lud " L a Balear, Cirujano del Hospital 
Número Uno. Especialista en enfermeda-
des de mujeres, partos y cirugía en ge-
neral. Consultas: de 2 a 4. Gratis para 
los pobres. Empedrado, 50. Teléfono 
A-26B8. 
Dr. ADOLFO REYES 
Estómago e intestinos exclusivamente. 
Lamparilla, 74. Diagnostico y tratamien-
to transduodenal. Procedimiento de los 
doctores Jutte y Bassler, de New York, 
en sus respectivos hospitales y Poli-clí-
nicas; de 8 a 10 a. m. Consultas de 1 
a 3 p. m. Teléfono A-3582. 
9844 18 ab 
Doctor J . A. TREMOES 
Médico de Tuberculosos y de Enfer-
mos del pecho. Médico de niños. Elec-
ción de nodrizas. Consultas: de 1 a 3. 
Consulado, 128, entre Virtudes y Animas. 
7984 4 mz. 
Dr. Alberto S. de Bustamante. 
Médico Cirujano. Catedrático por oposi-
ción. Jefe de la Clínica de partos d« 
la Facultad de Medicina. Consultas: L u -
nes y viernes. Sol, 79; de 1 a 3 Domi-
cilio: 15, entre J y K. TeL F-1862. Ve-
dado. „ . 
6541 23 jn 
Dr. FILIBERTO RIVERO 
Especialista en enfermedades del pecho. 
Instituto de Radiología y Electricidad 
Médica. Ex-interno del Sanatorio de New 
York y ex-dlrector del Sanatorio " L a 
Esperanza," Reina, 127; de 1 a 4 p. m. 
Teléfonos 1-2342 y A-2553. 
Dr. LAGE 
Enfermedades secretas, tratamientos es-
peciales; sin emplear inyecciones mer-
curiales, de Salvarsán, Neosalvarsán, etc.; 
cura radical y rápida. De 1 a 4. No 
visito a domicilio. Habana, 158. 
C 9676 in 28 d 
Dr. REGUEYRA 
Tratamiento c|iratIvo del artritismo, 
piel, (eczema, barros, etc.), reumatismo, 
diabetes dispepsias, hipercorhidria, en-
terecolitis, jaquecas, neuralgias, neuras-
tenia, histerismo, parálisis y demás en-
fermedades nerviosas. Consultas: de 3 a 
5. Escobar, 162, antiguo, bajos. No hace 
visitas a domicilio. 
^ LA HERRAN-VARmu 
Oculista. Especial!^» TnAWlA 
¡ í B a i f . í f s e * . 
2 a 4 P. m S3 media a.^Pa*tl 
5 y medlamp.^l P ^ r b r e « ; V ^ l 
90, bajos. T ^ n ó ^ 4 m e 8 -
Consultas: de 9 ° ? ^ ^ I 
do 105, entre A í o U ^ ^ . P J 
c 1^86 " ^ l 
ln 28 
CIRUJANOS DENTISTAS' 
^ „ . l A i u m i 
Cirujano Dentista. Consulta» *~ . 
y de 2 a 6. Especialid** « ^ w » W 
miento de las enferme^d « f , , e l , ^ t T l 
cías (Piorrea alveo^r) í ^ í * ^ « I 
radiográfico v bacteriolO^co V ^ l 
para cada cliente. Precio nAr ora flkl 
$10. Avenida de I t í l a 53P «uCOT8ulti:| 
a 11 y de l a 4. Te^fono53Á.Sli,: ^ 
Dr. VIETA F E R R O ^ 
DENTISTA . 
Ha trasladado su irabinpit» 
altos del edificio de Frank Rnhu 
parlamento, 511. Teléfono A - s S ^ De-
tes Invisibles, nuevos proce^™wrI?,>aa-
puentes y dentaduras P o s S ^ , . 0 ^ 
de la piorrea. Turnos a hora fij^ r t"1 
sullas: de 1 y media a 4 y mema 
Dr. E. R0MAG0SA ' 
Especlalitsa de la Universidad d» P«. 
CORONAS. Horas de consulta: de » , 
1. Consulado, 19. Teléfono A-6792. 1 
UBORAT0RI0S 
Laboratorio de Química Agrícola « 
Industrial. 
Dr. RENE CASTELLANOS 
Análisis de 
ABONOS COMPLETOS: $10. 
San Lázaro, 294. Tel M-158i| 
8125 31 mz 
Dr. J . GARCIA RIOS 
Cirugía general. Radiografías; tratamien-
to por Rayos X . Inyecciones de Neosal-
varsán. Carlos I f l , 45, moderno, altos. 
Consultas de 8 a. m- a 5 p. m. Teléfo-
no A-4305. 
Dra. MARIA COVIN DE PEREZ 
Medicina y Cirugía de la Facultad de la 
Habana y prácticas de París. Especia-
lista en enfermedades de sefioras y par-
tos. Consultas de 9 a 11 a. rn. y de 1 
a 3 p. m- Zanja, 32 y medio. 
8117 31 ms 
Dr. CHINER 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Presidente de la SecclOn de Odontología 
del Segundo Congreso Médico Nacional. 
San Rafael, 99, entre Escobar y Gerva-
sio. Operatorio Protasis y Tratamientos 
modernos. 
C 8836 30d 24 s 
ANALISIS DE ORINAS 
Completos, $2 moneda oficial. Laborato I 
rio Analítico del doctor ErnlHano Del-| 
fado. Salud, 60, bajos. Teléfono A-3622.] e practican análisis Químicos en 
neral. 
CALUSTAS 
ALFAR0 E HIJO 
Obispo, 56. Teléfono A-flCTa Sin bl»-| 
turf ni dolor. Deje poner exageradam«nt»j 
grave su enfermedad y venga a remo«| 
para probar una vez más nuestra com-f 
petencia. Centro Canario. De 11 a Í.I 
Centro Dependientes, de 4 a 7 p. nv. B H 
pOrters, de 7 a 8 a. m- Particular: del 
8 a 11 y de 1 a 4. 
7328 31 m» 
LUIS E. REY 
QUIROPBDISTA 
Unico en Cuba, con título universitario. 
E n el despacho, $1. A domlflHo. P™*" 
segfln distancias. Neptuno, 6. Teléfono 
A-o817. Manicure. Masajea. 
F. SUAREZ 
Dr. EUGENIO ALBO CABRERA 
Medicina General. Especialidad: Enferme-
dades del Pecho. Casos incipientes y 
avanzados de Tuberculosis Pulmonar. 
Domicilio: San Benigno, 77. Teléfono 
1-3603. Consultas: San Nicolás, 52; de 
2 a 4. 
CURA R A D I C A L Y 
D I A B E T E S , 
Dr. MARTINEZ 
Consultas: Corrientes 
saje vibratorio, en. O' 
altos: de 1 a 4: y 'en 
San Indalecio, Je sús 
no. Médico cirujano, 
oídos. 
SEGURA D E L A 
POR E L 
CASTRILLON 
eléctricas y ma, 
Reilly, 9 y.medio. 
Correa, esquina a 
del Monte. Teléfo-
Garganta, nariz y 
Dr. ROQUE SANCHEZ QUIROS 
Consultas de 1 a 3, én Neptuno, 38, (pa-
gas). Manrique. 107. Tel. M-2068. 
8122 31 m » 
Dr. CALVEZ GUILLEM 
Especialista en enfermedades secretas. 
Habana, 49, esquina a Tejadillo. Con-
sultas : de 12 a 4. Especial para los po-
bres; de 3 y media a 4. 
Dr. ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
Enfermedades de Oídos, Nariz y Gargan-i 
ta. Consultas: Lunes, Martes, Jueves y 
Sábados, de 1 a 4. MalecOn, 11, altos. Te-
léfono A-44 65. 
Dr. J . B. RUIZ 
Dr. Manuel V. Bango y León 
MEDICO CIRUJANO 
Ha trasladado su gabinete de consultas 
a MalecOn, 330, bajos, donde se ofrece 
al público en todo lo concerniente a su | 
profesión, de 1 a 8 p. m-, todos los días 
menos los Domln8os- *^n. Arroyo Na-
ranjo. Calzada, 30, recibirá también a 
ios que lo deseen consultando de 8 a 10, 
mafiann. 
C 853 90d-23 e 
Dr. ANTONIO RIVA 
Cbrazfln y Pulmones y Enfermedades del 
pecho exclusivamente. Consultas: de 12 
a 2. Bemazu, 32, bajos. > 
sr.(vj 81 m ¿ 
Dr. GABRIEL M. LANDA 
De la Facultad de París y la d© Madrid 
y Escuelas de New York y Viena. Na-
riz, garganta y oídos y enfermedades 
del pecho y corazOn. Consultas: de 2 
a 4, en Tejadillo. 53, altos. Lunes, Miér-
coles y Viernes y por previa citaclfln. 
Martes y Jueves. Teléfono A_99U y Te-
léfono domicilio, F-144L 
8118 31 mz 
De los hospitales de Filadelfla, New York 
y Mercedes. Especialista en enfermeda-
des secretas. E x á m e n e s uretroscOpicos y 
cistoscOpicos. Examen del rlfiOn por los 
Rayos X. Inyecciones del C06 y 914. San 
Rafael, 30, altos. De 1 p. m- a 3. Te-
léfono A-9051. 
C 8828 » 31d-l 
Da MANUEL DELFIN 
Médico de niiVs. Consultas: de 12 a 3. 
ChacOn, 31, casi esquina a Aguacate. Te-
léfono A-2554. 
Quiropedista del "Centro Asturiano. 0» ; 
duado en Illinois Collere, C*lca8°'fl cSi I 
sullas y operaciones, tonzana de w-1 
mez. Departamento Jí03. P^o lo. D<> "I 
a U y de 1 a 6. Teléfono A-1015. | 
8352 31jn»_ 
GIROS DE LETRAS 
J . BALCELLS Y Ca. 
S. EN C; 
Amargura, Núm. 34 
Hacen pagos por el cable y giran k 
a corta y larga vista sobre ^eff i , I 
Londres. París y sobre todas tu 
tales y'pueblos de España e 
kares y Canarias. Agentes de w. 
pañía de Seguros contra incendios 
ja l ." ' 
Dr. PEDRO A. B0SCH 
Medicina-y Cirugía. Con preferencia par-
tos, enfermedades de niños, del pecho y 
sangre. Consultas de 2 a 4. Jesús María, 
111, altos. Teléfono A-648S. 
8120 81 mz 
Dr. J . DIAG0 
Afecciones de las vías urinarias. Enfer-
B1 edades de las señoras. Empedrado, 19. >e 2 a 4. 
C 9277 30d.9 
Dr. J . A. VALDES ANCIANO 
Catedrático titular por oposición de E n -
fermedades Nerviosas y Mentales. Mé-
dico del Hospital "Calixto García." Me-
dicina Interna en general Especialmen-
te: Enfermedades del Sistema Nervio-
so, Lúes y Enfermedades del CorazOn. 
Consultas: De 12 a 2, ($20). San Láza-
ro, 22L 
31d-lo. 
Clínica Urológica del Dr. VENERO 
San Miguel, 65, bajos, esquina a San Ni-
colás. Teléfonos A-9380 y F-1354. T r a -
tamiento de las enfermedades genitales 
y urinarias del hombre y la mujer. E x a -
men directo de la vejiga, ríñones, etc. 
Rayos X. Se practican anál is is de ori-
nas, sangre. Se hacen vacunas y se apli-
can nuevos específicos y Neosalvasán. 
Consultas de 7 y media a 8 y media y 
de 4 y media a 6. 
Dr. FRANCISCO J . DE VELASC0 
Enfermedades del CorazOn, Pulmones, 
Nerviosas, Pie l y enfermedades secretas. 
Consultas: De 12 a 2, los días laborables. 
Salud, número 34. Teléfono A-5418. 
Dr. N. GOMEZ DE ROSAS 
Cirugía y partos. Tumores abdominales 
(eatOmngO, hígado, riñOn, etc.), enferme-
dades de señoras. Inyecciones en serie 
del 914 para la síf i l is . De 2 a 4. E m -
pedrado, 52. 
8121 31 mz 
OCULISTAS 
Dr. FRANCISCO M. FERNANDEZ 
O C U L I S T A 
Jefe de la Clínica del doctor Santos Fer-
nández y oculista del Centro Gallego 
Consultas: de 0* a 12. Prado, 105. 
C 11G42 ind 15 d 
ZALD0 Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 y 78. 
Hacen pagos por c a b ^ n ^ S i S de eré-
corta y larga vista y dan cartas 
dito sobre Londres, Pf^s , 
celona, New York^ N f ^ 1 ^ y c uda<ieS 
delfla, y *emás Capitales y c Ettp,-
de los Estados Unidos Méjico - g d» 
pa, así como sobre todos los P"KreCibeD 
CAJAS RESERVADAS ^ 
Las tenemos en ^ ' " L ^ s m ^ l l traídas con todos los ^eianic „ 
nos y las ^ " " ^ ^ P ^ i o la P ^ í ! 
lores de todas clases Dajo e,w 
S S * d l ? de los intensados ^ 
oficina daremos todos los aet» | 
se deseen. -—-— 
N. CELAIS Y C0MP. 
BANQUEROS ^ 
C r C E L A T S Y COMPAÑA 
tas de crédito y glran 'etrna03r cable P. 
la^ga vista. Hacen pagos Por » 8obr. 
ran letras a corta y ' ^ « í i , J„= ImP0. 
todas las c w » ? ' " , , * « f e 
L L E V E S U D I N E R O S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e a i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s J 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n -
d o s e d e s e e 
DIARIO DE LA HARINA Marzo 19 de 1920. t-ACiNA NUEVE 
f r é n e l a p o r e l s e ñ o r Avelina Pérez, en la 
\fin celebrada por el Rotary Club de la Habana 
el día 18 de Marzo de 1920. 
l í í ^ f S a asumios mercan 
' ^ K l o t l r S - o podía por 
0 * * 
atención al pro-
I con «rran ímipietu y mayor escala, sus 
! liijosoe catálogos, como uunca se Iiu-
bía conocido, lustlficanflo esta cantl-
riad asombrosa de publicar iones qur ea 
Sán editándose por los comerctantes, 
los caalos en defensa legítima de sns 
productos disponen del sobrante de 
sus utilidades aplicándola a anuncios 
pues de otro modo, oí a í̂ no lo hícic 
rani tendrían que pagarlo íntegro al 
Gobierno, por concepto de impuestos 
i sobre exceso de ganancias, en vir>ud 
! de la Ley llamada "Excess Profit Tay" 
' Además es de temer qu? la situación 
staÁo ^ suficiente \ ¡empeore en este año, pues como so 
| aproximan las elecciones presidéncia- j 
¡ les en la vecina Kenúbllca el consumo 
«^lc|irJe g ó m e n o s di-
'Sp^JectaTío^Og.yoomo 
S $ f y ¡ S $ * * * intimaren 
U í ^ i a n t o t muy al oo 
P f t u a c S n ^ l ^ ^ c a d o . h e 
f í l ^ L Preside0^ P*^ tra: 
^ « « í ^ t e problema, al cual 
debido estudio de 
Í í%^adoaic0nvenoimien 
1> sÍUr ¿ía más crítica pues | 
r ^ i » ^ L íue la motivan lé- , 
& ^ e t t á n tomando mal 
S ^ f S o r m e pasa el tiem 
>c>¡^aUBas Que los voy a 
t. . mift mayormente nos 
i ^ o todos, saben es el de 
Jíe. * > * ° Z y por lo tanto es a 
. rtoe ba llegado la mate-
.i^0 flA«n los diferentes mate 
l#l0s Pmniean pan la fabrica-
lü306 -i tales como Tas pastas 
^ P ^ - bisulfito, goda, scree 
1 m P Í C los vvandes au-
^ f i salarios, Vs elevados 
33eT1 ,m«Tite el conr.iderable au 
" A b o n e s «n estos últi-
i(iepnDû  venid0 j, crear Un 
tanto, Ir» moTinos americanoB y cfir.a- \ 
diensca casi los únjeos ab istecedores 
del mundo y dándose el r.-î o de pur-
tir a Inglaterra, Francia, Holanda, 
Bélgica, Italia, Portugal y Polonia de 
los papeles de escribir y "atinados, lo 
que JeinAs babia ocurrido,. 
Agrava más esto estado de OOSÍIB el ( 
becho de que loa molino*! no entizan i 
en 'a actualidad, y así q̂ e toda fir- | 
ma rn+ereí.ada *JI la adquisuión de pa-
peles, cartulinas y cartones se refie-
re, pues de los mueboa molinos exíaien 
tes son contarlos los quó tic tienen co-
locada y comprometida toda su pro-
ducción para el año de ÍÍ20 y parte 
de 1921 y loa pocos que no están com-
<le papel ba de acentuarse considera* | prometidos por coWratos aceitan 'as 
j blemente, y por lo tanto habremos de 
centir las consecuencias. 
Otra de las principales cAWM que mo 
íivan esta situación es el nroblema de j júercado en la fecha do hacer el em 
los transportes y como dato curioso j haniuc. 
(órdenes para entregar de«rtro de aeis 
mesea o más y con la condición de I 
que el precio será el que rija en el 
han vi 
{¡eñalaré que hay cerca -Te 16.000 ca-
rros canadienses careados de toda cía 
se de raercancías detenidas en los Es-
tados ImHos y pasan de 3̂ 000 los ca 
rros amerieonos detenido-! en el Cana-
dá con motivo de las gra"dea n-n-adas 
de este último luvWno. las CUMÎ S di-
ficultan, melor dicho. ImnoR'bilitan. el 
fihn.f»t<acinii'>T<t.o de las fábricas de pa-
pel, al extremo do míe molino»! que ne-
necitarían recibir de 20 íi 30 carros 
diarios, de nulpa. para *ni funciona-
lin'ont.o uorrr.ai. pvtñn recibiendo de 4 
a 5 caros semanales. 
Se ha dado el caso de que una de 
las nrincí^f.leg empresas rpriofiMícas 
de New York bnva naera'lo Sl.r>00 00 
con tal do 
estuviese a 
(tiemP08-̂  ^ tai naturaleza , por un carro "express 
& ^ ¿g papel que reina el i conseguir oue el mnel 
i'1116 ncierto pués no s© puede, tiempo en sus Talleres, 
r'diente- lo que esta sitúa- j ^ gítuaclón creada a les Estableci-
r - a proloDgar8e' „ ' mientas Oomo-Tjfr'gráf'cos v cacas ira 
¡Pulpales diarios de los Esta ( prpSoras ^ Uecado a un estado real-
tales como el New lopr^ mf|rue insostenible, pues e-tos necesi 
Per consiíTulente, ea preciso acudir 
ix los ncaparadorPE. los cuales casi 
nunca tienen los t'pos y i «-sos quo so 
necesitan y es preciso aceptar lo que 
quieran ofrecer y a precie» exorhltan 
tes. 
Sapún opinión generalivada en Ion 
Estados Unidor el remedio para obtt-
ner una economía de papfil sería res-
triaglr bi circulación y el tannñó de 
los periódicos V r^viatai hasta que 
^sta e»ononiía prodtii^se «.'1 sobrante 
nnetecldo. maa s'n embarco, eâ a me-
dida démaíiarir) dréstlca sería d^l^'en 
mente realizable, pues perjudica ría 
seri.vmente a las instituciones peHodfa 
ticas, que ¿?o'n la palanc-i n ŝ fiarte 
de ios robiernor;. v muv l ' i 'u llomatlos 
Sí atgnro dé ttfiiedes se intervísa por 
conocer los papalea que íteabo de enu 
mérar, tendré gran satisJacclfta e» 
nioatrárseloa pues aquí ter^o nueetrafi 
de todos y cada uno de eics y arremái 
muestras de las eeis clases de pulpas 
que se emplean prlncipalmenta, y que 
son la ba«e del papel, desde «1 mis co-
rriente de envolver basta el ttJás fino, 
fabricado por la vasa que «iflalnistra 
ba los papeleí para los b!ll*tea de 
fianco al Gobierno de loa Eatadoe traí-
dos, 
Y para terminar voy a Carlea ntta 
buena •••oticia, que si líien rtr» jierá des-
conocida par» algunos, aprá aln duda, 
una novedad para la mayoría. 
En el vecino pueblo do Puentp» Ora1» 
dea. y a orillas del río AlmetidAres. 
existe hasta hací» 40 aíio% «na fábrica 
de papel que venía dedic\iido«e hayta 
hace poco tiempo, a la fabrlcarlófn de 
las clases más inferiores, inicas que 
l-odúm prodneir con Su escasa y an-
ticuada maouiaarla. ñero ipisde hace 
dos años ima comnañía adquirió la 
antipnia f'.̂ v'ca y hov día donde Pi-
taba onrlavada la v«»tu«-t.a pfl'flceelón 
se estñ levantando vUa mannff'ca plan 
ta. nv utada cen todos lo« adelanfo»; 
modernos y OUP nroducirl 25 tonela-
das ie nanpl diarlas. 
La «ranuirarla ndnulrl.li e« Ift Ulti-
ma palabra d*! n*rf««ccior.Hinipnto v ê i 
tro ella se encuontra ura maquina 
F'-uidr^iere. de 100 nu'trrvlaa de an-
cho ñtM<»f!. que prodnc'rá S.'íOO tone. 
Infiü'! de pnr-ni para nori'il'cos anual-
mente. y s*-'1n las K«tadt<it1caa Ofleln 
leí» dp la Aduana en se Van 1»rnor 
lado para la l>ftílf| de Cuba alrede-
dor do e<»ta misir.a oasntld'id n^ro no 
C E M E N T E R I O D E C O L O N 
tatonnación s o b r e n u e s l r a N e c r ó p o f i ü 
COJíTEOTACIOyES 
Cártnela.—Esí Archicofradía no tía 
na panteón; pero a sus cofrades po-
bre» lo costea la sepultura y eati?-
rro. 
Pida ci reglamento de élla. 
Nieves.—(Cienfuegos). Está bien 
cuidado el jardín. 
La persona a quien le tltne dado el 
encargo de cuidarlo es percona seria 
y honrada. 
T , A. 8-^-No aparece. L . A . M. 
como fallecido en ?i de Julio de 187!> 
Refresque su memoria que segura 
monto estará confundido en la fecha. 
el "cur.rto poder del Estí-do". i aS(aeiirn M fW1ique osw.cialmen. 
•resertedos te a fabricar esta c.Hse de DAÔ ft sino 
.[sidos. 
Id Sun se han visto pre' tf,ia nara el desenvol^ionto de su in- | " • rtar avisos vomunicándo fij^tr^a cia.ses especiales, ta^es como 
*lWe6 la precisión en que so ¡ Ias iian1í,flas Couché. supercalendered. 
L suDrimir varias pinnas pava y patinados, los cuale? son precisamen 
f-el papel aue les queda en sos j te a ios, ,̂,,0 menos dedican su atención 
v es aún twor lo ocurrido ^ jos fabriv-^ntes. puesto o IP en su fa-
IMÍÁM* cu,ia '"^ m¿is Kran ' bricación necesitan personal oompeten 
LüMI existentes v oue j t{> ^ especial, que ae hace nagar muy 
! ̂ 0 nrP'1"C'i" cerco del f>0 por | Caro y Cpmo ios fqhrlcantep encuen-
'oeln pulpi1 w n H* <,c'nRunie ^ | ¡ran aran mirlen de ean^ncias v ma-
jMltlaente, «on var'oa los peno yoroa facilidades se dedican nreferon-
r ie se ven amenazados de sus- j tenipnte a la clase llamaba "N'ews" o 
1 ' con nara per'ó.i'eos. dando una aten 
ció» muv limitnda a las clases «n-
•pî Vldréd, c'p anuí la gran rscose?; num-
d'fil pues se produce un 25 por ciento 
publicac'óu. tales como el 
.Vn.;(M vMac GiU DRilv. uv-
•^fiipr f.'i'en les suministre el 
fiiwilRpe"8ftblo. 
î Ubtin inusitado v .:igno de se-
L 10 ocurrúlo con la suhaetn 
lllBient« celebr? 1̂ Gobierno 
IfashlBlrton para el abastecimiento 
Hecientemente fueron 
en la Cámara Americana, por el Renre 
sentante Fuller. dos provectos de lev, 
uno de lop cuales cons'stfi eu nrobibir 
terminantemente *• exportac'ón de 
pnlnas y paneles fuera do los E'tar'oj 
tínicos por esnncio de au año. ha«!ti 
conseguir normaM-zar la -.dtuíición rei-
nante v evitar llegara ft empeorarse, 
como es de temer. 
S'n dnda nie al anr^bM'se ea+e nro-
y t m habrfa ^ ^ • « ^ ^ j g 1 I tro d-Vno Presidente, v corf.o nue ti* 
tajw - r a la s,t^c ", ^ .J^nt^v • ^ datou les sean de eran ,if11f''ad. así 
mes s M*n no WnsMjírfJ ; solament(, me m t n darles las 
la nroducción. en cambio l^na nne la, ' u . " "J" 
gracia a por 
atención,' 
Hr* dicho. 
en caso ^ue rtbtenerau vontfljas nn-
sitivas. píen^^ de fnnoner* oue atende-
rán nr'ncipalmento a aquellas clases 
de nane.ioq nue les rvrodn̂ ân melorps 
benefíc'oR. pero deaec dejar hecha la 
afirmación de on0 Guba puedo, en C A -
-so necoeaHo fabricar toi'o el pa.r*e' 
para periódicos que se consume en la 
Isla 
Rntario«: Or̂ o CUftvnilírJfl ia mí^'ón 
one n-e fn¿ eneemondad? ñor núes-
Rita,—Venció la sepultura temporal 
en Febrero de 1917. 
Es de suponer que los restos han 
fcido llevadoa al osario general. 
Caridad Z.—Yo le remntrf planos 
y proyectos sin costo para usted. 
La obra confíesela a coQatructor de 
confianza de usted. 
Yn no puedo hacerme cargo de ella 
porque no soy contratista ni mé ocu 
po rlf ese negocio. Tampoco recomien 
do á nadie. 
Pedro.-—Vence en Mayo 30 del co-
rriente aüo. 
ENTERRAMTRNTD?? DEL DIÁ 17 I'B 
MARZO DE 1020 
Cerlos Mártir, de Cuba, 49 años 
bronquitis. N E 1 zona de la bóveda 
de lop heredaros dv Juan Voev. 
Oabino Barro, de Cuba de 35 año.-*. 
Quinta Dependientes, tuberculosis N 
E 2 campo común, biíéra 13 fosa 14. 
Juana Molina, d* Cuba, de 27 años. 
Sant'ago de las Veg»?. enteritis, N E 
2 campo comtin hilera 14 fosa 2. 
Julia La Torre, de Cuba, ie 86 años. 
Pogolotti 53» cáncer de la lengua. N 
E 2 campo común hilera 14 fosa 3-
R^món Cabrera, de Tuba, de 17 
años. Calzada y J tuberculosis. N E 
2 campo común, hilera ? iosa 8. 
Rafael tVrez de Cuba, dp años, 
hospital Mercedes, arterlo esclerosis. 
N E ? campo común, hilere '4 fosa 4 
Juana Castañeda, de Cuba, de 60 
años, Buenos Aires 7, ca«*dio «s^e-
rosla, N E 2 campo común, hilera 
14 losa 5. 
Juan Granda de Cuba, de 39 años. 
San Miguel de Padrón, enteritis. N 19 
2 campo conuln, hilera I I fosa 6. 
Pedro Espinosa, de Cuín, de 48 años.. 
Teladillo 45. nnerio esclerosis. N E 
2 campo común, hilera 14 fosa 7. 
Joanuina Pecelro de Cuba, ''e 3 añoa, 
Salud 157 indigestión, ft E K de se-
gundo ordefl. hl/lera 17 fosa 9. 
Gabriela I . Alvarez, de Cuba, d« í 
meses. Mlalói (t. gastro en'eritls, N E 
5 de spirund-) orden, hilera 29 frtsa S. 
Ignacio A. Riera, de Cu!»a. 4 mese<«. 
ZaiDote 2. dispepsia. N E & de segundo 
orden hilera 29 fosa 9. 
Jô pfa Movo. de España, de K años. 
Ho^n'tal Las Animas, maningitia ce-
rebro espínfii s E ít campo común hí 
lera fí fosa 3. primero. 
María C . Váidas, de Cuba, de 18 
mesp?. 3a. número <>. gastro fmterltia. 
S E q campo común, hilera 6 fosa í 
secmndo. 
Ramona Martínez, de Cuba, (íé 29 
años, domicilio ignorado, homicidio 
por arma de fuego, ? E 14 campo co 
mún biipra 2<> fosa 16 segundo. 
Andrég Revés, de Cuba, de 25 aflô , 
hospital Cali.cto García, tot^rculosis. 
P E 14 campo común, hilera 27 fosa 1, 
primero. 
Domingo M>,nteman de Esnafia. de 
Í2 años, hospital Calixto García, broa 
quiMs. S E 14 campo comrín, hilera 21 
fosa 1, ?perundó. 1 
Total 17. 
MANIFIESTO l,»3t.—Vapor efpafl»! 
QADIZ, rapltin VllLalobos, procodenta 
ds Barcelona y escalas, consignado & 
Sanlamaria y Ĉ t, 
Con carga gencraJ. 
]VIANIFII3STO l,aí2.—Vapor ameríca* 
no H. M. FLAGLER. capltrtn AVhitev 
procedente da Key West, consJgnaúo » 
R. b. Brannen. 
Con carga general. 
MAXIFIEST^ LOfí,*;.—Vapor america-
no J . R. PAUBOT. capitán PTietáfl, #ro-
«•edente rte Koy West, cóttsignado a R. 
L. Rrartnfn. 
Con carga general. 
MANTFTFSTO 19at.-Vapor america-
no \T-TW RRTTAIN. caplt/in Bflrbo, pro-




no MASCÓTTK. ranit.-ín Harrinctón, 
proco' ente rte Kcy West, consignad* a 
R. I». Bmnnen. 
Am. R. Bxprf>Bí5: 22 Inltos efecto». 
V .Casaus: 4 cajas pescado, 6 barriles 
ostras. 
parte de n^nei ouo se exno-ta ouedaee ! " VUMttt benevolencia y 
en loo F̂ t̂ do<5 Unidos, mva u^o local 
feo iníi>i' señal».r el difio rme, fint ¡ 
•j.^prospntfrúi rara el regtt de' mundo 
pues ideado In^ K^tl̂ IOl 'Juidos los 
menos de lo eme el mercado neces-ta, 1 ^n^^fti^j, f.hnstcpe.ioreB. .u«( reBtilta 
y éstto bien lo corroboran ios pnnet 
pales abaatecediore« de Cuba, como 
son in litarnac'onal Paper Co. que 
dos bnbrían fio per ^esa^ir «o«. 
Ln. otr' nr^no»ir l f n de Vy pr^enta-
da rw>r Mí. Volier c^nsl^te PU cor.e-.e-
NOTAS DEL HIPODROMO 
"HERRON" ADQUIRIDO POR E L 
SR. ALVAREZ EN $10,000, PARA 
m m tlepondencias. la cual ee abarcan con sus contrato»».! la maver • \ a f U ¿ m \ * w m d- púcinas da lo-' OÜE REPRESENTE SUS SEDAS 
UÜpOOfl meuos ouo deql^rla por 
I iflOJiwirrencla v de lar. 172 par-
[ testas nuedarou 77 en blan-
pifOltor aiiruno y soiamente con 
¡«ron 21 firmas, in¡-i»\ras eme el 
l-íturlof fueron 47 ias entidades 
««ftttron. v si uli-'uuo de us 
•,t .. tere conípronar «-«to» datos cu 
íc.-;tHo a vu dl«nosición euc'MR 
la nlnntiliu oficial nubil 
r: ,! Gobierno y don-Te facilmen 
parte de la r.vonsa de nneptro país, y 
la Laurentlde Co. del Canadá une e» 
también uno de nucstroa ubastecedo 
res. 
Hoy día. dadas las cot-diciones en 
que se encuentra el merciido, queda el 
asueto "precios" relegado a un lugar 
secundfiric. pues se aceptan todas las 
totlzacloJes con tal Je que pueda gâ  
rautizarse la entrega, y i?stu es lo di-
íícll de cumplir, la dificultad' no estl 
kjMdecomprobarse lo que dejo ox- | en vender papel, sino poder «n 
Byen día en las oonf>Mone6 que 
eos el papel ba llegad;) a tal e\-
a que casi puede considerarse en 
IM artículos de primera neceai-
itales como el adúcar, carbón etc. 
r-hir.ori<íta americano reipfresenta 
rerientemeiite al fabricante de pa-
tón la escopeta cargada guardando 
pRu <1P su almacén y al infe-
«siimidor. sombrero en mano su-
^unas hojitas de j.anel, 
¡ statoos a fistos la ola de pros-
¡flflae «e viene sintloi-do durarte 
últimos tiemnos eu la gran na-
sfflíricana, y que como resultado 
w íiornip: cocasumo ae papel pa-
!T,stas. niagazines, folletos y ca-
nchos de los cuales nosotros 
'mo? y nos son famdiares pues-
(tcoD frecuencia los rfCibimos, lo 
.«ocurría durante la puerra, pues 
¡üa la misma, se restringían co-
îfla económica los gastos de ee-
' ,e' ĵ ro una vez acabada aque-
^ los grandes y pequeños co-
"'«s e Industriales renovaron 
t'o« los rfri^dioo^ v mn^fî ínes. v al \ 
efeeto no se considero ría eomo corre? 
pondericia de seerjiuda (ft*»^ ninoTin 
periódico OUP tii'noc!e m:1s ríe 1 (' pá 
fcifas. a excención de las ediciones do 
ni'nicaleR. 011° no^rfnn licuar a 48* y 1 
tifntftttta feviit:i o mngazla que conste j 
I de más de 100 páginas. 
Como ust^deg comorend^án de*»-
I pil̂ 'P de conocido" eatos provec<-oq ríe] 
i Reoire-íeiitante Fnller, la fcitaación del ' 
mercado napei^ro es un bocho que eg. 
¡ tá, BT.friendo una cri--.i,3 cuando estas ¡ 
¡ me^'f'aa je tra*an de bacf'r lev, v no 
! tuicede como en otra5' ocasionea oue en 
i el comercio se producen falsas alar- 1 
I mas rara, obten-r alzas en ios precios 
i dentro del mercado. 
tregarlo, y de aquí que varios estable 
c.lmit-ntos in-presores üe JOS Estadoa 
Unidos se ban visto precisados a ce-
rrar sus talleres por falta de papeles, 
«egún putdo justificar o n documen-
tos on ¿ I poder, ocurrlea-lu el caso in-
sólito de que los propietarios de fít 
brlcas papeleras consideren mejores I Con obleto de oue puedan dars^ una 
A-endedores a aquellos que logran con | idea compíeta de la grau fluctuación 
vencer al cliente de la neoesidad de I sufrida en los uredos desde Junio dp j 
¿.cortar sus pedidos y conservar todo 1̂ 15 basta Enpro de 1̂ 20, r.uedará, dé-
lo más posible sus "stocks" en vez de mostrado por la relación ce precios a | 
aconsejarles que coloque más órdent-s. que vov a dar lectura, nue los datos | 
Lo5 países escandinaves, a pesar portados en Wt j ^ f j ^ j j ^ n 
• ciertos, pues un estudio d^ estos nre-de sus lamosas pulpas y sus célebres | 
-papelea de todas clases, !jup se expor j 
tan por los Puertos de Krístianla y j 
Gottemberg, e^tán ^roducifrudo un 50 
por ciento menos que antes, para la 2:Í 
portación, debido principalmente a la 
escasez dé madera en sus bosques, pro 
ductos químicos indispen-jables para 
la fabricacióa de papeles y especial- j 
mente la falta de carbón, que no pue-1 
de obtener do ningún país, y por úlM- 1 
mo la mano de obra que do día en día I 
lleno más exlgeínciac, quedando por l 
cios nos señalarán el aumento OHP ban 
sufrido v así vem^s oue el panel para 
periódicos ba tenido un al7a de un 450 
por ciento, el panel couebé y satinado 
empleado en litosrrafías e imprentas 
alrededor de un ?r)0 por ciento y las 
cartulinas y cartones usadas en los 
ya nombrado» talleres, más de un 
?00 ñor cientos y así p^r el estilo en 
lae demás clases de paptd para escri-
bir v enrolvor, 
Leo; 
IfI0S DE LOS PAPELES DESDE JTNTO DE t&15 A E>EE0 DE 1920 DE MAYOR COXST MO, IMPORTA* 
DOS m CUBA C0> LO S HOMBRES QUE USüAL3IE>TE SE DESI(i> A> EX PLAZA 
P R E C I O S D E ¡FABRICA Junio 1W5 
S Periódicos v • v a $.02% libra 
P1en6dic0s' satinado , No se fabrica. 
satinado acabado de máquina a $.04% bbra 
satinado amarillo . . \ , , . . . a $.05% libra 
ĉolado para escribir y supercarandria'do" 
Jfique para libros . . . . . 
âpel 
Enero 1920. 
$.11 a 13 libra. 
cromo para litografía tipo pesado 





crom HPAR? lit0&rafía. bruüld o para doce colores a $ 
crom lltoKrafía para envolturas de cigarros a $ 
10 superior, dos caras, par ra Imprenta, tipo pesado . . . . 
cromo superior, dos caras^ par a~Imprenta, tipo ligero 

















ate. para libros a $.07% libra 
jomo para libros, calidad mediana 
¿T* carta8 sulfiito, imitando a hilo 
Dar! ^rta8 sulfdto. Imitando a hilo, colores 
n-j, -1 "mm^u, liXJiOduuU Coi 
•""a cartas superior, de hilo.. 
Para Tw ""HIHAJ, HUÍLCIUUU 
7uri !-r?s' sulfiito, imitando colores 









































^ridÍJ0,? de ^Potabilidad. I 
tela ^ I c f , , * 1 6 coIores para cheques .17x 
olla para segundas copi as 
Acciones v . . . . v a $.17 a21 Ib. 
22 
chin; 














^ a n s S ^ Í 6 Klfssine blanqúe¿ do* .* / 
^ PnlJ, e llaraado manila • . ^ . . . 
4 S i ' v e r Kraft ^gltimo . . . 
(le ¿ 0lver Kraft. imitación . \ a $.05 a 06 Ib. 
<5e enl0 Ver ce^'osa, fibra natu íaí ' a ' 
^ 71° , er ceíulosa, de colores • - ^ 
^euvft,Jer 8uIflit0 1,amad0 caoba . . 
d6enliVer(le.h0gos. ST^yrojo. . . . 
"volver Tissue, manila, blano. . .* , a$.65a70res. 1.25 al.35 
S n í í í í 8 rARTO>ES T CARTULINAS DESDE JITMO DE 1915 A ENERO DE 1920 DE MAYOR CON 
*U UirORTADOS m CUBA CON LOS NOMBRES QUE USUAL»ENTE SE DESIGNAN EN PLAZA 
$.03 a03%. 
$.04 a04%. 
a $.03 libra 
a $.02% libra 
a $.01% a 02 Ib. 





































PRECIOS D E FABRICA 
para tarjetas d© visita a $ 





S S S ? ' Pa,ra de risita . . . . . . . a $ 
ômn «aVCO rres- para Tickets a$ 
Para "tografía 28x4 2 a $19.00 
jatent, para utografía a $60.00 
DaiS r f01"1*^^ a $40.00 
.MB n 118 dQ Fósforos a $28.00 
chin ^Jr Pa.!,ta 136 .libros y fábricas do Cajas . . . a $30.00 





















$ 23 a 
$ 16 a 


























EN E L "CUBAN DERBY" 
Bl martes se efectuó una de las ope-
raciones más importantes éfectuadas 
sobre ejemplares de raza en la pre-
sento temporada al adquirir el con©" 
cido sportman señor Eugenio Aivarez 
por la suma de $10,000 el magnífico 
potro de tres años Herrón que le £ué 
vendido por E . P. Baxter en dicho 
precio, estipulándose además que Bax I 
ter percibrá 5.000 pesos adicionales el 
gana dicho potro el Cuban Deroy en 
el que luoe con excepcionales proba-
bilidades de triunfo. El señor Aivarez 
adquirió dicho potro con ol deseo ex-
preso do gue sus colores estén repre-
sentados en tan magua competencia y 
si es posible llevarse los honores de su 
primera celebración en Cube. 
Unánimemente opinan los expertos 
que el señor Eugenio Alvarez ha ad-
quirido un valios ejemplar que le ba 
de proporcionar halagadores ratos 
portando sus colores en importantes 
justas, opinando igualmente que la su-
ma por él pagada está plenamente 
Justificada por el valor que represen-
ta un potro de tan grande perspectiva, 
Horron es un potro bayo hijo del se-
mental Horron y de la yegua Mizzle, 
siendo uno de Ks ejemplares de más 
ilustre prosapia que han hollado el 
suelo de esta Isla, Su padre fué un 
soberbio ejemplar de caberas que ga-
nó importantes competencias a todas 
las distancias hasta que se afectó de 
la respiración siendo dedicado a la re-
producción. Nadó en el stud de Amo» 
Turney siendo sus padres el semental 
Me Gee y la yegua Josie U Me Gee fué 
hijo de Wliite Knigth y de la yegua 
Remorse, y Josie L. hija de Top Ga-
llan t que tuvo por madre a Ellse B, 
hija de Prlnce Royal, siguiéndole en 
su ascendencia Mattie B, bija de Bl-
llet, madre de Col. Bill un soberbio 
ejemplar en su época. 
Herrón es la exacta reproducción 
del padre en color y contextura. Su 
padre pudo triunfar a largas distan-
cias detalle que favorecerá mucho a 
Herrón al participar en el Derby Es-
te notable potro fué traído a Cuba por 
J. J . Me Cafferty en unión de otros 
dos potros del mismo padre pero no 
fué al post hasta mediados de la pre-
sente temporada, quedando fuera del 
dinero en sus dos primeras salidas y 
triunfando con suma facilidad *»n las 
otras dos. Su impresionante victoria 
del Martes Influyó mucho en el ¿nimo 
del señor Alvarez decidirse a aQqui-
rlrlo. 
Mr. Baxter tuvo una bonita utlli-
da/d en la operación, puea pagó por 
él la suma de $1,950 reclamándoselo a 
J, J , Me, Cafferty después de una ca-
rrera en la que Herrón tomó parte el 
22 de Febrero. 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
PROCESO DEL LADRON DE JOYAS 
En el Juzgado de Instrucción de la 
Sección Segunda se recibió ayer una 
denuncia formulada por la señora 
Juana Martí, viuda de Cano, domici-
liada en la casa Reina número 59, en 
la que acusa a Emelio Sánchez, o 
Antonio Castro Sátachez, o Mani|8l 
Vento, o Manuel Castello, de que en 
ios días que estuvo de criado en su 
casa le hurtó prendas por valor do 
tres mü pesos. 
Sánchez es el mismo acusado de 
haberle hurtado al hijo del señor Vi-
cepresidente de la República prendas 
por valor de mil quinientos pesos y 
prendas por valor de tres mil pesos 
al doctor Lliteras, vecino de Consu-
lado 92. 
Emilio Sánchez fué procesado ayer 
por el hurto al doctor Emilio Núñez, 
excluyéndosele do toda fianza. 
LESIONADO 
En el Hospital Municipal fué asis-
tido ayer Francisco Piedra Vllnon-
te, natural de la Habana, de diez y 
siete años de edad y vecino de la 
Calzada de Diez de Octubre número 
12ü. por presentar lesiones graves en 
la cara y ambas piernas, que recibió 
al caerse de una escalera mientras 
üolocaba unas líneas eüé^tri^as en 
la casa Hornos 7. 
lo habían sustraído cincuenta pesos. 
HERIDO 
Clyde B. Menel, marinero del va-
por americano "Lake Sind", al su-
frir una caída en dicha embarcación 
mientras dormía, se fracturó la cla-
vícula izquierda, siendo asistido en 
el primer centro de socorros y tras-
ladado después al Hospital Calixto 
García para atender a su curación, 
CONTUSO 
Manuel Insua Leal, vecino de la 
calle de Egldo número 2, al estar 
dando pintura a la casa calle de 
A^uiar número 61, sobre una escale-
ra, so cayó de la misma, producién-
dose contusiones graves, siendo asis-
tido en el Hospital de Emergencias. 
DEFRAUDACION 
Vicente Arrlve y Arrlve, vecino del 
vapor "Morro Castle", fué arrestado 
ayer al salir de los muelles de San 
José por llevar ocultos tres pares de 
medias, defraudando a la Aduana. 
Fué remitido ai vivac. 
LESIONADOS EN UN CHOQUE 
En el sanatorio "Cuba" tuvieron 
ingreso ayer Marcelino Pérez y Mar-
tínez, natural de Cuba, do veinte 
años, soltero, fogonero de los ferro-
carriles del Oeste; Leonardo Rodrí-
guez Cabrera, do Artemisa, de vein-
tidós años de edad, soltero y guarda-
freno de la misma empresa, para ser 
asistidos, el primero do graves que-
maduras en ambos brazos y el cuer-
po y el segundo de la fractura de la 
pierna izquierda con prozidencia del 
.huesos y quemaduras en ambas ma-
nos. 
Estos individuos formaban parte 
del personal de un tren que arras-
traba la locomotora número 469 que 
chocó en la Estación de Artemisa con 
un wagón que ocupaba la línea prin-
cipal. 
Por consecuencia de este accidente 
falleció el maquinista conocido por 
El Mejicano, recibiendo las lesiones 
quo presentan los antes citados Indi-
vduos. 
ROBO 
Víctor Hernández y Carpas, vecino 
de San Indalecio letra C , dió cuenta 
a la policía de que como a las dos 
de la madrugada anterior fué desper-
tado por un ruido que sintió, viendo 
a un hombre que so cubría con una 
sábana, registrando las gavetas de un 
mueble, y cuyo individuo se d̂ » a la 
fuga al preguntarle él lo que hacía 
allí. Al practicar un registro, notó 
la falta de varios trajes que estima 
en 58 pesos. 
La parte correspondiente al gana-
dor del handicaP a milla y octavo que 
se correrá el próximo Domingo ascen-
derá a la suma de $900, extraídos de 
los mil doscientos que corresponden.; 
en total a la carrera, por cuyo motivo : 
no incurrirán en aumento de pesos pa-
ra el Cuban Derby los candiatcs de 
este que pudieran triunfar en la an 
terior. 
W. L. Saunders vendió ayer su 
ejemplar JiU a C. E . Brosius. 
La cuadra cubana "Annoafa'' ofre-
ció ayer a Kay Spence la suma de $10 
mil por su ejemplar Mlle. Dazio qu© 
el primero rehusó. Dicha potranca es 
una fuerte candidata para el Cuban 
Derby. 
Mañana viernes partirá rumbo a sn 
residencia en Jamaica, N. Y., el Joc-
key J. Carmody que descansará algún 
tiempo ¿"tes de comentar sus labores 
nuevamente en el meeting de Bowie en 
Maryland. Cannody se retira con no-
venta y cinco victorias en su record 
de este meeting en Marlanao. I 
PROCESAMIENTOS 
Por los distintos señores jueces de 
instrucción de esta capital fueron 
procesado sayer los Eiguientes indi-
viduos: 
Luis Ramírez y Victoriano Valdés-
por disparo de arma de fuego a de-
terminada persona, con doscientos 
pesos de fianza cada uno. 
Alberto Rodríguez, por Infracción 
electoral, con doscientos pesos do 
fianza. 
Apolonflo Martünez •ílartín©* por 
hurto, con doscientos pesos de fian-
za. 
Abelardo Varona y García y José 
Díaz Guerra, por tenencia de instru-
mentos dedicados al robo, con cien 
,peso8 cada^uno. 
Celestino Cernuda. por estafa, con 
trescientos pesos, 
Antonio González Hernández, por 
atentado, con doscientos pesos, 
Andrés Martínez y Aurelio Pérez, 
por imprudencia, en libertad, con-
trayendo la obligación de presentarse 
al iu'gado periódicamente, 
Félix Tamayo, por falsedad en do-
cumento mercantil, con mil pesos. 
OTRO ROBO 
En la décima estación do policía 
se presentó José Pardo y Blanco, 
dueño de la bodega establecida en 
la calle 23 esquina a 4, denunciando 
que por la mañana, al levantarse, ob-
servó que a una de las puertas del 
establecimiento le habían dado dou 
barrenos, siendo quitada la tranoa 
y abierta la puerta. Hecho un regis-
tro, notó que de la caja do caudales 
M A N I F I E S T O S 
1,020.-.Vapor Injrlés MONEÍIIC, «skpl-
, tán liare, prucedénte d© Olasyow, en 1» 
1 día», co n5,145 tonéladae y 45 trlpulan-
teg, a Munosn S. L»lne. A ais 7 a. m. 
Coa carta ca tránsito, 
1,921.—Goleta lngl«M R. IR. MORB1», 
capitán Dawo, proeedonte de Kingston, 
en (fó días, con 429 toneladas y 8 tripu-
lantes, a la Orden. A las 7 y 2EÍ a, m. 
Con carjjra en tránsito. 
1,022.—Vapor americano GOV COBB, 
capitán Snow, procedente de Key West. 
I en 8 borag, con 2.622 toneladas y 101 
tripuIanteB, a i l . L , Bmnnen. A las 
( y a, m. 
¡ Am. U. Express: 19 bultog expresos, 11 
id id, d«l viaje anterior. 
V| Mllifln: 1 anto. 
B. J . D üm y Ca: 21 btirtou materiales 
Thrall E , y Ct: 4 Jd accesorios eléc-
tricos. 
Waltor y Cendoya: flO bultos materia-
les. 
Ferrero y Segarra: 1 fardo paja. 
Monroe y Ca: 4 bultos efectos. 
B. L^cours: 65 bultos gomas y ácidos. 
Y Chdver: TX) cajas leche. 
F . Bowman: 900 sacos cebollas. 
H. Kaelfn o Hijo: SrtO id Id. 
Santamaría y Ca: 610 sacos frljoL 
I, 0»,—Vapor americano L A K E QWE-
TA, |apiüán Jacobson, procedente de 
JiickBonville, en 4 días, con 2,416 tone-
ladas y 40 tripulantes, a A. R. Lmcke. 
A las 8 y 33 a. m, 
Fernández García y C i : 62 cajas cama-ronee». 
liaurrleta y Vlíki: 400 sacos sal. 
Chaparra: 120 cajas puerco y frijol. 
R. Palacios y Ca: 2,600 sacos maíz. 
Am. Har-waro y Ca (IsLi de Pinos): 
500 fmcos arena, 6,150 Id «afz, 20 Id ali-
MIK íLANKAS: 
N. M.: 87 piezas madera, 4,500 huaca-
les cortes, 8.0C2 barras. 8.971 railes. 
C. E . y Ca; l.fií)5 piezas madera. 
Cuban Telefono y Ca: €9 poleas. 
S. P. y Ca: 167 Id Id. 
Whltton C. y Co: 1,514 pleeas made-
ra. 
F . C. nidos: 1,811 polines. 
P. Benemelis y Ca: 8,447 piezas ma-
dera. 
. I/Apez ' R . : ») id !d. 
Torrance y Portal: 500 barriles alqnl-
tríin. 
J . Z. Horter y Ca: 28 bnltoe maqui-
narla. 
V . Arenas (Sagna); 5,737 piezas ma-
dera. 
Havana Central R . : 5,000 polines. 
1 924.—Goleta nmerlcnna C. IT. CAW-
THROP, canitán Brown, nroc*d««nte do 
PaMno, en 9 días, con 1,488 toneladas y 
20 tripulantes, a Dufau C. y Oí. A las 
9 a. m. 
Con azufre en tránsito. 
MATtfíFIERTO 1916.—Vapot inelé* 
NEMKSTS. capitán Howell. procedente 
do Matanzas, consignado a Harán» 
Conl Co. 
En lastre. 
MANIFIESTO lp?.7.—V^rcrr iÉWfiúÉI 
no LAKB CAÜSÜEN, capltóti K^líél», 
procedente do Galveston, Gonsígnado' a 
1>. V. Plací.. 
Con carga general, no entregó taaní* 
flestos. 
1 92.V—Ooleta americana HERAL», « -
Titrtn TToô * nroredente de Tamna, en 
4 dfss. con 300 tonelndne y 8 trlpnlantea. 
conulpnado a J , Ctesta. A las 10 y 40 
a. m-
Orden: 52,400 plena» madera. 
192«.—.Vapor espatlol C. I». LOPEZ, 
crnlfán An»rielo, procedente de Vera-
crw» en 4 (lias, con 4 049 ton l̂adns v 95 
trinnlnntes. sonslgnado a M. Ota'duy 
A la 1 v 2« p. m. 
De trínslto. 
1.027.—Vnnor noniAtro MTRITA. cnnl-
tán .Tr>haní">n. nr-v^rnte <> Tamrlco. 
f-n 4 días. <v>n 5«45 ton»l.i1a» v trlpn-
innte.s. consignado a p. C. Rnndall. A 
las 2 n. 
ron 220.930 galonea petróleo para Ma-
tanzas. 
M V̂TP-TTT.STO 10os.-Vanor am*ri^. 
n'. Mntípo r.ARTLR capitán .Tnnes 
prorodent.e de New York, consignado a 
W. TT. Smlth. 
Cor carga general. 
MANIPITÍSTO 1.929.-Vapor america-
no SANTA THERESA. canitrtn Galder-
wood. procedente de Newnort News, con-
sicTî do a Havana Coal Co. 
Huvana Coal Co: 3,841 toneladas car-bón mineral. 
A ^ ^ l l f J 3 8 7 0 Vapor noruego 
ARTEMIS. capitán Christensen. proc^ 
dente d© Cbristlana, consignado a Ly-
kes Bros. 
Con carga general 
Con carga general. 
MANÍFtESTV) 1 938.—RemoTCad'iT SSiS-
rimno SEA KiNOf. capitán Mayo, pro^-
dente de Pensacola, consignado a Z/*k0!J 
Bros. 
Ba lastre. 
MANIFIESTO |Jfe~&HMftM anerM 
cano G. T . LOCR. .-apítán 'Walpbeí'f, 
nro^dente de Pansacda, coti»lgnad» » 
Cnbf.n Coal Co: 1,221 toneíadss éatft6if mineraL 
MANTETESTG 1,940.—Vapor amartm-* 
««ESPERANZA, capitán Cartlss, pro-
cénente do Veracrnz y escalas, conrignaj 
do a W. H. Smltb. 
Con carga en tránsito. 
&$ES31tt&** i.9*T,.—Vanor iamerTí-a-
no PANTTCO. caiptán Pandtrin. proa»-
d<*nto de Tamaleo, conslsmado a W* fí.-Smlth. 
("n c\f Jarda d« Matanzas: 2,S04 pacatí 
heneioén. 
^ J ^ J T l ^ P lW2_-Vftp»p seiiaflo! 
ALFONSO XTT capiWn Moral»»», próce-
«•vnte rio Verfc<-ruz, consignado a M, 
Otad'ry. 
Con carga gen era T. 
„ ^ N T F T E S T O LWs!"—Vapor amm-ic^ 
no ZACAPA. capitiSn Barrat, procedente 
de New York, consignado a W. M. Do-
niei. 
Con oarga en tránsito, 
G. PALMER, capitán Blvero. prncedento 
^ P,^8a^)at ^rt^ienudo * . i . Costa. 
úSk Wa8h«ngton: 23,487 pissas m*-
GRAN BIBLIOTECA "MANUALES 
R E U S " DE DERECHO 
La casa ©ditora Beua ha resmelto y 
continúa resolviendo nn gran prcbléma. 
para todos los abogado». Jueces, magis-
trados, estudiantes d© Derecho, ota etc. 
i?. Pnb"cacl</n en gran escala do sus 
acreditados Manuales de Derecho «lúe ya 
lorrnan hoy una Biblioteca respetable. 
. posesión de las numerosas obras 
ae estudio y ds consulta (fue comprenden 
estos Manuales era antes costosísima. • 
Boy BS puede lograr con machísimo me-
nos dinedo. 
Lleva publicados más de treinta rolfi^ 
menes y la uorle no está lejos de sn 
terminación. 
«.,KÍ1<eiUós de t a ü ' d a ,as numerosa* obra.«> 
puoilcadap, esta interesantísima Blbllo-
tT? J*rHlc-a Publicará importantes tra-
tados doctrinales do corta extensión, do 
ios principales autores y comentarlos a, 
1,)BrJ)Ilíí15alé,, teítos legislStlvos. 
Ut Moderna Poesía" se comPlaco en 
E f H J L ttftJl,9&fKilAlU<M favoreedo-
R l ? "Blollotea Manuales Reus do 
Deroho en la seguridad de generali-
BfiL*' conocim l«nto de] Derecho enstan-
uro y cuanta Jurisprudencias se ha sen-
tado por los tribunales hasta ahora acer-
ca ae las múltiples cuostlones sometl-
aas a su Ilustrada competencia. 
E.» una Biblioteca oue no debe faltai» 
en los estantes de ningún hombre di 
leyes, y üaeta los partlculare» deblotaa 
poseerla para su mejor gobierno. 
M^xteriritf> anipiiamont<. su forma po-» 
co roluminosa y la baratura do» sus pre-
fco0^;-»™6^/^ 01,18 m*<llco publicado 
oaita ahora. Véaénse a coatinnaclón sus rrecios: .--Norisima legislación del Im-
puesto do Derechos Reales, trás-
mlfllón de bienes, por Joáé Za-
ragoza. 1 tomo en piel $ 1.20 " • T T t ^ K * * 1 médico forense, por A. de Lacassagne, 1 tomo en T-Plei. 1.2a 
1U.-—Cuestiones do Dederecho Ma/-
ritlmo, Remolque, asistencia y 
salvamento, por P. Itetasén. 1 
TTrt<,nV0 «n Piel 1.00 
tV._Los Derechos páblloos y las 
constiluciónos rnodernae, por Ig-
„ nai"Í,G Tambare. 1 tomo en piel. 1.00 
v — E l Impuesto sobre utilidades 
seguido de un apéndice que con--"1— 
tiene toda la Legislación y Ju-
risprudencia hasta el año 1013 
por José Antonio Ubiema y ¿u-
„ sa. 1 tomo en piel. , . . , 120 
VI.—-Jurisprudencia y Legislación 
sobre el Código Civil, por Pedro 
Calve; y Camina, l tomo en pícL 1.90 
\ II>—Apreiriios Adminl&tratiws, 
por José Ubiorna y Eusa, 1 tomo 
en piel 1 0̂ 
VIII.-_B1 fenómeno de la'giierrá 
y la Idea de la paz, por Jorge 
TV t1 í«cc$10- 1 tomo en piel. . 1.00 





clvlL por F. de P. Rlras y Mar-
tí. 1 tomo en piel 
XI. — L a defensa sotial y las trans-
formaciones del Derecho penal 
TTT̂01" ^ L . ? " " 3 - 1 tomo en piel. . 
XII. __Trtbunales Industriales, por 
José Zaragoza y Guijarro. 1 to-
mo en piel 1 
X I I I — .Rl accidente del abordaje', 
por Rafael Gay de Montollá. 1 
tomo en piel 
X I V — Derecho Mercantil maríti-
mo. Averías, por Pedro de ün-
zurrunzaga. 1 tom© en piel. . . 
xv—Código de Comercio, anotado 
por Emilio Mifiana Villagrasa. 
1 tomo' en pial o 
XVl—be la certidumbre en lo¿ 
Jui los criminales, por Pedro 
Ellooo (tescera edición). 1 tomo 
en piel , j g-, 
XVII.—Manual del accionista' y 
obligacionista, poo Pedro Esta-
sin. 1 temo en piel 
X V I I I — L # Legislación peniten-
ciarla española, por Federico 
Castejón. 1 tomo en piel. . . . 
XIX Justada Municipal reforma-
da (sus Leyes nivlles y pena-
les), por Antonio Rolríguez Mar-
tín. I tomo en piel 
X X — Mancomunidades proviníc*-
les, por José Gascón y Marín. 1 
tomo en piel j 1(j 
X X I — Los derechos del hombre • 
el contrato social, por Jorge del 
Veechlo, 1 tomo en piel. . . . 
XXII.—Procedimientos adminls-
tivos, por José Antonio Ubierna 
y Ersa. 1 tomo en piel. . . . 1 su 









gle, l tomo en pieL . 
X X I V — Seguros Marítimos. Por R. 
de Montellá. 1 tomo en plol. 
X X V — Policía Judicial científica, 
por Enrique do Benito. 1 tomo 
en piel 
X X V I — Legislación' y Jurisprud'on-
cla sobro expropiación forzosa 
por B, Garda Cáscalos, 1 tomo 
en piel 4 
XXVII.—Legislación y Jurispru-
dencia sobre aguas, por P. Cru-
zado. 1 tomo en piel. . . •» nn 
XXVIII—Oontrallando' y defrau-
dación, por J . Franqueza. 1 to-
mo en piel 1 ofl 
ié&spA0:r?í?. 41 m Apartad(> m - ^ 
N u n c a l l o r a n 
Esos nt«o« que lloran cuan^» se les 
purga, dejan de sufrir las contrarieda-
des de la amenaza de la purga cuando 
se lea ofrece un Bombón Purgante del 
doctor Martí, la purga doliclosa que no 
««be a medicina, que va oculta en rica 
rema y que «j vende en todas las bo-
ticas y en su depósito "El Crisol," Nep-
tuno esquina a Manrique. Purgar a los 
niCoH con Bombón Purgnnte del floctor 
Martí, es hacerlos felices, 
A. 
Suscríbate al DIARIO D E L A MA' 
RIÑA y anunciese en el DIARIO DQ 
L A MARINA 
M a r z o 1 9 d e 1 9 2 0 DIARIOOE P r e c i o : 3 c e n t a v 0 8 
PRUEBE LA SIDRA L A A L D E A N A omcos 
FÍF— 
M e d i t a c i o n e s d e u n p e r i o d i s t a 
(Por FRANCISCO ELGUEKO.) 
TRES R E A L E S HEMBRAS I escritos, pero que tn general, si no 
A real 76 el ideal de un feminismo pcep-
Paseaba ur-a vez por un salón de table. halló el camino verdadero que 
palacio con un Prelado venerable, un -
Sánchez Solana y j 
caballero .ítítentón, arló de genio, pe 
ro honrado a carta cabal tanto que 
aborrecía con toda su alma cuanto 
íuese mdícti'te, vil y cobarde. 
Ya comorenderá el lector lo que su-
friría atjicl justiciero en esta nuestra 
crHrl ña ledo v nrecisamente se que-
S en aqueUa Scasión con el Arzo-1 c u que la mujer escritora numeuM 
SMO de «no todo en nuestra socie-I el numero de los libros y dlsmnuye 
«lad se acauallaba y de que hasta suje-1 el d«- las mujeres, y en verdad que así 
tos nobles per el abolengo, el atavis- para por lo común peroro BUoe«W¡ 
XJIO l^s antiguos hábitos se perven. 
tían con el constante mal ejemplo. 
conduce a él. 
E¿a mujer era asombrosa. De'lícó 
su -vida al pobre; s i pluma al estudio 
de gravísimos mabís sociales; i c r t ó 
con muchos remed'os y los indico en 
estilo sobrio, sencillo, femenil por lo 
tlerro y modesto. 
Ailonso Karr deda con muchi gra-
igual ni con nuestra española ni con 
sus compañeras Je inmortalidad en 
quienes pensamos iioy. Hicieron itbros 
dro "de""o"¿oco'merito que represen-I y se'quedaron muíeres, lo qua no 
" peco las abona. 
E . defecto único de Doña Concríp-
c;ón, que le quitó a su espíritu ma-
cha fuerza y la niza no llegar a la 
perfección en su vida, fué su libera-
lismo, no heterodoxo, no de doctrinas, aivo de sentimientos y de instintos, si-
tuación moral tan común en nuestros 
t-empos de tibieza, cuando no son de 
incredulidad, y que yo expresarla así: 
"la £ran escritora no tuvo los pecados 
mortales de la secta liberal, pero sí 
los veniales, y me hago la iluáióu de 
que no en gran número*. 
Per lo demás, un jesuit* de te,len.to 
En uno de los muros luefa un cua- . 
represen-I 
aoba la gloria, y bien se conocían 
por sus atributos muchos de los san-
tos y santas en el lienzo retratados 
hábilmente. 
El caballero se detuvo al echar una 
jnirada de soslayo a la pintura y dijo 
al Arzobispo: Señor llustxíslmo, "no 
lia de ser la menor de las dichas del 
cielo, el TÍTÍT allí solo con gente de-
cente". 
El Prelado, mi maestro, nos refería 
el caso y lo guardé en la memoria. 
Lo mejor del Paraíso son los san-
r 
UNCIO 
D a a la faz la tersura de los pocos años, el frescor 
de la juventud y un blanco atrayente y sugestivo. 
N o conixene grasa, no fomenta velos en la cara.} 
E N B O T I C A S Y S E D E R I A S 
tos y la Iglesia los conmemora dia 
por día, pero hay en la gloria otra 
clase de personas decentes menos I como el P. Alarcón. halla tan gran-
altas, a quienes conviene sin embargo i de el mérito de esa señora que toma 
no olvidar, ya que la libertad cristia- su feminismo en lo substancial, como 
na permite a los fieles suponer que ¿modelo y lo declara aceptable, 
muchísimas personas virtuosas, no • Tengo en mi poder 22 tomos de las 
canonizadas, se hallan en el seno de 
Dios. 
/principales obras de Doña Concepción 
ty es increíble que una madre de fa-
Así yo he formado un santoral me- «mília tan cuidadosa como ella, haya 
nor; hallo personas de cada siglo en .dispuesto de tiempo bastante para 
el Paraiso, aunque en inferior mora- esedibir tanto y tan útil, y todo con el 
da, y de cuando en cuando los recaer-1 fin de aliviar las desgracias de los 
do con gusto y traigo a la mente sus | males y de los bienes, 
hechos y si pueda sus palabras. Me limitaré a citar los más nota-
En el siglo X I X las grandes cristia-! bles: E l "Visitador del Pobre"; ena-
nas y las cristianas sabias no han si- tro informes sobre reformas peniten-
do pocas, pero hoy me limito a ha- ciarlas, presentados a los Congresos 
blar de tres, que, tras mas o m-mos internacionales da San Petersbrrgo. 
prolongado Purgatorio, cantan con Estocolmo y Roma, que tuvieron los 
ángeles v vírgenes y viudas en los co- ' mayores elogios; "Cartas a un Obre-
ros ae Dios. I ro', "Cartas a un Señor", "Beneficen-
L a una es española, la gran Doña ' da. Filantropía y Caridad", "Colonias 
Ccncepción Arenal, que, como dice penales y peaa de deportación", etc. 
el gran jesuíta Alarcón. tiene a'guuaa Refiere la gran escritora, que una 
sombras difíciles de excusar en sus vez hizo una excursión de recreo por 
AQLVAR no 
I TOO imCODESTEAMS 




E l R e t r a t o 
d e l a S a l u d 
/jj^OZA de buena salud, 
H a sonríe, muestra sus 
labios rojos, sus colo-
readas mejillas y expande 
la alegría que le produce 
estar sana, ser fuerte 
y vigorosa. 
Da nuevo ánimo y buenos colores a las mujeres 
débiles y pálidas, enriquece su sangre, fortalece 
el organismo y vivifica el sistema. Compuesto 
con extracto de Hígado de Bacalao, Peptonato 
de Hierro y Glicerofosfatos, se toma con agrado 
por no contener aceite y por el rico sabor 
del vino que contiene. ==» 
P R E P A R A D O P O R 
Frederick Stearns & Co., Detroit, E . ü . A . 
CASA FUNDADA EN 1855. 
SE VENDE EN TODAS LAS FARMACIAS Y DROGUERIAS Ĵf 
una playa, con siete personas aloja-
das en un hotel próximo. Llovía a 
cántaros y los ocho paseantes volvie-
ron al cómodo y confortable aloja-
miento; se mudaron la ropa y ya li-
bres de toda molestia, se pusieron a 
la mesa muy alegres y decidores. Pe-
ro de repente doña Concepción se 
.mostró triste. So había acordado de 
I un pobre marinero qoie los acompaña-
i han y cuyos huesos se calaron tam-
^bién. Naturalmente obligó a todos a 
traducir en una buena obra, aquel re-
| cuerdo. 
i "¿Por quó. comenta, yo, la menos 
| buena de aquellas excelentes personas 
me acordó primero del pobre que ha-
bía sufrido lo mismo que nosotros? 
Y la respuesta es obvia, porque yo 
tería la costumbre de pensar en las 
desgracias de los Infelices". 
En eso pasó su vida, en pensar en 
los desgraciados, y ni su virtud deja-
rá de tener premio, ni sus obras que-
darán sin fruto. 
\ 
* • • 
i 
La segunda gran escritora cuya 
memoria venero hoy, es polaca o 
alemana (no lo sé bien) y uno de sus 
libros intitulado "La Vida Cristiana" 
fué traducido al francés por el gran 
l Enrique Lasserre el historiador me-
I ritísimo de Nuestra SeÑora de Lour-
j des. (1). 
I La obra revela una escritora de 
I lorimer orden y su vida se compendia 
j en esta frase latina que tte lée ea su 
sepulcro: 
"PER ANGUSTA AD AUGUSTA". 
Pti lo estrecho a lo augusto. 
Si, ganó en la inmortalidad pade-
ciendo en la ticra coa fortaleza crs-
tiana pero sus angusí os sufridas con 
la alegría, amifea riel dolor, le g.wi-
roL la ventura ep.ia. 
Oigamos alguno» de sus pensamien-
tof: 
"£1 e»ta metaíís»ca es lógica, si es 
exacto que Dios es único Principio, 
fi ico Motor de io que ha sido, es y 
será; si es veri vi que, en "ompara-
c-YD de El, todo f nada, ;.no parece-
ña insensato oponet uue&tra ignoraij-
cía a su sablduii*. nuestra.-» predilet-
cknes a su predtstiiiaciói>, oicé--fió-
nos interiormmte: "Hubiese eítafv/ 
n^jOr aquí o alia,, a-bieso querido 
SÍ»* más o menos'í * 
"¿Por qué, oaes, hemes de tener 
miserables disgu'tos, rivalidades ri-
<L\üias y deseos vanos7 6Tiene el ru-
bí celos de la icsa, o nuvidla el dia-
mante al límpido arroyuelo? ¿Preten-
de el águila converirse en astro y la 
azulada íior en purpúrea nube? ¿No 
tienen todas estas cosas su belleza 
prop"a y todo ser su naturaleza in-
trínseca, como también su destino, a 
ningún otro semejante?" 
"La paciencia interna, que soporta 
y perdona, encuentra incesantes obs-
táculos en nuestra vivacidad, en nues-
tro amor propio, en nuestra dignidad, 
y hasta en nuestras afecciones más 
nobles, porque es preciso ser paciente 
hasta para defender a los amigos, 
hasta para defender a Dios". 
"Como las letras y las artes for-
man parte integrante de la vida so-
cial y son de todos los tiempos y cos-
tumbres, no hay el más mínimo moti-
vo para que su cultivo se abandone a 
los que viven fuera de Dios; por el 
contrario, es menester, preservándose 
uno mismo del contagio, aprender a 
ejercer en ellas un Influjo saludable". 
1 
La más notable para mí de esas 
tres mujeres es la rusa Ana Safía 
Soymonof (Madarae Suetchine, como 
le dicen los franceses) la amiga de 
Donoso Cortés, de Lacordaire, de 
Montalambert la que tuvo por biógra-
fo a Faloux, la que fué un tiempo no 
corto, y cuando vivía aún Chatea-
briand, reina de la Intelectualidad 
católica de Paris; la convertida del 
Conde de Maistre; la que por humil-
dad quemó más de veinte volúmenes 
de sus obras; la que en los cortos es-
critos que de ella se conservan, reve-
la alma de santa estilo original y 
nervioso pero enteramente femenil, y 
una penetración do Inteligencia que 
produce iluminación y consuelos en 
los que aman el bien y vértigos en 
los extraviados. 
Escribir tan poco acerca de espíri-
tu tan grande, es un desacato tal vez; 
pero ofrezco sobre esa mujer, santa 
y sabia, un artículo especial y por hoy 
me limito a copiar algunos pensa-
mientos suyos que no son quizá los 
mejores de sus obras. 
"Qué es resignarse sino poner a 
Dios entre el dolor y nosotros?" 
"La palabra DESGRACIA es como 
(1) Se llama !a princesa Sayn, y 
suprimo el segando apellido por Im-
pronunciable. 
lo el hombre honrado: cumple todo 
que promete." 
"Hay espíritus, hechos como los 
oJos de ciertos Insectos, que pueden 
percibir los más delicados perfiles, las 
nervaduras más finas de la hoja que 
los sostiene, pero sin abrazar nunca 
todo el conjunto del arbusto o de la 
planta. Incapaces de ningún punto 
general que les ayude a libertarse de 
la Impresión inmediata y fortuita-
cuando el error ha entrado a esas al-
mas, allí permanece inamovible". 
"Lo que más amo después de la 
eternidad, es el tiempo". 
"Tener ideas, es como coger flores; 
pensar, es como tejer coronas". 
"La virtud es hija re la religión. Su 
hijo adoptivo es el arrepentimiento, 
pobre huérfano, que, sin el asilo que 
ella le ofrece, no sabría donde ocul-
tar su único tesoro las lágrimas". 
"El arrepentlmleneo es el remordi-
miento aceptado". 
"La atención es una alabanza táci-
ta y continua". 
"La mujer tiene algo de divino de-
cía el antiguo germano; la mujer 
afirma el sectario de ahora es una 
preciosa criatura buena para encerra-
da en una jaula; es, concluye el eu-
ropeo, un ser casi semejante a noso-
tros por su inteligencia y tal vez su-
perior por su fidelidad. Haciendo las 
reservas necesarias i no dirials qae 
esta historia se parece mucho a la 
del perro? Dios en un país prisionero 
o amordazado en otros muchos, es al-
gunas veces, el más fiel amigo de su 
dueño". 
E l estudio de esas tres mujeres que 
llamo reales porqués ciñen una coro-
na, nos lleva a esta conclusión: la 
mujer puede traspasar el umbral del 
hogar y llegar al libro y al periódico 
y hasta la cátedra, pero siempre que 
le guie nn ángel misterioso e invisi-
ble, cuya influencia todos notan; LA 
RELIGION. 
SI prescinde de ella pierde el más 
poderoso de sus encantos; se trueca 
en varón como decía Alfonso Karr. y, 
naturalmente, en vez de una célebre 
yninfa Egeria que le dicte al, oído co-
sas inmortales, la acompañará el eter-
no ridículo y el constante desdoro 
de la muíer o del hombre que cam-
bian de sexo. 
ÜL 40o. ANTrERSAMO DE LA FUÍí 
DACIOIÍ 
La Junta Directiva ha designado a 
los señores Presidentes de Sección, 
presididos por el primer vicepresiden 
te social señor Francisco Martínez, 
para que organice todos los festejos 
que se celebrarán el día 11 de abril 
próximo, en que cumple la Asociación 
4ü años de fundada. 
Podemos anticipar que por la mafia 
na de dicho domingo n ,se celeiarará 
una gran fiesta en la Quinta, siendoi 
inaugurado el nuevo pabellón "Anto-
nio Pérez", recien construido. 
Por la noche se efectuara una gran 
Velada en el centro social. Los vete 
'ranos socios fundadores serán presen 
tados a la concurrencia, y un elocuen 
te orador, gloria de la tribuna cubaba, 
cantará la épica jomada del cría 11 
de Abril de 1880, y las cuarenta años 
consecutivos de trabajos y triunfos 
escollos y victorias, en la marcha siem 
pre progresiva, siempre benefactora 
de la hoy poderosa Asociación ue De-
pendientes del Comercio de la Haba-
na. 
Para» los caídos, tendrá un recuerdo 
cariñoso, expresión sincera del sentí, 
miento de los 44,000 socios que hoy 
forman la sociedad. 
Se repartirá un folleto contentivo 
de la labor en los últimos veinte años 
que ha sido preparado por la Sección 
de Propaganda, que preside el s^ñot 
Anacleto Ruiz. 
La parte artística rayará a gran al 
tura. La Sección de Bellas Artes que 
preside el señor Victoriano González, 
prestará su valioso concurso a la fies 
ta. 
En suma será un nuev© jalón en el 
camino de triunfos que hoy recorre 
la Asociación que preside nuestro par 
ticular amigo sefior Francisco Pons. 
HILARIO ACUSA 
E l preso Hilario García y Alvarez, 
que se encuentra en la cárcel re-
mitló una denuncia al jefe de la Poli-
f 1 ^ de encoñrrarrarquee, 
^ a s t r e r i a s l t u ^ e n V * ^ 
canelas; pero como él Varíi,«? 
sobre su p S r 8 ^ 
dad. acusa a Luis ^ **** 
t ^ ^ ^ e g a ^ ^ t 
tna 1, de ser el que £ , ^ 
bar. haciéndee buenas . ^ » 
a r á n d o l e ^ a g n i f C l n ^ ^ 
b l é n a C ^ ^ e n ^ 
to de sustraer vívere, * 8 *on*  trabaja, 7 a 8 r a o ^ ^ 
lo Lozada. que reside en 
salado, de haberle neEadn , 6 00,1 
clón de $575 que le e n t ^ ^ 
se los depositara en el Ban J ^ 
y varias prendan QUP PQĤ  
Suscríbase al DIARIO 0 ^ 7 ^ 
RIÑA y anúndew en ei DIARIO M 
LA MARINA 
D e l a S e c r e t a 
HURTO 
José Gallego y Rodríguez, vecino 
de Oquendo, 34, denunció que el día 
10 del actual, viajando en un tranvía, 
le sustrajeron una cartera con $8*; 
y documentos. 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
ASOdAOIOJr DE DEPEJiDIENTES 
E l doctor Ramón A. de la Puerta 
Ebte distinguido vocal de la Junta 
Directiva de la Asociación de Depen , 
dientes del Comercio, ha ingresado en j 
la casa de salud "La Purísima Con 
cepción" habiendo sufrido una Inter 
vención auirúrgica. Le asiste el repu 
tado cirujano doctor Félix Pag€s. 
BAILE DE DISFRAZ 
E l próximo día 4 de abril, Domingo 
de Resurreociión, se celebrará en el 
Centro social un gran baile de pen-
sión, dedicado a los señores asocia-
dos, cuyos productos se destinara a 
atenciones de la Sección de Sports. 
Numerosos atractivos cuenta e3Aa 
fiesta qua ya viene preparando con su 
habitual celo y competencia la Sec-
ción de Recreo y Adorno. Los señores 
Albín, Tarride, Rlbis y Miguel S. Gira 
se proponen que resulte un franco 
éxito, en su doble aspecto social y eco 
ndmico. Así lo esperamos. 
ESTAFA 
E l doctor Adolfo C. de Bustama'"-
te. domiciliado en 21 número 458. en 
el Vedado, dió cuenta a la secreta qui? 
el miércoles le di(j un vale a un in-
dividuo para que fuera a comer il 
cafó "Salón Ĥ » y que al Ir a abonar 
la cuenta, vió que el sujeto en CUPS-
tión había agregado en el vale: "y 
que le entreguen $20". 
iP 
vP 
Su mayor delicia... 
BOMBÓN PURGANTE 
D E L DR. M A R T I 
Es la fiurtfú ideáípára los niños 
6e uende en todas las boticas 
Depósito, El Crisol. Neptuno esquina díTlariríque. 
leche muy pura de vaca con toda so 
crema; a la que se le quita lo que tiene para 
el ternero y se le añade-lo que le falta para 
el niño y con la que se crían como si tuvie-
ran nodriza; porque es LECHE MATERN1ZADA 
en un todo igual a la de mujer. 
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